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12 mese» ?l4-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id' $ 3-75 id 
t a r d e 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
Madrid, Julio Gdii motivo de la 
negativa del señor Silvela á formarun 
nuevo Ministerio, cuyo encargro le 
confío S. 31. el Rey, ha sido llamado 
por el Soberano el Presidente del Con-
greso de los- Diputados, seilor Villa-
verde. 
E l nuevo Gabinete ha quedado cons-
tituido en estaformai 
Presldeute.sincartera don Kaimun-
Fernández,, . 5, Marqués 
de Pozo Kubio, 
Estado, Conde de San ¡5crnardo. 
Gracia y Justicia, Don Éraucísco 
d é l o s Santos Guznián. 
Gobernación, Dan Antonio García 
Ali.v. 
Guerra, general don Vicente de 
Míirtitegnl. 
Hacienda, Don Ausrusto González 
Besada. 
Marina, D. Víctor Cobián y Junco. 
Instrucción PúbliciV, D. Gabino B u -
gal 1 al. 
Agricultura y Obras Públicas, Don 
Rafael Gasset. 
V I A J E A P L A Z A D O 
A consecuencia de la crisis ministe-
rial , se ha aplazado el viaje d é l a Cor-
te «i San Sebastián, 
T E A T R O D E S T R U I D O 
A consecuencia de un horroroso in-
cendio haquedadodestru ído el teatro 
"Eldorado", resultando varios heri-
dos y muchos contusos. 
D E A N O C H E . 
E L J U R A M E N T O 
Madrid, Jidio 20.—A las once de 
la mañana prestaron juramento ante 
S. M. los nuevos Ministros, que son 
los mismos comunicados en el tele-
grama anterior. 
E L A L Z A D E LOS V A L O R E S 
"La Bolsa ha saludado al nsievo Mi-
nisterio con una alza cu los valores 
públicos. 
Todos confían en que se hallen so-
luciones para el problema económico. 
E L A L T O P E R S O N A L 
Será nombrado Gobernador Civil 
de Madrid don Juan L a Cierva, y Go-
bernador del Banco de España don 
José Sánchez Guerra. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34.28. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
C O N F I R M A C I O N 
W aéhingtiríi, Julio 20—Kí Departa-
mento de Estado ha recibido un tele-
grama del Encargado de la Delega-
ción de los Estados Unidos en Ro-
ma, contírmando la noticia de la 
muerte del Papa León X I I I , ocurrida 
á las cuatro y cuatro minutos de esta 
tarde. 
L O ULTIMOS MOMENTOS 
D E L E O N X I I I 
Roma, Julio 20. — Los liltimos mo-
mentos de Su Santidad el Papa han 
sido comparativamente tranquilos y 
sin dolor, p. cci'didos de un período 
<iíí insensibilidad. 
Los Cardenales, familiares y miem-
bros de la Corte Pontificia, rodeaban 
el lecho del Jete de la Iglesia Católica 
i'uamlo éste entregó su alma al Crea-
dqr. 
L A S U L T I M A S P A L A B R A S 
León X I I í, antes .de perder el cono-
cimiento, débi lmente movió los la-
bios y pronunciando palabras de ben-
dición, dejó de existir. 
CONDOLENCIA 
fFashitif/fon, Julio 2 0 . - ' E l Secreta-
rio de Estado, Mr. Hay, ha telegra-
fiado al de la Santa Sede, cardenal 
Rampólla, manifestando el profundo 
sentimiento dpi Presidente Roose-
velt por la pérdida que acaba de ex-
perimesitar el nniudo católico. 
K L OLINDA 
Narra Vor.'. , Julio .?:'>.--Proceden-
te de la ilabahsi.y encalas, ha llegado 
el vapor O/./.^' Í, .le la línea Munson. 
P A R A I R L A N D A 
Londres, Julio 20.—Hoy han salido 
para Irlanda el Rey Eduardo y la 
Reina Alejandra. 
A T A Q U E 
Caracas, Julio 20,—Telegrafían de 
Soledad, que las tropas del gobierno 
atacaron ayer por la mañana Á Ciu-
dad Bolívar y lograron apoderarse 
poco después del cementerio, con 
pérdida de unos cien hombres; pero 
al asaltar dicha plaza, encontraron 
una resistencia desesperada de parte 
de los revolucionarios, que han deja-
do en las calles unos doscientos muer-
tos. 
L A M U E R T E D E L E O N X I I I 
E l Padre Santo momentos antes de 
morir, al sostenerlo con objeto de ex-
citar la respiración que le abandona-
ba, apoyó una mano sobre la colcha 
de seda roja que cubría el cuerpo ce-
rrándola fuertemente para impedir 
que el Anillo Pontifical se despren-
diese del dedo descarnado, en que es-
taba puesto, mientras quecoulaotra 
oprimía el Orueifijo de su rosario. 
Su úWuno acto consciente fué el vol-
ver ICÍ ojos hacia un Crucifijo colgado 
en l/i pared de ¡a habitación, en cuyos 
nv/aicnlos un fuerte ataque de ahogo 
le produjo la muerte. 
Éñ la habitación reinaba un pro-
fundo silencio, roto únicamente por 
los sollozos y oraciones de los que 
presenciaban el imponente y doloro-
so cuadro. 
TA Cardenal Vannutclli entonó el 
Itequien eterunn dona, eiñ Domine, 
á c u y a señal todos rompieron á llorar, 
besando la mano derecha del cadáver. 
E n la antecámara de las habitacio-
nes pontificales estaban reunidos to-
dos los altos dignatarios de la Sede 
Apostól ica, el Cuerpo diplomático 
acreditado en el Vaticano y la aristo-
cracia romana adicta á la Corte.Pon-
tificia. 
Tan pronto como espiró el Pontifico 
fueron despachados varios correos 
llamando al Vaticano á toí'-.^s aque-
llas personas que tienen por razón de 
su cargo qu»» proceder á ceremonias 
con el cadáver del Papa, mientras la 
cara esté cubierta con un velo y se 
proceda al embalsamamiento. 
L a muerte de León X Í I I ha causa-
do gran sensación en toda la ciudad 
y grandes grupos acuden en el ma-
yor orden al Vaticano. 
E N SEÑAL D E D U E L O 
Naeva York, Julio 20.-Como señal 
de duelo y respeto por el fallecimien-
to del Jefe de 1» Iglesia Católica, mu-
chos edificios de esta ciudad han 
puesto las banderas á media asta. 
POCA I M P R E S I O N 
Tarís , Julio 20.—La muerte de 
León X I I I ha causado poca impre-
sión en esta capital á causa de que el 
haberse estado aguardándola infaus-
ta noticia dysde hace varios días, ha 
quitado á aquella todo interés. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio 20 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
á 5 íl ü por 1ÜU. 
Oaiubioá sobre Londres, 00 d[V, ban-
queros, íi $4.81.20. 
Cambios sobre Londres á la visto, á 
$4.80.50. 
Cambios sobre París, 00 d['/, banqueros 
á 5 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d^v, ban-
queros, á 94.7|8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.11 [10 cts. 
Centrífugas 10, pol. 90, costo y ttete, 
2 cts. 
Mascabado, en pla^a, 3.3ilG ctg. 
Azúcar de miel,en plaza, 2.1&[IC 
cts. 
Manteca del Oeste en tñrcerolas, $14,10. 
Harina patente Miunesota, á $4.65 
'Londre*, Julio 20. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 9s. 6d. 
Mascabado. ú 88. 3d. 
Azocar de remolacha, á entregar ea 30 
días, 7s. 10.1 i2d. 
Consolidados, ex-interés, á92.1[4. 
Descuento, Banco In^latena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á OO.liS. 
París, Julio 20 
Renta francés i 3 por 100, ex-iuterés 
97 francos 37 céntimos. 
Aspecto de la Plaza 
Julio 20 de 1903. 
Azúcares.—El mercado obre firme, pe-
ro quieto, habiéndose hecho sólo- la si-
guiente ventas 
1.400 sacos cent. pol. 96.02, á 8.49 rs. 
arroba. Trasbordo. 
Cambios.—Abre el mercado con algu-







Londres 3 djv . 20.5[8 
" 60dfv . 19.7i3 
París, 3 div . 6.5[8 
Hamburgo, 8 d[V . 5.1 [8 
Estados Unidos 3d[V 9.7[8 
Espafla, s; plaza y 
cantidad 8 div. 22. 21.3i4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas ex(rai\jeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.5^ á 9.3T4 
Plata americana . 9.1i2 á 9.3[4 
Plata española . 78.3(4 á 78.7(8 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las ventas siguientes: 
10 Bonos Gas 2?, á 40. 
100 acciones F . Unidos, á 64.1(4. 
200 ,, „ á 64.1(2. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J ^ R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>¿ á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 7814 
Greenbacks contra oro español 9% á 9>i 
Conip. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
tamiento primera hipoteca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones IIIpotecarias do 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. !¿! id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarlcn 
Id. 1; id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bnno.H Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id.-2; Gas Consolidudo.i 
Bonos H'pot̂ curiw.̂  Qoiiyertidus 
ae GasCou.solidádo..;..„i. 
Id. .Compafi ía Gas Cubana 
Eillete.s hipotecarios de la Isla.de 
Cóba ÍSSá 









45 65 . 
61 74 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco A^ríoola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnañíade Carainoslde Hierro 
de Cfirdenaa y Jücaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
de matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Hail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idom. ocoiones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Qos 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paracionea y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana., 









PUERTO DE L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS: 
Dia 18: 
De Barcelona y escalas, en 30 dias, vp. esp. Mi-
guel Gallart, cp. Mas, ton. 3260, con carga 
general y 73 pasajeros á C. Blanch y Cp. 
De Nueva York, ee 4 dias, vp. am. Vigilancia, 
cp. Kinth, ton. 4115, con carga general y 
28 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Dia 20: 
SALIDOS. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso XIII. 
Delaware (B. W) gol. am. George May. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor eapañol Monserrat. 
Mobila, vp. Italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
Veracruz, vp. cap. Monterey, por M. Calvo. 
Cayo Hueso vp. americano Martinlque, por 
Q. Lawton, Chllds y Comp. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amr. Mascotte, por 
Q. Lawton, Childs y Oí 
Nueva Rork, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp, 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 20: 
Delaware (B. W) gol. am. George May, por 
L. V. Pla/cé. 
Con hierro viejo. 
gelita m m m 
í PLASOS 
D E 3 , C>, 9 y 12 M E S E S 
Pedid ta hoja de informes núm. 2. 
fóarriz ¡ 2 ? r o s (3o. 
O ' R E Í L L Y 110. 
C O l l S E T E K A 
encargada que fué de una de 
las primeras casas de Modas 
de la Habana, participa á las 
Señoras y Señoritas, que la 
conocen por su buen trabajo, 
que instaló su taller en la calle 
C O M P O S T E L A , 7o, 
en donde hace corsés 6. la me-
dida, de bellema legítima, 
corte elegante y correctamente adoptado al 
cuerpo más difícil, on lo que hizo un estudio 
especial, garantizando también 
«ir l'KKCIOS MODICOS. 
OBISPO 8 8 
c a s a 3 I O S Q U E R A 
EL MEJOIl MONTADO DE LA HABANA 
De oro desde $5-30 
Aluminio ó nikél $ 1-75 
Se despachan recetas. Optico responsable. 
J . r . Dihins. 
a r q m n e r o 
C A M I S E R O . 
O ' B E I Z L T , 54 . 
Él Petróleo 
(PAMPLONA) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vildósola, como 
una de las mejores del mundo de gran utilidad para este país, recomendadas eficazmente i 
por las notabilidades médicas, las Academias y cuerpos científicos de medicina para las j 
enfermedades del I^stómag-o, Kíñoues y Vías Urinarias por antiguas que sean, y 
los qnc padecen la terrible enfermedad de la DIABETES, encuentran, si no la completa cura-
ción (que en muchos casos sucede) al menos obtienen un gran alivio con el uso constante de es-: 
tas prodigiosas aguas medicinales.—Probándolas y observando sus propiedades curativas, es 
como el enfermo, puede ver que son las mejores aguas pará las enfermeaades indicadas y las 
mejores también para la mesádselas ó mezcladas con vino, pues su reducido precio está al alean-' 
ce de todas las fortunas. Pedirlas en drogurías, farmacias y restaurants. 
'-'uico iniporlajor y Depositario (icueral para toda l a I s la de Cuba: M. P E R E Z l S l G Ü E 7 y . — A g u a c a t e 1 2 4 . — T e l é f . 387. 
" " Í F ^ ^ ^ L K T O X S O O D B X J O H 1E1 H I J O S . 
G R A B A D O R E S . - - F a b r i c a n t e s de Medallas, Efectos Militares y Joyería . 
(dan e n i o d a i a a b a n a j / p o r ¿ o d a ¿a S s i a de C u b a los ¿ n c o m p a j - a b l e s j / c é l e b r e s 
es la única pre-i 
rmración hasta 
•̂' '^v^^ B^^gaS|KB>jSg noy conocida 
W ^ w B W r ^ f n ^ ' ^ * i . qv.e evita la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
sua viza, comu-
nicííndole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-J 
| matura que tanto afea al hombre Joven porque 
} le dá un aspecto de viejo ya decrépito y repul-
sivo. Depositarios Generales A. Pérez y Cí 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B l t E R O S 
para señora, señorita y niñat 
por la mitad del precio que 
cobran otras casaSj solo se 
encuentranenla antigua Casa 
deilJodoít, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
eníre Compostcla y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
uen 
• • • • • • • • • • • • i 
ÁSÜIAR 94 Y 86, 
E N T R E OBISPO T OBRAPIA. 
Para demostrar una vez más, con números, calidad de géneros y confecciones, á las señoras y 
señoritas elegantes, que nuestros precios, son siempre los más baratos que pueden encontrar, les roga-
mos por bien de sus intereses, buen gusto y prestigio de esta'casa, que se fijen b i e n en los precios 
de los artículos siguientes, especiales d e l g A Z Á I ? I K i G L E S i 9 P^ni la 
vedad, á 
jnm muy finos; bonitos co-
¡MiO lores, dibujos gran no- i IQ Y 15 CtS. 
J 
WARCA REGISTRAD^ 
, •••n» c - ——i—— ' w—— . 
flARBOSfl 
FUNERARIA 
á rayas, satinadas y caladas, dibu-
jos maravillosos, baratísimos, á 
15 CTS. 
de finísima muselina, de filoseda y 
otros géneros, todos riquísimos, de 
novedad, á precios realmente me-
nos de la mitad de su valor á 
$ 1-50 Y 2 
para señora, género de hilo finí- \ S 1"95 
simo con capriebosos encajes y 
bordados á 
líC^TIfifl? CONFCCIONADOS de 
ILOIILIUO piqué y dril, clase ex-
tra, para señoras, colores finos, á 
rayas, última novedad para la es-
tación, á 
$ 6 - 6 0 
de colores y á rayas, calidad supe-
rior, muy ancha á 
20 Cts, 
A g u a c a t e 136, T e l é f o n o 1 4 
Servicios fúnebres, desde el 
modesto al más suntuoso. 
más 
AsoitiraJa me p i é Se yer los 
precios anuí. 
Blusas de señora á . . . $1-00 
Faldas de rica tela á . $2-00 
Medias lindísimas á . . $0- í30 
¡Diosmio y todo así! ¡Cómo puede 
ser esto! ¡Si yó me acerqué y toqué á 
ver si eran de papel, pero no, confec-
ción buena y géneros buenos! 
Hay cosas que los digo á Vds. son un 
problema. Vayan Vds. á comprar al 
BAZAR INGLES, que con50 pesos se 
traen un carro de cosas. 
Tomos en ¡iía esceicioil 
infinidad de artículos P A R A SEÑORA, C A -
B A L L E R O S Y NIÑOS, realmente perdien-
do, para dar cabilla en su lugar á las últimas 
confecciones de la casa, y otros artículos reci-
bidos. 
tiene ya tan alta reputación de ser la casa 
o r í : MAS 15AIIAT<) r r j - D K S I E M P R E 
V E N D E R , la más importante del rumo y la 
más favorecida del público en general, que 
es ya por la opinión pública de la Hab-ina 
una Institución útil á ia Sociedad, porque el 
rico, prudentemente económico, encuentra 
cuanto necesita, correctamente confecciona-
do; el modesto. empleado y el artesano pue-
den presenlarse, comprando sus trajes en el 
B A Z A R INGLÉS, ante la sociedad míís en-
copetada y ¡iri.^tocrática y el trabajador pue-
de también por poto dinero vestirse bien, su 
esposa é hijos porque nuestras confecciones 
no son de pacotilla, pues todo el que piense 
ir á otra casa venga antes al BAZAR I N -
G L E S y se convencerá. 
REMISIONES A TODAS P A R T E S 
E n W a lilire y íreclos fijos a iníiflGros claros. 
E L T A L L E R DE CAMISAS 
ESTABLECIMIENTO DE CAMISEIilA EN GRAL. 
Antigua casa de SOLIS, fundada en 1850 
de Salustiano Brey 
H A B A N A N U M E R O 7 5 
El corte de esta antigua casa, ospecialísima 
en la confección de 
CAMISAS, C A L Z O N C I L L O S , 
C U K L L O S Y PUÑOS, 
Se distingue siempre en la llábana y desde 
su fundación hasta la fecha, encarga airecta-
mente á las fábricas todas las telas que emplea 
siendo de la fínica manera que se pueden ga-
rantizar al publico los buenos resultados en 
calidad y firmeza de colores. En artículos de 
fantasía y novedad para caballeros, recibo 
siempre lo más nuevo. 
L e ó n i d e s M- V i l l a l ó n 
PROFESOR que ha sido por más de 30 años de 
inglís, francés y español, en colegios, ateneos 
é institutos, ofrece sus servicios profesionales 
en dichas asignaturas, presentando testimonios 
honoríficos adquiridos en su ditada carrera de 
la enseñanza, asi como las más brillantes refe-
rencias de personas caracterizadas de esta ca-
pital. 
DIRECCION: Amargura 69, de 11 á 1 y de 5 á 
6 de la tardo. 
Hago presente también ¿í mis amigos y al 
público en general que en esta casa está insta- j 
lado el conocido sastre 
ventajosamente conocido por sus trabajos, á la 
altura DE LOS LLAMADOS de primera. 






antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios módicos. 
R a m ó n C a n a l s . - O * R E I L L Y , 75 
A L M A C E N I M P O R T A O O K 
de M. C a r m o n a £ Co.-O'Reilly 47. 
Herramientas en ¿raí. para Zapateros 
PIELES, HORMAS Y CEA VOS; & 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
cortes para calzado de todas clases. 
COLA l i m PARA PEGAR PARCHES 
al talnulo, garantizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
k Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
^ $ 5 » nómicos.-V. mayor y menor. 
Obispo 54 Obispo 54 
Gabinete de Optica, instrumentos de física y 
malemáticns. Se despachan las recetas de los 
señores oculistas en el día. 
EstpqjUéloa y gafas de oro desde $5,80 
I d . de nihcl y aluminio desde $1,50 
1ISISI I B 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EÑ1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos ($2). 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Reyi 
PANADERIA, ( i A H K T A R I A , D U L C E R I A , R E P O S T E R I A , V I V E R E S F I M S Y CAPE 
A l e n r m l e z & H e r n á n (lez, PROPIETARIOS. 
Tenemos siempre el mejor surtido y el más variado y fresco 
que se puede presentar, lodo de primera clase, y á esto se debe 
el gran crédito que goza, de antiguo esta casa, especialísima por 
su Café superior. Jamón cocido, Tortells, Pan de Gloria y las cé-
lebres Butifarras catalanas; buen gusto también en la confección 
de Ramilletes, de Hojaldres, Pasteles y dulces finos, con los que 
se chupan los dedos de gusto los que solo una vez los prueben. 
Para HELADOS, ya lo dicen por ahí, como los de esta casa po-
cos. Venir y os convencereis. Aguiar, S8, esq. á Obispo. Teléf 559. 
LOS MAS SOLICITADOS 
iF8 lEX IES M I X X > C 3 ? S 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
w D I A R I O D E L A " M A M I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — - T u l í o 2 1 d e 1 9 0 3. m 
LEON XIII 
El triste momento que lia man-
tenido en zozobra al mundo cris-
tiano cerca de tres semanas; la 
angustiosa noticia de la muerte 
del Papa León X I I I , fué ayer 
tarde trasmitida por el cable y 
llegó á nuestras manos en el pre-
ciso momento en que solo podía-
mos darla escuetamente. 
El orbe católico se rinde á la 
acción suprema del dolor y llora 
la ausencia perdurable del que 
por espacio de un cuarto de siglo 
fué guia luminosa de los fíeles, á 
quienes confortaba la noble ente-
reza, la alta sabiduría y fervorosa 
piedad del ilustre pontííicer á 
quien Dios se dignó conceder una 
larga vida. 
La sucesión de los pontífices 
católico-romanos es la única del 
mundo que se ha mantenido i n -
cólume á través de los siglos, des-
de el principio de la Era Cristia-
na. Las tumultuosas oleadas del 
tiempo, que han destruido mo-
narquías y borrado del mapa 
naciones, no han podido contra 
la mole secular de la Iglesia de 
San Pedro, instituida por el di-
vino Redentor de la Humanidad 
en los momentos más grandes de 
su vida terrenal. 
Han pasado 19 siglos y se han 
ceñido la tiara 265 pontífices de 
Roma; y como si fuera una señal 
de los tiempos en los días de per-
secución contra la iglesia católi-
ca en que se conjuran elementos 
poderosos para demoler las creen-
cias, se han sentado en la silla de 
San Pedro los papas cuyo ponti-
ficado ha sido de más larga du-
ración. 
Pío I X y León X I I I abarcan 
un período de cincuenta y siete 
años, caso no repetido en la his-
toria del Pontificado. 
E l venerable León X I I I , en el 
término de su larga vida, estuvo 
varias veces en grave peligro de 
muerte. Cuando estudiaba en el 
Colegio Romano sintióse tan pró-
ximo á la mUerte y tan resignado 
á despedirse de este mundo, que 
dispuso en versos latiríbs sus pro-
pios funerales y ^scribkwsu teita-
mento. Ese t e s t a m e n t ó que; fi-
gura en el Epistolario, ló rfilfiáo 
algunos años después en __Bcna-
vento, á donde ^1 gobierno de 
Roma lo envió como prefecto. 
Joaquín Vicente Pecci, que al 
ser elegido para el Pontificado 
tomó el nombre de León X I I I , 
nació en Carpineto, pequeña v i -
lla de la diócesis de Anagni, si-
tuada á quince leguas de la Ciu-
dad Eterna, en el antiguo país 
de los Volscos, el día 2 de Marzo 
de 1810, siendo sus padres el con-
de Luis Pecci, alcalde de la mis-
ma, y Ana Prosperi, aristocráti-
ca dama de Cori. A los ocho 
años cumplidos ingresó en el Co-
legio de los Jesuítas de Viterbo 
y, huéríano de madre á los ca-
torce, se trasladó á Roma, á la 
casa de un tío materno, conti-
nuando allí su educación en el 
Colegio Romano, sostenido tam-
bién por los Jesuítas. Ganó el 
primer premio de Física y Quí-
mica en 1828; comenzó en aquel 
tiempo los estudios de Teología 
y, no obstante su juvenil edad, 
mereció que se le confiara el car-
go de pasante pn el Colegio Ger-
mánico. En 1831 obtuvo el gra-
do de Doctor en Teología, y 
siguió después los cursos de la 
carrera de Derecho en la Uni-
versidad de Roma hasta recibir 
el grado de Doctor i n utroque j u -
re, ordenándose de sacerdote en 
23 de Diciembre de 1837. Mar-
chó en calidad de Protonotario 
Apostólico á las provincias do 
Benevento, Espoleto y Perusa; 
vióse preconizado Arzobispo i n 
paftibus de Damieta, en 27 do 
Enero de 1843, y, nombrado lue-
go Nuncio en Bruselas, cargo que 
conservó por espacio de tres 
años. Residió sucesivamente en 
las principales ciudades de Bél-
gica, agraciándosele, al cesar en 
él, con el gran cordón de la or-
den de Leopoldo. En 21 de Ju-
lio de 1846 tomó posesión del 
Arzobispado de Perusa, cuya si-
lla metropolitana ocupó hasta su 
elevación á la Pontificia, ó sea 
durante treinta y dos años. Fué 
Cardenal del orden de' presbíte-
ros desde 19 de Diciembre de 
1850, y en su administración, á 
la vez civil y eclesiástica, adqui-
rió gran popularidad por su con-
ducta hábil, no exenta de firme-
za, pues extirpó el bandolerismo 
en la provincia que le estaba con-
fiada y hubo tiempo en que se 
encontraron vacías todas las pri-
siones de su jurisdicción. Elegi-
do camarlengo de la iglesia roma-
na en 22 de Septiembre de 1877, 
preparó, cumpliendo los deberes 
de dicho cargo, el Cónclave que 
hubo de reunirse para nombrar al 
sucesor de Pío I X , en el cual re-
sultó %r íhvorecido, en tercer es-
crutinio y. ál cabo de treinta y 
seis horas de deliberación. E l 3 
de Marzo de 1878 fué electo Pon-
tífice. ; . mblV* 
Desde entonces, segiln el A n u a -
rio Póniificio, gozó de los siguien-
tes títulos: Obispo de Roma, V i -
cario do Jesucristo, Sucesor del 
Príncipe de los Apóstoles, Sumo 
Pontífice de la Iglesia Universal, 
Patriarca de Occidente, Primado 
de Italia, Arzobispo metropolita-
no de la provincia romana y So-
berano de los dominios tempora-
les de la Iglesia romana; y fué 
por derecho propio: Prefecto de 
la Santa y Universal Inquisición, 
de las Congregaciones, de la Con-
sistorial y de la Visita apostólica, 
y Protector do los Benedictinos, 
Dominicanos y Franciscanos. 
Instalado en el trono pontifical, 
León X I I I se cre3'ó en el deber 
de encaminar la política de la 
Santa Sede por nuevos derrote-
ros, gracias á la moderación reco 
nocida de su espíritu y de su len 
gua, como al acomodamiento de 
su política, ya que no á las ideas, 
á las exigencias del tiempo. Aun 
pueden recordarse los discursos 
y las cartas particulares del Ar 
zobispo de Perusa combatiendo 
la doctrina ultramontana de an 
tagonismo entre la Iglesia y la 
civilización. 
Monseñor Pecci se puso aque-
llos días al corriente de la situa-
ción de los espíritus de nuestro 
tiempo, y coincidía con los auto-
res laicos, jurisconsultos y econo-
mistas más famosos, desde Mon-
tesquieu hasta Bastiat. Este co-
nocimiento de las cuestiones so-
ciales pudo evidenciarse en la 
carta Encíclica de 28 de D i -
ciembre de 1878, en la que se hace 
un llamamiento á todas las fuer-
zas intelectuales del Catolicismo 
contra la propaganda de las doc-
trinas subversivas del orden so-
cial emprendida notablemente 
Rusia y en Alemania por los n i -
hilistas y los socialistas. 
Consecuencia de esta política 
del Papa fueron las simpatías 
que se captó en el gobierno ale-
mán, consiguiendo que fueran 
abolidas las leyes contra el clero 
católico y las congregaciones, y 
más tarde, en 1885, fué aceptada 
la mediación de León X I I I para 
solucionar el conflicto de las Ca-
rolinas entre España y Ale-
mania. 
Sobre la cuestión de la formas 
de gobierno, León X I I I se alejó 
bastante de la política absoluta 
de Pío I X , habiendo llegado á 
una tentativa de transacción com-
pleta respecto de Francia. 
Otra gloria inmemorial del 
pontificado que hoy cesa fué la 
recepción en el Vaticano de in-
numerables peregrinaciones, que 
aportaron al desposeído sobera-
no cuantiosos subsidios. La más 
famosa fué la del jubileo sacerdo-
tal del Papa, en 1887, que condu-
jo á Roma delegados católicos de 
todos los países del mundo. 
Los presentes enviados monta-
ron á la suma de 14 millones de 
francos. 
El Papa León XIII. .deja escri-
tas multitud de obras, siendo las 
más notables las cartas pastorales 
dirigidas al clero con el título de 
«La Iglesia y la civilización», vie-
nen después las «Cartas apostóli-
cas», encíclicas, breves, etc., so-
bre «La Fracmaaonería», « La 
Constitución cristiana de los Es-
tados», «La libertad humana» y el 
«Discurso á los fieles de Roma y 
del mundo católico». 
En el día 3 del pasado Marzo 
cerró su Jubileo Pontifical, por 
haber transcurrido veinticinco 
años de su solemne coronación, 
habiéndose celebrado con tan 
fausto motivo grandes fiestas re-
ligiosas en Roma y en todas las 
iglesias del mundo cristiano. 
A las 93 años de, edad se ha 
servido el Señor llamar para sí 
aquella alma tan noble y pura, 
aquella inteligencia maravillosa 
y esplendente, que abarcaba y re-
solvía con suma lucidez los pro-
blemas sociales más difíciles, á la 
vez que los graves asuntos de re-
ligión y piedad. 
Ha desaparecido en los mo-
mentos en que amargaba su co-
razón un gran dolor, viendo per-
seguida la Iglesia en Francia, del 
modo más encarnizado. 
Dios premiará tan altas vir tu-
des, acogiéndole en su santa glo-
lia. 
DESPEDIDA 
Muy cariñosa despedida, reve-
ladora de las grandes simpatías 
con que cuenta en esta sociedad, 
le fué tributada ayer al señor 
Encargado de Negocios de Espa-
ña en esta Isla, nuestro respeta-
ble amigo el excelentísimo señor 
don Joaquín Torroja, con moti-
vo de embarcarse en el Alfonso 
X I I I acompañado de su distin-
guida esposa. 
Además de todo el personal 
del Consulado de España, vimos 
en el muelle de la Machina á 
varios representantes extranje-
ros; al Jefe del Negociado de 
Cancillería de la Secretaría de 
Estado, señor Salcedo; á los pre-
sidentes del "Centro de Comer-
ciantes é Industriales", del "Cen-
tro de Dependientes" y del "Cen-
tro Asturiano", señores Gamba, 
Valdés y Pérez, respectivamen-
te; al señor Ministro de Méjico, 
don Gilberto Crespo y Martínez; 
al director del Banco Español, 
Sr. Galbis; á los Sres. -marqués 
de Pinar del Río y don Antonio 
González de Mendoza; al Agente 
Consular de España en Bataba-
nó, don Manuel Torres y un 
centenar más de personas de to-
das las clases sociales, pues en 
todas es justamente estimado el 
señor Torroja. 
Reiteramos al señor Represen-
tante de España nuestro cariño-
so saludo de despedida. 
E L T E S O R O 
L a situacióo del Tesoro de la Repú-
Wica el dia 15 del actual era la s i -
guiente: 
Existencia ' $3.724.412-47 
Además existíau en el Banco Nacio-
nal al crédito de los pagadores para 
el abono' de atenciones peudieules 
$988.438-90. 
L a recaudación de la primera quin-
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Total $ 033.019-68 
Se nos comunica de este Cuerpo Co-
legislador lo siguiente: 
En la tercera legislatura, que empe-
zé el 0 de Abril y terminó el domingo, 
durando por consiguiente, ciento cua-
tro días, la Cámara do Represeutaut<s 
ha enviado al Senado cuarenta y ocho 
proyectos de Ley, entre ello? el proyec-
to do Ley Electoral general y el de Ley 
Municipal; ha recibido de aejuel Cuer-
po diecinueve proyectos, y ha elevado 
al Ejecutivo, para su sanción, dieciocho 
leyes. 
En dicho período ha celebrado la 
Cámara de Keprescntantes sesenta y 
una sesiones: de ellas, treinta y cuatro 
ordinarias y trece prorrogadas, seis ex-
traordinarias y ocho secretas, dejando 


















Total $ 23.997-54 
EL SEÑOR TRÜJILLO 
Por L a Discusión nos enteramos con 
verdadera complacencia de que, repues-
to ya en su salud el redactor de ese 
apreciable colega y amigo particular 
nuestro, don Enrique Trujillo, ha rea-
nudado sus tareas periodísticas. 
Sea enhorabuena. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L ; 
So ha fundado en esta capital un Cen-
tro de Negocios que admito suscriptores 
mensuales £1 cincuenta centavos plata, 
haciéndose cargo do defender y agenciar 
todos los asuntos civiles, criminales, con-
tenciosos, administrativos, gubernativos, 
municipales y de cualquier otro orden. 
Por la cuota do un peso plata los dueños 
de establecimientos tendrán derecho íl 
que el Centro de Negocios extienda y de-
fienda también los intereses y derechos 
do los dependientes de aquellos, cualquie-
r a que sea su número. 
E l Centro susodicho se halla bajo la di-
rección de D. Ismael V . Barrera, venta-
josamente conocido por eu actividad y 
sólidas aptitudes en el foro habanero, 
cuenta eon la cooperación de los letrados 
D. José M. Gálvez, D. Carlos M. Vera, 
D. Rogelio Bernal, D. Joaquín F . de Ve-
lazco, D. Manuel Valdés Pita y D. Ra-
món Puentes, y se halla establecido en 
Chacón esquina á Aguiar. 
Habióndose disuelto con fecha 10 del 
corriente, la sociedad que giraba en esta 
plaza, bajo la razón de Arocena, García 
y C*, ha quedado como único liquidador 
de la misma, el socio gerente que fué de 
la misma, D. Andrés García Bodega, quo 
ha trasladado su escritorio a la calle de 
Tacón nómero 2. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
ESTANTES 
SECCIONALES 
de i a f fS /o6e l í J e r n i c k e Co.99 
E s t a n t e s p a r a l i b r o s , d o c u m e n t o s , p l a n o s , m a -
pas , e t c . 
A r c h i v o s p a r a c a r t a s , e x i s t e n c i a s , l i s t a s d e 
p r e c i o s , c u e n t a s , e t c . 
E s c r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i n a . 
E s c r i t o r i o s p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO 117.--Iuprtaíores ie i m i t e jara la casa y la oficina, 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MARINA " U N D E R W O O Ü " 
c 11 612-J1 
V a p o r e s d e t r a y e s f a . 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
Caultán GORTZ. 
Clnelficado A n1; 1 en la United States Stan-
dard Asotintion. " ' 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t o de ganado 
sn las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores do cañado de 
la isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
EiVKIQUE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1165 i j] 
Ward Line 
N E W Y O K K 
ANO 
C U B A 3 I A I L 
BTEAMSIIIP 
COMPAN1 
JKápido servioio postal T de pasaje di-
recto de la H A B A N A £i N U E V A 
Y O K K - - N A SS A U—M e j i eo. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la unn de la tarde y los luues á las cuatro 
p.m, para Progreso y Veracruz: 
Jl.ivana New York — 21 
México New York — 25 
Monteroy Progreso y Veracruz — 27 
Esperanza New York — 23 
Morro Castlé. New York Agto. V. 
Havana Progrese y Veracruz — 3 
So expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como 8igue: 
En V. Oíase f30-00 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
La Comnaaía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
cxprcsamenle para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía eu nanos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
Levar ia conespondencia de los Estados Un;-
QOb. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede Ir, via Vera-
CTUE 6 Tamnico. 
NE>VYOKK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los íerrocarriles via Cien-
ftiegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién ep Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Atrentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puartca de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el eacritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibo solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería, 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro". 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pairar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren aue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V, Pla-
cé, Cuba /6 y 78. 
Para más oomenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Couip. 
CUBA 76 y 73 
C 1190 1661 Jl 
V A F O M S C O B R E O S A L E M A N E S 
de Barcelona 
E l vapor español 
Juan Porgas 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona basta el 31 
del actual, que Balará para la 
H A B A N A , 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M a l o (¡a, 
C t i m x : 
C a m o ' l a s . 
P u e r t o B i c o , 
M a y a g i i e » , 
' P o n c e , 
S a n t o D o m i n g o 
y SHÍÍ i ' cdro de M a c o r i s 
Habana, 3 de Julio de 1903. 
C B L A * C H y C a , 
OFICIOS 20 
i) 1210 20-4 Jl 
Linea de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N I L L O S I Z Q U I E R D O ct Ca,t 
El rápido vapor español de 11,500 toneladas 
CATALINA 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 29 
de Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para 
STA. CRUZ DE I A PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
y ALICANTE y VALENCIA en sus amplias y 
ventiladas eáraaras y cómodo entrepuente. 
Támbien admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día do salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estavá atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y Comp, 
OFICIOS 19. 
c 1093 23 Ju SOUTHERN P A C I F I C 
Hafaiia New Oiieaiis steainsMu lira 
M O R G A N L I X B 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-





J . W. Fiaiiagan, 
Sub-Agcnte Oencial 
Obispo D??1-Apartado n'' «65 
c 1271 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ir/nació 
30 y 38 
19 Jl 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I K E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas reblares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE, 
La Empresa admite igualmente carga para 
Maténzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARKOMANNIA, 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de St. Thomas el jueyes 16 del actual y 
se espera en este puerto el dia 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
quo se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores K A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FÜESTBÍSMABCK, M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el* servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enr ique H e i l M 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
156 Juu. i 
S E R V I C I O P A R A J U L I O D E 1903 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán GOIRY 
Saldrá de este puerto los días i, « y 25á 
las seis de la tarde, para SAN CAYETANO, 
LA FE y GUADIANA (eon trasbordo) regre-
sando por los mismos puertos. „ . ,f , 
Recibirá carga desde la víspera del día de 
salida en los muelles de Luz. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
baílas Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
tía ta Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
6 vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga quesepre-
8ente' COSTA S U R 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la. Iletrada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40. p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bailca y Cortes, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
^Loltoleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. L ̂  -
Informan en las Oficinas de esta C-o ;ipa¡na, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías eu el momento do su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United blates Lloyd. 
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D E 
SOBRINOS DE 
S. eu C. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGÜA Y C A I B A R I E N 
De Habana á, Sagiisi y viceversa 
Pasaje en 1? — 9 7-00 
Id. en 3í f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías WM 
De Habana íl Caibariéu y viceversa 
Pasaie en 11 - í10 M 
Id." en3í 9 M0 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibarien y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancla. 
Caria General á Fíele Corrllo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira & |0-5.í 
„ Caguaguas á $0-80 
„ Cruces y Lajas á $0-85 
„ Santa Clara & $0-30 
„ Esperanza á $0-30 
„ Rodas á $0-33 
Para más informes dirigirse á sus armadoras 
SAN PEDRO 6. 
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D E 
MENENDEZ Y COMP. 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanrt para Santfnpro de Cnba 
los vapores K E 1 N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A l l O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 83. 
E M P R E S A D E V A P O R K ^ E M E N E N D E Z Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 1189 78 1 J l 
D I A M I O D E L A M A H I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u l i o 2 1 d e 1 9 0 3 . 
No se le escapó á E l Mando— 
icómo había de escapárselo!—que 
el señor Gobernador civi l de la 
Habana, bajo cuyo régimen se 
restablece el Ayuntamiento de 
feegla, sea el mismo que en tiem-
po de los interventores lo supri-
mió. 
Y le echa en cara esta inconse-
cuencia, diciendo: 
Hace pocas noche el pueblo de la ve-
cina villa de Regla se desbordaba por 
sus calles aclamando con delirante en-
tusiasmo á los que habían contribuido 
á la reposición de su extinguido ayun-
tamiento, obra de justicia reparadora 
de aquella orden funesta del general 
Wood, que decapitó de una plumada 
aquel antiguo municipio. Y en esa no-
che memorable ocurrieron dos hechos 
singulares, sobre cuya significación 
queremos detenernos. Fué el primero 
que el general Emilio Núñez, cuyos in-
formes sobre los ayuntamientos de la 
época de la intervención—en que era go-
bernador civil—decidieron al america-
no á dictar medida tan arbitraria como 
la supresión del ayuntamiento de Ke-
gla, vino á ser testigo presencial de 
una rectificación tan completa de su 
erróneo juicio como gobernante y lo 
que es más aún, recibió con aspecto re-
gocijado y sin escrúpulo alguno, los 
aplausos de aquel pueblo que, creyén-
dole coautor de la medida reparadora, 
le agasajaba por ello, bien lejos de pen-
sar que en aquella situación el íesteja-
do hacía el triste pape) del conocido 
Juan de Robres... 
¡Es bueno esto! 
No se le impide á un árbol 
cambiar de hojas y se quiere im-
pedir á un gobernador cambiar 
de parecer. 
Como si uno y otro no tuvie-
ran igual misión. 
Y egetar. 
* 
Supongamos que el señor Nú-
ñez se hubiera equivocado en la 
primera medida. 
Habría acertado en la segunda. 
Y supongamos que se hubiera 
equivocado en la segunda. 
Habría acertado en la primera. 
Siempre resulta que el señor 
Gobernador tiene una ventaja so-
bre todos los demás goberna-
dores/ 
Estos ó se equivocan 6 acier-
tan; fracasan ó triunfan, sencilla-
mente. 
Y él consigue las dos cosas 
con la misma séncillez y se que-
da tan fresco. 
Hasta ahora conocíamos la teo-
ría de los su per-hombres. 
Desde hoy habrá, que ampliar-
la con la teoría de los super-go-
bernadores. 
Descubierta y demostrada por 
el señor Núñez el mismo día en 
que descubrió el señor Orus el 
nuevo cometa. 
* 
Con estas dos grandes revela-
ciones Cuba entra definitivamen-
te en el movimiento científico y 
administrativo contemporáneo. 
Pues "¡siga ol movimiento!" 
Por fin las Cámaras se han de-
clarado en "receso,"" 
Los padres de la patria comien-
zan á regresar á sus distritos 
respectivos. 
¿ Qué pensarán los campos 
agostados y las vacas tísicas al 
verlos pasar, si es que éstas se 
dignan volver sus grandes ojos 
hacia el tren que los conduce? 
Porque si alguna vez es nece-
sario que los campos y las vacas 
piensen, es ahora. 
Comenta E l Nuevo P a í s la no-
ticia del conciliábulo celebrado 
por Representantes y Consejeros 
provinciales nacionalistas para 
obstruccionar en la Cámara baja 
la aprobación de la ley votada 
por el Senado, limitando las fa-
cultades de "los Consejos, y es-
cribe: 
Con esta noticia, que el colega ha 
bebido sin duda en buena fuente, coin-
cide la disposición de ánimo en que se 
hallaban algunos Consejeros, cuando 
en la junta que celebró nuestra Corpo-
ración provincial, uno de ellos pronun-
ció frases nada suaves, aludiendo á las 
manifestaciones hechas en el Senado 
por el señor Sánchez Bustamanle sobre 
la conveniencia de "poner á dieta, rigu-
rosa" á los Consejeros provinciales, 
para evitar que éstos tomen como "oü-
cio" el cargo que desempeñan; y otro 
pidió que se consignase en acta el des-
agrado con que el Consejo había visto 
la manera *'irrespetuosa" con que el 
citado senador había tratado á los se-
ñores Consejeros; proposición que fué 
oída con agrado y aprobada por una-
nimidad, pues aunque uno de los pre-
sentes se abstuvo de votar, el Regla-
mento de la Corporación dispone que 
los de los abstenidos se agreguen al de 
la mayoría. 
Nosotros tenemos por muv natural 
ese desagrado que la votac ó i del Se-
nado produjo á los Consejeros, tal vez 
•no tanto por la falta de '''respeto" á sus 
personas y á sus funciones, revelada 
en el discurso á que se aludía, como 
por las conseueucias del acuerdo sena-
torial que limitó á sesenta dias cada 
año el período de sesiones del Consejo, 
y sustituyó por dietas ó cuotas fijas de 
asistencia los sueldos que se habían 
asignado "prudentemente" los Conse-
jeros. 
Ahí está lo que son las cosas. 
Nosotros no encontramos na-
tural ni mucho menos lo que ha 
hecho el señor Bustamanle. 
Lo natural, y al mismo tiempo 
3 
N E R V I O S I D A D . 
£ f E R V I O S enfermos son nervios famélicos. E l hambre 
de los nervios se manifiesta en inquietud, excita-
ción, neuralgias, miserias! 
Los nervios se nutren SOLAMENTE con alimento. 
S I E M P R E Q U E S E 
cuando se toman las 
D I G I E R A , cosa ésta natural 
del Dr. 
Estas pastillas curan la'nerviosidad, haciendo que los 
alimentos sean digeridos y asimilados para que nutran 
el sistema nervioso sin estimularlo demasiado. No son 
purgantes, sino digestivas, antisépticas, tónicas, 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 






lo prudente, habría sido proceder 
como procedió el gobierno servio 
con el comandante Lazarowich, 
que fué el primero que disparó 
un tiro contra el rey Alejandro. 
El cual, habiendo amenazado 
con presentar su dimisión si no 
se le ascendía, obtuvo del gobier-
no su promoción al empleo in-
mediato en la lista de recom-
pensas. 
Verdad es que los Consejos no 
disparan tiros; pero disparan im-
puestos, que no son menos mor-
tales. 
Y hay que evitar que los que 
han disparado tanto, hasta aquí, 
sigan disparándolos indefinida-
mente. 
-Ti . g ; 
L a Vida resume en estes tér-
minos su opinión sobre los nue-
vos impuestos en lo que se refie-
re íl los alcoholes: 
Los fabricantes de licores tienen una 
buena causa, como hemos tratado de 
demostrarlo, y por eso la apoyamos, 
entendiendo que al defender los intere-
ses de ellos defendemos los intereses 
del Tesoro y los del país. No era nece-
sario, y, por el contrario, era impru-
dente echar mano de la exageración al 
extremo á que se llega en una de las 
exposiciones, en la cual se dice: 
^No es aventurado, por taito, soste-
ner ante el exagerado aumento que ne-
cesariamente ha de imponerse al precio 
del licor fabricado en el país, que su 
consumo disminuirá en más de un se-
tenta y cinco por ciento." 
No habiendo estadística nacional que 
pueda servir de base para esos estudios, 
hay que ocurrir á las extranjeras de 
diversos países para formarse una idea 
de la influencia que en el consumo de 
las bebidas alcohólicas ejercen los dis-
tintos tipos del impuesto sobre el al-
cohol, y los datos que ellas nos propor-
cionan no confirman en manera alguna 
lo que se dice en el párrafo que hemos 
copiado respecto de la disminución 
que aquí pueda tener ese artículo. S i 
se hubiera indicado un treinta ó cua-
renta por ciento, como máximum de la 
disminución, se habría estado dentro 
de los límites de lo que ha acontecido 
en otras partos. Y si, además, se hu-
biera agregado "consumo visible" para 
distinguirlo del consumo efectivo, pues 
en esos casos el segundo es el primero, 
y sobre el visible es que puede recau-
darse el impuesto, se habría estado 
más cerca de la verdad. Un descenso 
de un treinta por ciento en el consumo 
sería basíante para causar grandes per-
juicios á los industriales y para arrui-
nar á algunos, y quien, con los datos 
asequibles estudiara el asunto de una 
manera inteligente, no podría menos 
de convenir eu que los temores de los 
fabricantes no son infundados y mere-
cen ser tomados en consideración, tan-
to por lo que á ellos se refiere como por 
lo que concierne al fisco, puesto que el 
rendimiento del impuesto había de re-
sultar menor que el estimado. 
Como el trabajo del colega 
tiende á. demostrar y demuestra 
que las Cámaras han cometido 
un grave error estableciendo t i -
pos demasiado altos, cerrado el 
Congreso no hay por ahora es-
peninza de que vuelva sobre sus 
pasos. 
La reforma de la ley vendrá 
porque se impone, pero vendrá 
tarde para el Tesoro, porque 
las rentas del impuesto serán me-
nores de las calculadas, y para los 
fabricantes de licores, porque el 
beneficio que con la reforma re-
ciban no compensará los perjui-
cios que han de causarle, la fabri-
cación clandestina. 
Una de las tres personas que 
compondrán la comisión que ha 
de ir al extranjero á gestionar el 
empréstito es el señor don Ma-
nuel Sanguily. 
¿ E n qué c t m e u s t d si ua 
• n 
P A T E N T E 
£0 pe iodos Uem en te esfera a rotiilo m ííce: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa es l a ú n i c a q u e o f rece l a B R I L L A T E R l A á G R A N E L y 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 
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¡Bueno es don Manuel para 
pedir á nadie prestado^ 
¿Por qué se habrá pensado en 
él para semejante oficio? 
Sólo porque pedirá con elo-
cuencia. 
En ese caso, la elección no pue-
de ser mejor. 
Como los prestamistas conoz-
can el castellano y dejen hablar 
al señor Sanguily, no nos prestan 
los 35 millones. 
Nos los regalan. 
Pero ¡váyanles ustedes á esas 
gentes con retóricasl 
Leemos en L a D i s c u s i ó n : 
Telegrama de Santiago de Cuba la 
mañana de hoy, del Gobernador Civil 
al Secretario de Gobernación, señor 
Yero, dice que no ocurre novedad 
en la piovincía, aunque en dicha ciu-




También son de L a D i s c u s i ó n 
las siguientes noticias acerca del 
próximo viaje del Presidente: 
L a excursión del señor Presidente á 
Santiago de Cuba se verificará del 6 
al 10 del entrante mes, pues desea el 
señor Estrada Palma ultimar antes va-
rios asuntos, entre ellos algunos nom-
bramientos de personal. 
Acompañarán al señor Presidente al 
citado viaje, su hijo Tomás, su ayu-
dante, capitán señor Poey, el secretario 
de la presidencia señor Belt, el Secre-
tario de Gobernación señor Yero, y dos 
empleados de esa oficina, el de Obras 
Públicas señor Díaz, el jefe de la Guar-
dia Eural, señor general Eodríguez y 
su ayudnnte, y el presidente de la Cá-
mara señor Portuondo. 
E l señor Presidente y los señores Se-
cretarios del Ejecutivo que le acompa-
ñan, al oir y atender en esa excursión 
á cuantas personas y agrupaciones se 
les aproximen, demostrarán que no rea-
lizan ese viaje bajo la inspiración de 
política alguna de partido, ni influen-
ciados por nadie absolutamente. 
\ todos atenderán y resolverán toda 
queja que sea justa. 
La excursión se hará por el ferroca-
rril Central, en un coche palacio, que 
á nombre de Sir William Van Horne, 
presidente de "The Cuba Cy.", le ha 
ofrecido su representante.en ésta, señor 
Ldo. Manuel J . Mandnley. 
E l señor Estrada Palma hubiese te-
nido gusto en invitar á otras personas 
á la excursión, pero ha limitado ese 
número teniendo en cuenta la capaci-
dad del carro que se le ha destinado. 
Es probable que eu el viaje á Santia-
go de Cuba, con el señor Presidente, 
vaya el consecuente propagandista re-
volucionario señor Rafael Serra. 
¡Vaya! Pues como los señores 
de la comitiva "atiendan á todos 
y resuelvan toda queja que sea 
justa", tenemos gabinete para 
rato. 
He ahí un programa que si se 
cumple, hará mucho daño á la 
propaganda electoral de los radi-
cales que sostienen lo contrario. 
Es decir, que no se oye ningu-
na queja ni se atiende á nadie. 
EL CENSO DE ESPAÍA EN 1900 
Según los datos que contienen los 
dos últimos tomos del Censo en 1900, 
resulta que España tiene una pobla-
ción de 18.891.574 habitantes, sin con-
tar los de las posesiones del Golfo de 
Guinea. 
E n los años de 1887 á 1900 ha cre-
cido, pues, la población española en 
dos millones próximamente. 
Distribuida la población por sexos 
en el empadronamiento general de 
1900, da este resultado: varones, 
9,087.821; hembras, 9.530.265. 
Solteros había en esta fecha 10 mi-
llones; casados, siete millones, y viu-
dos, algo más de un millón. 
Sigue siendo vergonzosa, por lo enor-
me, la cifra de los que no saben leer 
ni escribir, aunque haya que rebajar 
de ella la de los niños que no pueden 
recibir aún la instrucción elemental. 
Once millones de analfabetos, aunque 
cuatro sean do niños, son demasiados 
analfabetos. Pero debemos consolarnos 
y abrir el pecho á la esperanza, por-
que esa cifra va menguando, siquiera 
sea lentamente. 
Las capitales que en España apare-
cen con más población son Madrid, 
Barcelona, Valencia y Sevilla. 




Las provincias que tienen más ha-
bitantes por kilómetro cuadrado son 
Vizcaya, Barcelona, Pontevedra y 
Guipúzcoa. 
L a clasificación de los 55.383 extran-
jeros que viven, según el Censo, en 
España, es de este modo: 
Franceses hay 20.000, entre hom-
bres y mujeres. Ingleses, 8.000 próxi-
mamente. Alemanes, 3.000. Portugue-
ses, 11.000. Suizos, 800. Italianos, 
4.000. Chinos, 37. Japoneses, 8. 
LOS ULTIMOS E X A M E N E S 
E l resultado total de los exámenes do 
aspirantes y maestros celebrados en el 
mes de Junio próximo pasado eu las 
distintas provincias de la Isla, ha sido 
el siguiente: 
Pinar del Pió: aprobados, primer 
grado, 122; segundo grado, lüí); ter-
cer grado, 23. Reprobados. 4. Total: 
318. 
Habana: aprobados: primer grado, 
510; segundo grado, 411; torcer grado, 
51. Reprobados, 69. Total: 1041. 
Matanzas: aprobados, primer grado, 
274; segundo grado, 303; tercer grado, 
60. Reprobados, 24. Total 661. 
Santa Clara: aprobados, primer gra-
do, 232; segundo grado, 159; tercer 
grado, 15. Reprobados, 319. Total: 
1125. 
Puerto Principe: aprobados, primer 
grado, 79; segundo grado, 116; tercer 
grado, 29. Reprobados, 8. Total: 232. 
Santiago de Cuba: aprobados, pri-
mer grado, 370; segundo grado, 293j 
tercer gredo 39. Reprobados; 31. T o -
tal, 733. 
Total: Aprobados, primer grado, 
1987: segundo grado, 1451; tercer gra-
do, 217. Reprobados, 455. Total: 4110. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
!a dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O D E L DOC-
T O R T A B O A D B L A , ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aqnollas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéiitico satisfactorio 
resultaao y es la más honrosa distinción que 





Del D r . Tahoadchi 
Se encuentran ' n todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
D E — 
c 1159 
Lo recetan los médicos de todas las na" 
cienes; es tónico y digestivo y antigastrúl-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
(\Q\ estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afíos de antigüe-
dad y hayan fracaí-ado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estrefi¡miento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
jmago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hlpocloridria, anemia y clorosis 
¡con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y liay 
más asimilación y nutrición comjjleta, CU-
IRA el marco del mar. Una comida abnn-
Idante se digiere sin dificultad con una cu-
charadade JKVMÍV efe Záiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Ee de óxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. Ko solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas délas 
'botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada, 
i D e venta : ca l l e de S e r r a n o 
n ü m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ü m . 12, H a b a n a . 
52-1 Jl 
F O L L E T I N (15) 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L E S 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona^ se 
vende en 't-a Moderna Poesía," Obispo 13o). 
(CONTINUACION) 
—¡Pero yo te amo, Norman yo 
no puedo irme de tu lado! ¡Te amo 
me moriré si te dejo! 
—¡Amada mía es mayor mi pe-
naque la tuya! 
— ¡No, no,—protestó ella,—te amo 
mucho... más que á mi vida! ¡Mico-
razón fué tuyo desde el primer momen-
to— no lo arrojes al suelo! 
^ —Si esto nos mata á los dos,—decla-
ró lord Arleig roncamente;—morire-
mos pero es preciso... 
—¡Preciso irme! ¡Oh, no, Norman, 
no! Déjame estar contigo, mi amado 
esposo! ¡Aún no hace doce horas que 
nos hemos casado! ¡Mi lugar está 
aquí.;, al lado tuyo! 
Miraudo á otra parte, con aquellas 
apasionadas frases zumbando en sus oí-
aos, su única respuesta era: 
—¡Lo pide el heuor de mi familia! 
—¡Norman, —imploró Madalina;— 
óyeme, querido! No me eches. Seré 
buena, afecta. Cumpliré mi deber 
exactamente. Mi conducta será fau 
intachable, que haré olvidar la mancha 
que me afrenta; olvidarán mi infeliz 
procedencia, y tan solo pensarán en 
mi cualidades. ¡Oh, Norman, sé mi-
sericordioso! ¡Si te dejo seré un cadá-
ver viviente! 
—No puedes sufrir más que yo,—re-
plicó él,—y daría mi vida por ahorrar-
te un dolor; pero amada mía, no pue-
do ser falso á las tradiciones de mi ra-
za, al honor de mi casa, á la memoria 
de mis antepasados. E n nuestro nom-
bre no existe el menor borrón. Los 
anales de nuestra familia están inma-
culados. No puedo tenerte aquí, ni 
tratarte como esposa mía, ni aun para 
salvar mi vida! 
—Yo no he hecho nada malo, Nor-
man... ¿por qué castigarme tan cruel-
mente? 
—No querida mía... nada malo has 
hecho pero el castigo cae más so-
bre mi cabeza que sobre la tuya. Pier-
do la persona que más amaba... lo pier-
do todo. 
—¿Y yo?—gimió ella. 
—No tanto como yo, porque eres la 
más juiciosa.y dulce de las mujeres. Se 
te tributarán los merecidos honores, 
Madalina. No sufrirás vergüenza al-
guna, querida mía E l mimdo en-
tero sabrá que til eres intachable 
pero mi esposa tan sólo en nombre. 
Madalina guardó silencio durante 
algunos momentos y luego le tendió do 
nuevo los brazos. 
—¡Oh, amor mío,transige!—exclamó. 
—No seas despiadado... piensa que yo 
no tengo la meuar culpa. ¡Sé miseri-
cordioso! Soy tu esposa; tu nombre es 
tan noble y elevado que su sombra 
ocultará la mancha del mío. ¿Quién 
se lija en la hierbecilla silvestre que 
crece á la sombra protectora de los ro-
bles? ¡Oh, esposo mío déjame quedar! 
¡Te amo tanto! 
L a prueba era tan dura y cruel, que 
por la frente de Norman corrían grue-
sas gotas de sudor. 
—Adorada m í a , es absolutamente 
imposible. Hemos sido engañados. Es 
preciso sufrir las consecuencias de ese 
engaño. Yo cumplo mis deberes para 
con los muertos tanto como para los vi-
vos. No puedo transgredir los debe-
res que me impone mi nombre. Den-
tro de este honrado recinto no puede 
permanecer una mujer cuyo apellido 
está manchado. No insistas más, te lo 
suplico. 
—Norman,—replicó ella con temblo-
rosa voz,—haces mal en separarme de 
tí. No puedes faltar impunemente á 
las leyes divinas. Y es una ley de 
Dios que vivan juntos los esposos. Tú 
no puedes quehraiitajrla. 
—No es esa mi voluntad. Digo sen-
cillamente que te amaré hasta mi muer-
te, pero que no puedes ser mi esposa 
más que en nombre. 
—Es atrozmente cruel,—observó la 
joven, y lo miró de pronto, añadiendo: 
—Norman, permíteme que te haga la 
última súplica. Comprendo que el es-
tigma es terrible... comprendo que esta 
historia de amor te sea odiosa... pero 
amado mío, desdo el momento en que 
dices que me amas tan ardientemente, 
no puedes oponerte á probarme, á sa-
tisfacerte de que soy una digna mujer, 
una digna compañera. 
—No puedo,—interrumpió él ronca-
mente; Jiero había algo en su rostro que 
hizo coftebir á la joven una leve espe-
ranza, pues se aproximó á él, y con 
acento apasionado. 
—Si después de habernos casado 
hubiese encontrado que me ocultabas 
algo... jerees que por eso te hubiese 
amado menos? 
—Creo que no, Madalina; pero el 
caso es distinto... enteramente distinto; 
no es por mí, sino por el honor de mi 
raza. ¡Mil veces preferible la muerte á 
echar un borrón sobre mi nombre. 
—Pero Norman... este es un débil 
argumento, lo comprendo... argumento 
de mujer... pero no obstante óyeme, 
amado mío.. . ¡cómo sabrían este secre-
to si estaba bien guardado? 
—ÍTa^iej pero 1Q sabría yo,—replicó 
lord Arleig,—y esto es más que sufi-
ciente. Mejor que lo supiese todo el 
mundo mientras lo ignorase yo. Yo no 
puedo guardar semejante secreto. Es-
taría suspendido como una espada so-
bre mi cabeza y la espada caería el 
mejor día... Mis-hijos, si Dios me los 
hubiese concedido, al crecer, podían 
tomar parte eu las luchas políticas ó 
sociales, y en lo más álgido de ellas, 
cualquiera podría decirles que eran 
descendientes de un ladrón. Eso no 
debe suceder, 'esta pena es difícil de 
soportar, pero quizás lo sea más sopor-
tar un nombre deshonrado. 
Madalina irguió su graciosa figura y 
eu su hechicera faz resplandeció una 
expresión que no comprendió Norman. 
—Puede que tengas razón,—dijo,— 
y no quiero discutir lo que dices. E l 
honor puede ser suficiente para que te 
separes de tu esposa, pero no lo veo yo 
asi. No quiero contradecirte, pero mi 
corazón me dice que estás equivocado. 
—¡Ojalá Dios me permitiera pensar 
lo mismo!—contestó lord Arleig viva-
mente.—Pero yo comprendo las difi-
cultades del caso, y tú no, mi pobre 
Madaliua. 
Esta volvió el rostro exhalando nn 
suspiro, y la luz se extinguió en su 
rostro. 
—Madalina,—dijo lord Aleig apa-
rentando calma,—no creas que sufres 
más (̂ ue yo... no es verdad. Piensa cómo 
te amo... piensa cuán preciosa eres 
para mí y di luego si mi dolor no ea 
inmenso. 
—Comprendo que sea así,—replicó 
ella tristemente;—pero Norman, si fue-
se yo la llamada á escoger y decidir, 
obraría muy distintamente. 
—Así obraría yo si pudiese... bien 
lo sabe Dios,—contestó él. 
—Semejante conducta no es justa,— 
exclamó la joven, poniéndose encendi-
da por la pasión de sus palabras.—No 
he cometido mala acción ni ofensa al-
guna, y sin^embargo, he de salir de tu 
casa... he de verme arrojada de tu pre-
sencia, he de perderte. Eepito que eso 
no es justo. Norman... no lo es. Todo 
mi sér se rebela contra semejante fallo. 
¿Qué va á decir el mundo de mí? Que 
al ponerme on la balanza se me ha en-
contrado falta... que se me ha encon-
trado falsa ó ligera, debido indudable-
mente á mi bajo nacimiento. ¿Crées 
tú, que yo no tengo sentimiento de ho-
nor... deseos de conservar mi nombre 
sin mancha? ¿Puedes inferirme mayor 
agravio que echarme de tu casa doce 
horas después de casados, como un sér 
completamente indigno? 
No hubo respuesta. E l la continuó 
con el mismo apasionado acento: 
—¡Eres injusto... Norman, eres in-
justo! 
(Continuará») 
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LA ESGÜEUJE CIENCIAS 
Se nos suplica la inserción de estas 
líneas: 
"Con este mismo título ha publicado 
el señor Giralt un artículo en la edición 
de la mañana del viernes; artículo que 
contiene inexactitudes tan grandes que 
no pueden pasar sin rectificación. 
Asómbrase el señor Giralt de que la 
Escuela de Ciencias de la Universidad 
no haya tenido alumno alguno en el 
óltimo curso cuando, según dice él, en 
tiempo del gobierno español llegó ¿te-
ner tí37. Si esto fuera verdad y en a l -
gún tiempo hubiese existido en Cuba 
el furor científico que representa ese 
número de alumnos, ciertamente habría 
motivo para asombrarse y fuera baladí 
la cansa que se da como origen de tan 
extraordinaria desaparición; pero no es 
cierto que jamás la Facultad de Cien-
ciencias haya tenido ese número de 
alumnos que manifiesta el señor G i -
ralt. 
Lo que aquí ha sucedido es lo que 
pasa siempre que se escribe sobre una 
cosa que se ignora y acerca de la cual 
no se han tomado los necesarios ante-
cedentes los cuales expuestos á la lige-
ra son los siguientes. 
E n la Universidad de la Habana ca-
si nunca han llegado á una docena los 
que se dedicaban á estudiar Ciencias; 
Ja cual docena, siempre muy incom-
pleta, « t a b a repartida en tres seccio-
nes: Ciencias Naturales, Ciencias Físico 
Químicas y Ciencias Físico-Matemáti-
cas. Todavía he puesto mucho, pues 
el que esto escribe estudió en tiempo 
del gobierno español toda la carrera 
como único alumno en casi todas las 
asignaturas. Vean ustedes la diferen-
cia que hay entre estos datos y los 637 
alumnos del señor Giralt 
L a equivocación del articulista tiene 
explicación muy fácil para los que co-
nocemos lo que es y lo que ha sido la 
Escuela ó Facultad de Ciencias; enton-
ces como ahora estudiaban los alum-
nos de Medicina, Farmacia y Ciencias 
varias asiguaturias en un período pre-
paratorio que era común á las trts ca-
rreras; entonces como ahora eran esos 
cursos muy numerosos, pero cuando la 
división se hacía y cada alumno iba á 
su carrera correspondiente, quedaban 
sólo en Ciencias los que realmente eran 
alumnos de esa escuela, generalmen 
te 3 ó 4. 
E l señor Giralt ha tomado como de 
la carrera de Ciencias ese conjunto de 
alumnos pertenecientes á las tres ca-
rreras y si ahora lo tomase del mismo 
modo hallaría que también la Escuela de 
Ciencias ha tenido muchos alumnos 
aunque ninguno haya estudiado Cien-
cias. . • 
En cuanto á la causa que se alega pa 
ra que haya disminuido el número de 
alumnos hasta llegar á 0, & pesar de la 
incredulidad del señor Giralt, es la ver-
dad exacta. Siempre se nece.sitó mu-
cho amor al est udio y lias|a abnegación 
para dedicarse á estudiar? unas carre-
ras largas y difíciles como las de Cien-
cias, cuando por único porvenir ofre-
cían sólo el ejercicio del; profesorado 
tan limitado en Cuba en donde no hay 
más que una Universidad y media do-
cena de Institutos. De aquí el escaso 
número de alumnos que siempre contó 
esta Facultad. 
Pero ahora, con el plan actual, la co-
sa es mucho peor; porque al querer 
formar una sola carrera, con las tres 
antes existentes, por mucho que se ha 
simplificado siempreabiaza un cúmulo 
enorme de materias, inútiles en sus 
dos terceras partes para el que se dedi-
ca á cualquiera especialidad científica. 
¿Puede decirme el sefior Giralt para 
qué le servirá al botánico la mecánica 
racional y al químico la antropo-
logía! 
Según deja comprender el articulis-
ta la causa que á su modo de ver ha 
determinado la decadencia de la Escue-
la de Ciencias es la falta de los profe-
sores competentes que existían en 
tiempo de España, lo cual no es cierto, 
porque en esa Escuela apenas ha habi-
do variación alguna en sus profesores; 
de modo (pie si competentes eran en 
otro tiempo, competentes habrán de 
seguir siendo. Las dos únicas pérdi-
das de profesores que ta Escuela de 
Ciencias experimentó con la retirada 
de España, fueron la del señor Vila 
Vendrell, muy cuco en política pero 
muy mediano químico, y la del señor 
Vidal y Careta, autor de la ópera s i l -
bada "Christóphoro Colombo", que ha 
tenido la buena suerte de que le den 
una cátedra en la Universidad Central; 
pida el señor Giralt informes y en aquel 
centro le contestarán que con la parti-
da del señor Vidal y Careta tampoco 
perdimos ninguna eminencia, siuo más 
bien una protuberancia de la Ciencia. 
Francisco Henares.11 
Julio 17 de 1903 
ÁPÍOLINA CHAPOTEAüTl 
WOCOWFDWDIRLA COW EL APIOL J 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Hcgulariza el flujo mensual, 
corla loa retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
Muy poco tengo que replicar á lo di-
cho por el señor llenares, estimado 
amigo mío. 
Me sugirió aquellas líneas un artícu-
lo publicado en E l Mundo hace ocho ó 
diez días en que aparecían los datos 
que yo englobé, y que el señor llenares 
ha especificado, 
No quiere aludir á ningún profesor 
ni catedrático en particular, al referir-
me á ciertas deficiencias. Mi propósi-
to era hacer indicación de un medio de 
mejorar el personal de profesores, sin 
negar que los hay excelentes: pues soy 
admirador de algunos de ellos. 
Pero habría mucho que decir sobro 
lo que alcanzan otros. 
Me duele á la verdad que la enseñan-
za científica haya venido á menos, aun 
que no sea tanto como dije; pues el he-
cho consta, y quisiera que en este pe-
riodo de adelanto ó de noble esfuerzo 
para adelantar la enseñanza, le tocara 
algo á las asignaturas científicas. 
P. GIRALT. 
LO DE BÜEYECITO 
Ayer no se hablaba de otra cossa en 
esta capital, que de la partida levan-
da en armas en Bueyecito, punto cer-
cano á Manzanillo, dándosele por algu-
nos una importancia de la que carece, 
según podrán ver nuestros lectores por 
los datos oficiales que damos á conti-
nuación: 
E l día 14 de los corrientes recibió el 
Secretario de Gobernación un telegra-
ma de Manzanillo, comunicándole que 
en el barrio de Vicana, de aquel térmi-
no, se habían levantado en armas cua-
tro individuos, haciendo propaganda 
para reclamar la paga del ejército; los 
cuales se presentaron en la morada del 
teniente coronel señor Liens, de donde 
se llevaron cuatro caballos con montu-
ras y demás arreos. Los individuos se 
nombran Tomás Curbelo, Belisario 
Pupo, un español apellidado Valver-
de, que sirvió de teniente de sanidad 
en la revolución, y Tiburcio Osorio. 
Sabedor de este hecho el Alcalde de 
aquella localidad, dictó las medidas 
oportunas para la captura de la parti-
da, poniéndolo en conocimiento de la 
Guardia Rural, por lo que el Jefe de 
dicha fuerza en Bayamo, pasó á esta 
capital el telegrama siguiente: 
"Tengo noticias fidedignas de que 
han estado en Bueyecito Arriba, en ca-
sa de Amador Liens, ocho hombres 
bien armados; su intención es recla-
mar la paga del Ejército." 
Conocedor de tales sucesos el Gober-
nador de Santiago de Cuba, como así 
mismo de que en Cambute existía algu 
na excitación en igual sentido, dispuso 
la salida para ambos puntos de la fuerza 
de la Guardia Rural y delegados, con 
instrucciones de evitar cualquiea vio-
enciá. 
E l día 18 telegrafió el Sr. Yero Sayol 
al Secretario de Gobernación que el Al-
calde de Bayamo D. Elpidio Estrada, le 
había comunicado que los ocho hom-
bres que estuvieron en Bueyecito Arri-
ba, habían visitado dicho día la finca 
" L a Piedra", armados de tercerolas y 
machetes, continuando rumbo á Punta 
Jagua; habiéndoseles visto en la ma-
drugada del día anterior en el Cuartón 
Hicotea, y que celebrada reunión con 
los comandantes Gilberto Santisteban 
Manuel Planas y José Luis Caballero, 
manifestaron éstos no podían prestarse 
á secundarles por tener compromisos 
con el Centro de Veteranos. 
D E B A Y A M O 
Bayamo, 4S Julio. — A l Secretario de 
Gobernación Habana.— "Doce noche 
salí acompañado por comandante Ma-
nuel Plana, Gilberto Santisteban y sar-
gento Enrique García. A una legua de 
esta se nos incorporó comandante An-
gel Báez. Llegamos Bueyecito cuatro 
mañana. Recogidas opiniones resulta 
ser cierta part ida compuesta de cuatro 
hombres armados, procedente de Vicia-
na Arriba, Manzanillo. Llegaron casa 
teniente coronel Liens, llevándose ar-
mas, continuaron camino por la finca 
La Piedra, Valenzuela, Santa Gertru-
dis, Buena Vista, Medina, Maba, la 
Caridad, Correa y las Caloradas, pa-
sando río Bayamo, cojiendo Guisa, 
rumbo Jiguaní. 
En unión varios vecinos que se nos 
incorporaron, seguimos rastro partida, 
encontrándola en Corojo, cinco leguas 
Hayamo Arriba, rumbo opuesto Bue-
yecito. Comandantes Planas, Santiste-
ban y Báez, unidos á mí, nos entrevis-
tamos con cuatro componen partida 
Belisario Pupo Murillo, jefe; segundo 
jefe, Juan Valdes, español, teniente de 
sanidad que sirvió en el cuartel del de-
partamento militar de Oriente, y sar-
gentos Tomás Curbelo y Tiburcio Osorio, 
Preguntados qué pretendían contestaron 
PAGA EJÉRCITO. Contestamos que no-
sotros también éramos veteranos y de-
seábamos paga por medios pacíficos sin 
ponernos fuera Ley. Contestaron que 
se les diese un plazo de dos, tres ó cua-
tro meses y estaban conformes esperar, 
pero que les garantizaran el plazo. Res-
pondimos que Ejecuiivo era serio y no 
podía hacer ofrecimientos esa índoel. 
Contestaron que si alcanzaban $100 que 
se les adelantase la mitad y deponían 
gu actitud, pues tenían necesidades pe-
rentorias. Contestamos que mientras 
estuvieran fuera Ley, Gobierno no les 
atendería; prometiendo avistarse con 
los directores, pues ellos obedecían ór-
denes y nada podían resolver. Nosotros 
fuimos nombre Veteranos solucionar 
actitud antipatriótica,—Elpidio Estra-
da, Alcalde Bayamo. 
LOS V E T E R A N O S D E B A Y A M O 
E l señor Estrada, en su carác-
ter también de Presidente del Gen-
tío de Veteranos de Bayamo, ha te-
legrafiado al Gobierno ofreciéndo-
le en nombre de los Veteranos de aquel 
término, su apoyo incondicional y que 
si es preciso se pondrá en persecusión 
de los alzados. 
I G U A L E S O F E R T A S 
Las mismas ofertas y promesas han 
hecho los Veteranos de Holguín y muy 
caracterizados Jefes de la revolución 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Las últimas noticias que la Secreta-
ría de Gobernación nos facilité acerca 
de este asunto, fueron un telegrama 
del ya citado Alcalde de Bayamo señor 
Estrada, que dice así: 
Bayamo 20.—"Partida del Corojo 
contramarchó las Coloradas, siguió 
Santa Bárbara, Monjará, Monte Osen 
ro. Horno Mancabo, Coutillo, Arroyo 
Blanco, Cuatro Caminos, Cocas, Chu-
padores y Prieto, fondo de Baire, 
rumbo Sierra Maestra.—Partida con-
tinúa aislada; elemento revolucionario 
los rechaza y anda menos visible acti 
tud pacífica.—Coronel Cárlos Duboy y 
General Capote en ésta.—Partida se-
gún informes desea pasar Contramaes 
tre, y culebrear zona Cuba." 
^ 
Consejo Provincia! 
Por falta de quorum no celebró ayer 
sesión el Consejo Provincial. 
E PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A . 
PROTESTA. 
(Por telégrafo) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
Guantánamo, Julio 19. 
Anoche se reunieron gran número 
<le jefes y oficiales del «lisiielto ejér-
cito cubano, bajo la presidencia del 
Alcalde, coronel don Emilio Giro 
Obio, para protestar del suceso de 
Bneyoito, Bayamo. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Santiago de las Vegas, Julio 21. 
Se preparan grandes fiestas en esta 
ciudad para celebrar el patrono, San-
tiago Apóstol, y la inauguración del 
''Parque Martí." Los expléndidos sa-
lones del Centro de Instrucción y Re-
creo y " L a Gloria" estarán elegante-
mente adornados para dar suntuosos 
bailes en la noche del 25. 
También habrá fuegos artificiales, 
procesión y juegos lícitos. 
TJn Sxiscriptor. 
JUSTA PROTESTA. 
G-uara, Jrdio 19 ds 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: Los dependien-
tes del comercio de Melena del Sur y 
los de esta localidad, se han visto sor-
prendidos, no hace muchos meses, por 
una orden del Ayuntamiento de Güi-
nes, en la cual autorizan á los dueños 
de los establecimientos de los pueblos 
mencionados para que vuelvan á abrir 
sus puertas los domingos y días festi-
vos; y es el caso, señor Director, que 
en dichos pueblos se venía siguiendo 
la costumbre de cerrar á las cuatro do 
la tarde, y sieudo así que eu Güines se 
sigue cerrando á las doce y se seguirá 
en lo adelante, no sabemos cual habrá 
sido el própósito del Ayuntamiento al1 es de sentirse 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 20 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. ü'Farrill. 
Se leyeron doce actas de las sesiones 
anteriores, las cuales fueron aprobadas 
sin modificaciones. 
Se acordó la nnertura al tránsito pú-
blico de la calle i Luco, en el barrio 
de Atarés. 
También se acordó el derrumbe de 
unas habitaciones de madera que exis-
ten al fondo de la casa situada en Rei-
na y Belascoain, por estar prohibidas 
por las Orenauzas Municipales. 
Quedó revisado el acuerdo que prohi-
be la construcciones de dos 6 más casas 
en un solo solar en el Vedado, con la 
obligación de dejar portal y jardín á la 
calle. 
E l doctor O'Farrill se retiró del sa-
lón de sesiones, ocupando la presiden-
cia el doctor Llerenas. 
E l señor Rosas, considerando que el 
Ayuntamiento es el representante del 
pueblo de la Habana y que éste en su 
inmensa mayoría es católico, propuso 
que se supendiera la sesión en señal de 
condolencia por la muerte de Su San-
tidad el Papa, León X I I I . 
E l Cabildo aprobó la proposición del 
señor Rosas, salvando sus votos los se-
ñores Llerena, Hernández y Guevara. 
Eran las seis y media de la tarde 
cuando se levantó la sesión. 
NECROLOGIA. 
E n la tarde de ayer fué conducido al 
cementerio de Colón el cadáver del que 
fué amigo muy estimado nuestro, don 
Rafael Palacio y Colorió. 
E l señor Palacio, que perteneció ha-
ce años al comercio de esta plaza, go-
zaba de generales simpatías, que que-
daron demostradas ayer en el acto de 
la conducción de su cadáver al lugar 
del eterno descanso. 
Damos nuestro más sentido pésame á 
todos sus familiares, muy especialmen-
te á su viuda é hijos y á su| hermano 
don Francisco, amigo nuestro muy que-
rido. 
SALUD DE us SEÑORAS! 
SMMMPARIS, 8, me vivieunr. y en lofln m rarmscln. 
PURGANTE JUUEN 
C O M I T E V E G E T A L . LAXATIVO Y B E F R I G B R A P i T E 
Contra el FSinKMMVrO 
Este purgante, de acción suave, es de in-
contestable eQcacia contra la^ afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náusea» y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la Wn-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - El PURGANTE JUUEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvlenn* 
/ í/i tas princípatís Farmacias y Orogutríss. 
DR. TABOADElá 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica tu<la.s las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
r.xtracciones sin dolor con los anes-
tésicos máS inolénsivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materialrs en uso. 
Sus precios limitados y tavorables 
á todas las clases. 
TODOS LOS DIAS DE 8 á 4 
'¿6-14 Jl 
¿SÜFREV. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las friccioucsantineuruáticasdel Dr. 
Garrido. 
Este remedio es inrallble y su crfidito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALOIAS se curan insbantanearaento 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 cts. p l a t a el frasco. 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 16, 
entre Cuba y ¡San Ignacio. 
o 1232 26-10 Jl 
privarnos de cuatro horas de descanso 
de los siete días que trabajamos á la 
semana, y tampoco acertamos á expli-
carnos qué diferencia podrá existir en-
tre el comercio de la villa y el de estas 
localidades, perteneciendo todas á un 
mismo término y viviendo bajo el peso 
de una misma ley. Esperamos del se-
fior Alcalde y de los dignos concejales 
vuelvan sobre ese acuerdo y hagan ex-
tensiva la orden del cierre general de 
todos los establecimientos del término 
á las doce del día los domingos y días 
festivos que señala la Constitución de 
la República. 
De Vd. attos. s. s. q. b. s. m. 
VARIOS DEPENDIENTES. 
iiip ^Bm*~~ — 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
ASDNT0SJAR10S. 
LA LONJA DE VÍVERES 
E l próximo sábado 25, día de San-
tiago Apóstol, no se efectuarán opera-
ciones en la Lonja de Víveres. 
EL MINISTRO DE ALEMANIA 
E l día 23 del actual, á las tres de la 
tarde, será recibido en audiencia pú-
blica por el Presidente do la República 
el Dr. Barón Von Heintze Weissnerord 
Ministro Residente de Alemania en 
Cuba. 
GAECÍA MONTES 
Se le han concedido 45 días de li-
cencia, al sefior don José María Gar-
cía Montes, Secretario de Hacienda. 
Del despacho de dicha Secretaría se 
ha encargado interinamente el señor 
don Carlos de Zaldo, Secretario de Es-
tado y Justicia. 
E l sefior García Montes ha renun-
ciado en favor del Estado, el sueldo á 
que tenía derecho durante la licencia, 
FISCAL 
Ha sido nombrado Fiscal de la Au-
diencia de Pinar del Río, el señor don 
Arturo Rosa y Pascual. 
Dicha plaza se hallaba vacante por 
fallecimiento del sefior don Lorenzo 
Guerra. 
E L HENEQUEN EN MATANZAS 
Anuncian los periódicos de Matan-
zas que se trata de establecer en aque-
lla ciudad una fábrica desfibrad ora de 
henequén que á la vez tendrá talleres 
de torcer jarcia, y en la que so ocupa-
rán más de 400 jornaleros. 
En Cuba existen bastante terrenos 
propios para la siembra del henequén y 
que no se extienda mas 
el cultivo de dicha planta por los gran-
des beneficios que reporta. 
QUEJA RAZONABLE 
Varias personas que acostumbran 
viajar en el último vapor que sale de la 
Estación de Fesser (Regla) para la Ha-
bana, once menos cuarto de la noche, 
nos suplican llairtemos la atención del 
señor Administrador de la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos, para que 
advierta á los empleados de á bordo el 
deber en que están de no apagar las 
luces, ni de correr los cristales de las 
ventanillas antes de que se rinda el via-
je, pues dichas personas abonan el pre-
cio del pasaje lo mismo que eu las pri-
meras horas. 
Nos parece muy justa la queja y es-
peramos que el señor Administrador de 
la referida empresa la atenderá debida-
mente. 
ACUDA UD. A LA 
Botica San José • • 
á coiHprar .-ms luedirinns y pruebe los sabrosos Re/resco¡, de 
CON JAKABES DE FUUTAS 
I F A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
cl04l I Jl 
5.000 Cubanos 
están usando con perfecta satisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
O j p t i o o r ' f t o - u . l t c t t i v o 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo saben. Los demáf. lo ignoran. 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Habana, 
¿ P O R Q U E ? 
Nosotros lo sabemos. Los demás Opticos lo ignoran, 
FABRICA DE L E M E S j Í¡|ÍJR1]7 
(rfíeU!,, 106 I k ^ 1 ^ 
| F A B R I C A DE L E M Í S 
| O'Relllu 106 O P T I C O S 
O'REILLY 1IUM. IOS.—O'REILLY HUM. 106. 
c 1215 alt 13-5 
ESCRIBIENTE INTERINO 
D. Buenaventura Bernal y Bergautu-
ros ha sido nombrado escribiente de 
la Audiencia de la Habana, para sus-
tituir á la señorita Rosario Segura que 
so encuentra con un mes de licencia. 
BESTOS IÍ0RT1LE8 
Don Lino Martínez Casado ha «ido 
autorizado para trasladar del cemente-
rio de Gibara al de Colon de esta ciu-
dad, el cadáver de su hermana Soco-
rro. 
ACUERDO REVOCADO 
El Gobernador Civil ha revocado el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ciu-
dad, por el que se acordó indemnizar 
á don José Alvarez y Martínez,*de un 
terreno ocupado por el Municipio para 
el ensanche de la calle de Manrique 
entre Condesa y Concepción de la V a -
lla y parte de Condesa entre Manrique 
y Campanario, á razón de 14 pesos el 
metro cuadrado. 
Declara el Gobernador que el Ayun-
lamiento está en el deber de indemni-
zar al señor Alvarez; pero para ello 
deberá ajustarse á lo expresamente de-
terminado en el artícslo 60 y siguien-
tes de las Ordenanzas de construcción. 
EL SEÑOR GARCÍA GONZÍLEZ 
Nuestro muy estimado amigo don 
Antonio García González, nombrado 
Juez Municipal de Artemisa, nos co-
munica que ha tomado posesión de su 
cargo. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío : L a presente tiene 
por objeto rogar á usted tenga la bon-
dad de hacer público en su popular pe-
riódico un reciente rasgo humanitario, 
de los muchos que la "Sociedad Mon-
tañesa" de la Habana ostenta eu su 
hermosa historia. 
Anticipándole por tan singular favor 
las más expresivas gracias, aprovecha 
tan grata oportunidad para ofrecerse 
de usted atento s. s. q. b, s. m., 
Manuel Royos. 
L a hidalga Directiva de la "Sociedad 
Montañesa" honra verdaderamente á 
los hijos de la Montaña; y tanto por de-
ber de gratitud como por el noble or-
gullo que siento por ser montañés, me 
honro en consignar que, tan pronto co-
mo la Directiva de la mencionada So-
ciedad tuvo conocimiento de mi preca-
ria situación, se prestó á mitigar mi 
aflicción poniendo ayer, 18 de Julio, en 
mis manos, el pasaje para España, jun-
to con el de mi señora Anastasia Ho-
yos, montañesa, el de mi hijo Julio, 
montañés, que está enfermo, y el de 
mis dos hijas, Isabel y Vicenta, naci-
das en Cuba. Además recibí de manos 
del Presidente, señor Landeras, 10 pe-
sos plata para saltar en tierra, eu San-
tander. 
En menos de cuarenta y ocho horas 
se llenaron los requisitos que al efecto 
marca el Reglamento de la Sociedad, 
desplegando una actividad, digna del 
mayor elogio, la Comisión de mes, has-
ta quedar consumada la hermosa obra 
de Beneficencia, que nunca sabremos 
agradecer mis familiares y yo. Muchas 
gracias, queridos paisanos; no publico 
vuestros nombres porque, como buenos 
montañeses sé que sois modestos; y de-
seando muchas prosperidades á voso 
tros, á vuestras estimables familias y á 
la "Sociedad Montañesa de Beneficen-
cia" de la Habana, se despide agrade-
cido, con rumbo á la tien-uca, vuestro 
paisano 
Manuel Hoyos. 
Habana, Julio 19 de 1903. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Acordado por la Comisión organiza-
dora convocar la Convención Munici-
pal para el día 31 del mes actual, se 
cita por este medio á los señores dele-
gados electos á la misma, para que se 
sirvan concurrir á las ocho de la noche 
del expresado día, á la calle de Zulne-
ta 28, (altos), con objeto de tomar po-
sesión de sus respectivos cargos. 
Habana, 17 de Julio de 1903. 




S o c i d a d de B e n e f i c e n c i a 
- D E -
— N A T U R A L E S D E G A L I C I A — 
SECRETARIA 
Desde el dia 20 del actual, de 7 6 0 de la ma-
fiana é iguales lim as de la noche, estarán á la 
venta en la Secretaría de esta Beneficencia lf\8 
localidades para la función que á beneficio de 
sus fondos, celebrará en el Oran Teatro Nacio-
nal (antes Tacón), el próximo dfa 25, festivi-
dad de Santiago Apóstol, patrón de España. 
Lo que por acnerdo de la .Junta Directiva se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, Julio 18 de 1P03.—El Secretarlo, 
José Pego Robles. 
C-1279 6-21 
No abusa del estómago del 
niño con substancias i n -
'solubles, indigeribles ó no 
'asimilables. 
Pídasenos una muestra fiatis de 
nutJ'.ro Alimenté. 
Mellln'Éi Food Co.,Boston,Mass.,E.ü.A, 
A los accionistas de la Sociedad 
anónima ' ' L a Hegnlartora" 
Habiéndose suspendido la Junta convocada 
para el domingo Í3. al medio día. por falta de 
concurso de accionlsf as. tendrá esta lugar el 
domingo 26 á la misma ñora y en el Centro As-
turiano, con cualquier número de concurren-
tes. 
Se ruega la asistencia del mayor número po-
sible de señores accionistaa. 
Habana 20 de Julio 1903.—Por orden del se-
ñor Presidente. El Secretario, Francisco M. La-
vandera. C—1275 8t-20 4m-21 
Eninresa Unija de Cárdenas y Jiicaro 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta General 
extraordinaria señalada para el día de hoy, en 
oue debió darse cuenta con el presupuesto y 
demás antecedentes de la prolongación de la 
línea del Jácaro, desde Yaguarama hasta la 
bahía de Clenfiu-̂ oíi, por falta de asistencia 
de los señores accionistas, se les convoca nue-
vamente para la que con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el día veinte y siete del co-
rriente mes. á las doce, en la casa núm. 3fl. 
de lacalle ae Mercaderes (altos del Banco del 
Comercio), cuya Junta se constituirá cualquie-
ra que sea el uúmei o y rupresentación de loa 
socios que asistieren; advirtiéndose que en el 
expresado día veinte y siete no se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán dividen» 
dos. 
Habana, 16 de Julio do 1903. 
El Secretarlo 
FRANCISCO D E L A CERRA. 
C.núm. 1263 9-17J1 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El jueves 23 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle de San Ignacio nú-
mero 16, portales de la Catedral, por cuent* 
de quien oorresponda. Id cajas de 12 medias 
botellas de legítimo Curazao.—Emilio Hierra. 
7120 8-21 
::N*0 M J Í L Í S O ^ U K T - á L S ! 
La legítima TIiN TUR A AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del Inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en uu minuto yse asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
má£ barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente vse pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútls hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Deposito; O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 7082 15-19J1 
Casa k Beiietencia i Maíemiíad 
DELA HABANA 
Secreturía. 
Desierta por falta de licltadorea la áuoasta 
de los suministros de Víveres, Pan, Carne,' 
Combustibles, Material de Calzado, Efectos da 
Tenería y Efectos de Ferretería que necesita 
esta Casa para el año Económico de 1903 á 
1904; de orden de la Junta de Gobierno, se sa-
can de nuevo á pública licitación, y al efecto 
se señala para que tenga lugar el acto del re-
mate laa dos de la tarde del día 2S del corrien-
te mes en las Oficina'' de este Asilo, sitas en 
Belascoain y San Lázaro, donde se encuentran 
de manifiesto los respectivos pliegos de con-
diciones todos los día* hábiles desde las 9 a.m. 
bástalas 4 p. m. para ser examinados por loa 
que deseen hacer proposiciones á dichos sumi-
nistros. 
Habana, Julio 14 de 1903. 
Jorge Coppinger. 
C-1260 10-1711 
LDO. PEDRO TALAVERA, PRESIDENTE 
del Consejo de familia do la menor María 
de la Paz Rodríguez y Bustamante: 
Hace saber por la presente publicación que 
el día 18 de Agosto del corriente año, á la una 
de la tarde, ante el Notarlo de esta ciudad Li-
cenciado Carlos Callejas y Armenteros y en el 
estudio de su Notaría calle de Tejadillo núme-
ro 11, tendrá lugar la enagenaclón en subasta 
voluntaria extrajudicial de los derechos que la 
suprecitada menor le corresponden en un de-
recho real de censo oue grava la casa número 
veinte y uno de la calzada real do la Lisa en el 
pueblo de Marianao propiedad de don José 
Antonio Séneca v Cruz, valorizada en la can-
tidad de CÜATÍIOCÍENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS SETENTA y NUEVE CENTA-
VOS ORO ESPAÑOL y en la de VEINTE Y 
CUATRO PESOS DIEZ CENTAVOS ORO del 
mismo cuño las partes que corresponden á la 
misma; bien entendido que no se admitirán 
proposiciones sino por el íntegro do esta últi-
ma cantidad y que para tomar parte en la su-
basta será necesario depositar previamente ol 
diez por ciento en poder del expresado Nota-
rio Carlos Callejas y Armen teros, y que la repe-
tida subasta será presidida por el tutor don 
Teófilo Rosan con la Intervención del protutor 
Hilarlo Navarrete, quienes otorgarán la co-
rrespondiente escritura pública de trasmisión 
do dominio, siendo todos los costos hasta la 
Inscripción en el Registro de la Propiedad co-
rrespondiente de cuenta del rematador y en-
contrándose los títulos oue pueden ser exami-
nados de una á cinco de la tarde, en la Notarla 
del ya referido Notarlo Callejas y Armenteros, 
todo según acuerdo del Consejo de familia de 
fecha 15 del corriente mes y ano. 
Y para su publicación en un «eriódico de es-
to capital por dos veces, expido la presenta 
convocatoria en la Habana á diez y seis de Ju-




LA CERVEZA TI 
ES 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A 
en l a I s la de Cuba. 
O f i c i n a s d e ta F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
Teléfono, n ü m . 6137.-Dirección te legráf ica , HTJEVAHIELO. 
C1I23 sil; r. Jl 
D I A R I O B E I ^ A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u l i o 2 1 d e 1 9 0 3 . 
E l interés que inspira todo cuanto se 
refiere al gran suceso que preocupa hoy 
^1 orbe católico, uos mueve á jjubljcaf 
algunos apuntes que hemos recogido 
fteerca de las ceremonias más notables 
que se practican en Roma, desde la 
muerte deí Pontífice hasta la entrada 
de los cardenales en el Cónclave que ha 
de designarle sucesor; ceremonias que, 
forzosamente, han de haber sufrido al-
gunas modificiicioues por la pérdida 
del poner temporal, según comprende-
r á el buen juicio de nuestros lectores, 
aun cuando muchas veces usemos del 
verbo en tiempo presente. 
Cuando el Papa residía en el Qniri-
nal, inmediatamente después del íalle-
cimiento,el cardenal Camarlengo, vesti-
do de túnica y maceta moradas y acom-
pañado de los prelados-clérigos de la 
Cámara, en hábito prelaticio negro, con 
roquetes lisos, y de otros oficiales pa-
latinos, pasa á dicho palacio para ha-
cer el reconocimiento de la muerte del 
Sumo Pon tí íi ce. 
Una vez en la estancia y á vista de 
]a misma cama donde ha muerto y don-
de yace el cadáver bajo una cubierta 
de seda blanca y tapado el rostro con 
un velo del mismo color, se le separa 
éste por orden del Camarlengo, quien, 
después de recitar una oración, ordena 
que se levante el velo que cubre al Pon-
tílice, y . dando tres golpecitos en la 
freute del cadáver con un martillo de 
oro, lo llama por su nombre de pila tres 
veces. Después, volviéndose á los asis-
tentes, les dice: 
"Fapa veré morhis est." 
Y en seguida entona el De Pi-ofundis 
y rocía el cadáver con agua bendita. 
Acto continuo, el maestro de cere-
monias entrega al Camarlengo el anillo 
del Pescador, que debe romperse, como 
después veremos, y el segundo de di-
chos cardenales expide orden firmada 
de su mano para que el custodio de la 
campana mayor del Capitolio dé con 
ella la señal fúnebre, como inmediata-
mente se verifica. 
E l cardenal-vicario ordena también 
por su parte para que doblen por espa-
cio de una hora todas Fas campanas de 
las demás iglesias de Poma. Antes de 
la pérdida del poder temporal, mien-
tras locüba á luto la campana del Ca-
pitolio, algunos soldados del pueblo 
romano se dirigían á tambor batiente 
á las cárceles de hvRégola y daban l i -
bertad á los presos que lo estaban por 
causas leves, siendo costumbre traspor-
tar al castillo de Sant-Angelo á los reos 
de delitos graves cuando comenzaba la 
agonía del Pontífice. En este primer 
d ía se acostumbra á tener en el palacio 
del cardenal Camarlengo la congrega-
ción de los prelados clérigos de cáma-
ra, entre los'cuales se distribuyen los 
oficios ó cargos palatinos. 
A l salir del aposento mortuorio el 
Camarlengo, l o s Penitenciarios del 
Apóstol, que son de la Orden de Fran-
ciscanos, lavan el cadáver con agua 
bendita. 
Transenrridas las veinte y cuat ro ho-
ras del fallecimiento, el Decano de los 
Facultativos del Pontífice auxiliado por 
BUS compañeros y por el Farmacéul ico 
del Vaticano practica el embalsama-
miento, extrayendo las entrañas, inlc-
rioraprwcoi'ia, que se embalsaman tam-
bién y se colocan en una urna que se 
traslada á la Basílica de San Pedro. 
Terminado el embalsamamiento, los 
Penitenciarios revisten el cadáver con 
las habituales vestiduras del Pontífice; 
Botana blanca, cíngulo de seda tam-
bién blanco con llores de oro,. roquete. 
Bandallas rojas, mucota y estola del 
mismo color. Los penitenciarios colo-
can el cuerpo sobre una cama cubierta 
con manto de pú rpu ra y oro y en los 
cuatro frentes se colocan otras tantas 
filas de gigantescos cirios. Entonces 
ee da entrada á la nobleza y altos per-
Bonajes de la Corte Pontificia. 
Los penintenciarios permanecen oran-
do y la Guardia Suiza custodia el ca-
dáver hasta que es trasladado á la 
capilla Sixtina. Eu- ésta los peniten-
ciarios lo revisten de las insignias 
pontificales de color rojo; le ponen los 
guantes, el anillo, el pallium y la mitra 
de lastres de oro. E l cadáver recibe 
los homenajes debidos al Romano Pon-
tífice de cuantos pasan junto á él como 
si estuviese vivo. 
Colocado el cadáver en un alto fére-
tro con hachas encendidas, los padres 
penitenciarios de San Pedro le velan 
toda la noche, rezando preces y ora-
ciones en sufragio de su alma, no de-
jando de custodiarle la Guardia Suiza. 
El tercer día los Cardenales van al 
Vaticano con capas moradas, y reuni-
dos en la Sala de los Ornamentos, tie-
nen la primera congregación general, 
en que se leen por el Cardenal Secre-
tario del Sacro Colegio las constitucio-
nes pontificias, relativas al buen régi-
men del Cónclave y do los negocios 
sede vacante. Cada uno de los Carde-
nales presta el juramento acostumbra-
do, se rompe el Ani l lo del Pescador, 
llevado al efecto por el Camarlengo; 
los presidentes del Plomo confirman la 
forma de las bolas, que igualmente se 
rompen; el Soto-Datario entrega á los 
Cardenales una cajita con las súplicas, 
la cual dan á los prelados clérigos de 
la Cámara, y lo mismo se hace con la 
cajita de los Breves, presentada por el 
secretario de este nombre; se eligen dos 
prelados de los más reputados por su 
saber, uno para que haga la oración 
apologética del Pontífice difunto el día 
últ imo de las exequias, y el otro para 
recitar la oración De eligendo Summo 
Pontífice, después de la misa de Espí-
r i tu Santo, la mañana en que los Car-
denales entran en el Cónclave; siendo 
costumbre que el individuo nombrado 
para la oración fúnebre lo sea por el 
Népote á Cardenal pariente de Su San-
tidad, si le hay, designándose por úl t i-
mo tres Cardenales superintendentes 
en la constitución del Cónclave. 
Entre tanto, el capí tulo y clero de la 
Basílica vaticana suben á la Capilla 
Sixtina, donde los antedichos Padres 
penitenciarios hacen la entrega del 
cuerpo del Pontífice á los señores ca-
nónigos y clero, quedando dentro el 
Cabildo para recibir á los cardenales, 
los cuales, terminada la" congregación, 
pasan de dos en dos por orden de an-
tigüedad á la mencionada capilla. Des-
pués llegan los patriarcas, arzobispos, 
obispos asistentes al Trono, los no asis-
tentes en seguida, los prelados orien-
tales, los auditores-de la Rota, el ma-
yordomo del Qacro-Palacio, los gene-
rales y procuradores generales de las 
órdenes religiosas y todos los eclesiás-
ticos, en fin, que tienen derecho á ocu-
par puesto en la capilla papal. 
Los que entran en el coro después 
de ocupado éste por el Sacro Colegio, 
doblan la rodilla no sólo ante el altar, 
sino además á derecha é izquierda de 
los cardenales, pues aunque aun no so 
ha elegido Papa, hay vehementes pre-
sunciones de. que entre ellos se encuen-
tra el inmediato sucesor de San Pedro. 
Los cantores pontificios entonan el 
respousorio Subveniic Sancti-Bei; el ca-
nónigo más anciano dice e\ Fater noster, 
se rocía el cadáver con agua bendita y 
se rezan las preces y oraciones de r i -
tual. 
Ocho sacerdotes de la referida Basí-
lica levantan el féretro, y una vez en 
la iglesia de la misma, haciendo la ce-
remonia de sostenerle los canónigos, se 
forma la procesión, marchando delante 
el capítulo y clero con hachas encen-
didas, y después los cardenales y la 
prelatura con sotana y capisallos ne-
gros, (traje que usa mientras dura la 
Sede vacante) rezando todos los salmos 
y preces de difuntos. 
Llegado á la iglesia el cadáver y 
puesto en medio de ella, se le hace la 
absclución solemne por un arzobispo ú 
obispo del Capítulo vestido de pontifi-
cal, y desde allí se le lleva y encierra 
en la capilla del Santísimo Sacramen-
to, colocándole cerca de la verja de 
hierro, un poco levantado y con los 
piés fuera de la verja, para que pue-
dan ser besados por el pueblo. De es-
ta manera, con dos capelos pontificios 
y guardado por los suizos encargados 
de contener el gentío que acude y de 
conservar el orden, permanece expues-
to tres días. 
Recomienda h 
siguientes 
V E L A I W I N E — 
F L E U R D E R O Y 
L A V A N E L L A — O P O P O N A X — 
H E L I O T R O P O B L A N C O — L A C T E Í N A 
( F E R C H A V A I S ) Boa el remedio el m a s e f l e a r contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
r , « RAKEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
E l H i e r r o B r a v a l s caiecede olor y de labor. Recomendado por lodos ios médicos. 
KO COSTRIMB JAMAS. ítoftcA RN'NEOKEC» LOB DIBNTES.— DeseonflesB de l u lalt ic ioni». 
En muy poco tiempo procura ; 
• — = PE ÍMr.T.A. T O n A S LA DEPOSÍ'tO 130 , R u é L a f a y e t t e , P A R I S 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
HOSPITALES do PAniS sn I 
y en el MINISTERIO 
d» U& COLONIAS. 
Cura 
A N E M I i 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No fa t iga ol E s t ó m a g o , no onnegreoe los 
D ien te s , no r e s t r i ñ e n a n o s . 
Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIfíllLAt 




F4 RUA CIAS. 
13, Rué do Poissy, P.iris. 
Eu la mañana del cuarto, desdo el 
en que ocurre la defunción, los carde-
nales concurren á la Basílica de San 
Pedro, á la primera misa solemne de 
réquiem, que Se canta por el cardenal de-
cano en la Capilla del Coro, con asisten-
cia del Sacro Colegio y de los prelados, 
que van después de la misa á la Capi-
lla, haciéndose h absolución por el car-
denal celebrante; durante esta ceremo-
nia, todas las campanas de Roma to-
can á muerto. Terminada la función 
descrita pasan los cardenales á la sa-
cristía para tener la segunda congre-
gación, en la cual confirman los oficiales 
eclesiásticos: los cardenales designados 
al efecto, refieren las cualidades del 
sitio elegido parala estructura del Con-
clave á fin de repartir en los lugares 
más adecuados las celdas de los carde-
nales y de sus ministros. En esta con-
gregación se da audiencia á los Emba-
jadores de los Soberanos y naciones 
católicas. 
El entierro del Pontífice se verifica 
el quinto día de su fallecimiento. Por 
la mañana asisten los cardenales á la 
segunda Misa de Réquiem, que se can-
ta por el cardenal que sigue en preemi-
nencia al decano, en la misma forma 
que la primera; celebrándose también 
en la sacristía la tercera congregación, 
en la cual eligen sus eminencias el 
confesor para el Cónclave. 
A la puesta del Sol se hallan en la 
misma Basílica, para asistir á la sepul-
tura, los cardenales nombrados por el 
difunto Pontífice. 
Levantado el cadáver de la Capilla 
del Santísimo Sacramento, y llevado 
con cruz y acompañamiento del Cabil-
do á la Capilla del Coro, donde hay 
preparadas tres cajas, una de ciprés, 
otra de plomo con las armas é inscrip-
ciones pontificias y la otra sobrecaja de 
madera, se hace la absolución por un 
arzobispo ú obispo; se coloca el cadáver 
eu la primera caja; el cardenal Népote, 
si lo hay, pone en ella algunas meda-
llas de oro y cobre de Su Santidad, 
metidas en tres bolsas; lo mismo hace 
el monsefior Mayordomo, y ambos cu-
bren después el rostro del cadáver con 
un velo blanco y todo lo largo del cuer-
po con un paño de seda roja. Metida 
la caja de ciprés en la de plomo, se cie-
rran éstas, poniendo eu la segunda sus 
respectivos sellos el cardenal Camar-
lango y el Mayordomo. 
Colocado todo en la sobre-caja de 
madera, se cierra también esta y so 
conduce al sitio destinado. De este acto, 
á que asisten además de los personajes 
ya expresados, los prelados, de la Cá-
mara secreta, los maestros de ceremo-
nia y otros dignatarios de la corte pou-
ticia, se ruega por el notario del Camar-
lengo y por el Cabildo de San Pedro 
al de la Cámara apostólica que dé el 
correspondiente testimonio. 
Desde el sexto día hasta el duodéc i -
mo continúan celebrándose las exequias 
en la misma forma que dejamos indica-
da, sin más diferencia que, para los tres 
últ imos días, solevanta en medio de la 
Basílica de San Pedro un gran túmulo 
ó catafalco, alrededor del cual se hace 
la absolución solemne por el celebrante 
y cuatro cardenales revestidos de p l u -
via l negro después del oficio de di fun-
tos. 
Durante estos siete días se celebran 
en la sacristía igual número de congre-
gaciones cardenalicias, ó sean la 42, 5^, 
6 ,̂ 7% 8* 9? y 10?. 
En la primera de éstas se nombran 
dos médicos y un cirujano para el ser-
vicio del Cónclave; en la ségunda se 
nombran asimismo cuatro barberos con 
el mismo objeto, y el cardenal.diácono 
más moderno extrae de por suerte de 
dos cajas el número de la celda de cada 
cardenal; en la tercera, loS maestros de 
ceremonias no participantes reciben 
sus breves y se les da facultad para en-
trar en el Cónclave, concediéndose un 
tercer conclavista á los cardenales que 
tienen necesidad de él; en la cuarta, se 
comisiona á uno ó más cardenales para 
que nombren 24 criados para los servi-
cios más humildes; en la quinta se 
aprueban los conclavistas presentados 
por los cardenales, con nota, individual 
de cada uno de ellos, en que se expresa 
su respectivo nombre, patria y cual i -
dad ; eu la sexta se designan los cuatro 
cardenales que han de velar por el aseó 
y limpieza del recinto en que el Cóncla-
ve se celebra y han de custodiar las lla-
ves del mismo, y en la séptima, ó sea 
décima y última, se entrega á los car-
denales que lo necesitan el breve de voz 
activa y pasiva para la elección del 
nuevo Pontífice, eligiéndose el arqui -
tecto y carpintero para el servicio dol 
Cónclave. 
E l día décimo tercero concurren nue-
vamente los cardenales á la capilla del 
coro, donde el cardenal decano canta la 
misa del Espír i tu Santo, acabada la 
cual, el designado para ello, recita eu 
lat ín la oración De eligendo Summo Fon-
tifice. 
Concluida esta función, uno de los 
familiares de cada cardenal hac ían ta-
pizar las tablas de dichas celdas, de 
tela morada, si el cardenal fué creado 
por el Pontífice difunto y de verde si 
debieron aquella dignidad á los Pontí-
fices anteriores. Con los mismos colo-
res respectivamente se cubrían los 
muebles que habían de servir en las 
celdas, y los cuales estaban reducidos 
por lo común, á cama, bufete, reclina-
torio, silla y algún otro, poniéndose so-
bre cada celda y en todos los dichos 
muebles las armas del cardenal á quien 
pertenecían. Hoy las celdas están ya 
construidas y confortablemente dis-
puestas. 
Todos los lugares por los cuales se 
pueda entrar y salir de aquel gran re-
cinto, están cerrados y murados, de-
jando solamente la puerta que desde la 
escalera de Constantino da acceso á la 
gran sala Kegia, la cual puerta sirve pa-
ra la entrada de los cardenales que lle-
gan á tiempo al Cónclave, y para la 
salida de los mismos ó de algún otro 
conclavista que por alguna razón tiene 
necesidad . de salir; cerrándola con 
cuatro llaves. Todas las ventanas y 
arcos de las habitaciones se hallan ta-
piadas, dejando una abertura en la 
parte superior, abertura que se cubría 
con un bastidor de tela blanca conve-
nientemente preparada para que la 
claridad no ofendiera la vista. 
Por esta clausura hay distribuidos 
ocho tornos de madera, semejantes á 
los de los monasterios de monjas, que 
sirven para entrar las comidas y cual-
quiera otra cosa que se necesite para 
el servicio de los cardenales y concla-
vistas. 
Estos tornos están debidamente cus-
todiados por los prelados votantes de 
la signatura, auditores de la Rota, 
maestre del Sacro Palacio, prelados, 
clérigos de Cámara, patriarcas, arzo-
bispos, obispos y protonotarios apostó-
licos que turnan en este servicio, según 
la distribución que de ellos se hace 
diariamente. 
Además de estos ocho tornos, cerca 
de la puerta había una ventanilla con 
un postiguillo, (Sportello) que se abría 
cuando se recibía á los embajadores y 
y otros personajes y después volvía á 
cerrarse, estando siempre corrida una 
cortina á fin de impedir la vista de lo 
que en el Cónclave se hacía. 
Del régimen que en él debe obser-
varse, enteraremos otro día á nuestros 
lectores. 
NOTAS COMERCIALES 
Los proJnctos Je Cnte en los Estate M o s 
Tomamos de la acreditada Revista 
Mercantil que con tanto acierto dirige 
en Nueva York, el señor F. J. Dassori, 
los siguientes datos relativos á los pro-
ductos de esta Isla y sus similares en 
aquella plaza: 
Nueva YorJc, Julio 8. 
pol. 9G, l .GSX 
17,000 bo-
y de las congre-
maestros de ceremonias toma la cruz, y 
precedidos de ella, rodeados de la guar-
dia suiza y seguidos de la prelatura y 
de los cantores, que entonan el himno 
Yenite Créalor Spirilus, los cardenales 
revestidos con capas moradas, se enca-
minan de dos en dos, según el orden de 
preferencia, al recinto en que ha de ce-
lebrarse el Cónclave. 
En el siglo pasado este recinto se for-
maba en el primer piso del Vaticano, 
abrazando el gran espacio que, desde 
Lonja de la bendición, ó fachada de is 
Iglesia de San Pedro, se extiende pol-
las salas Regia y Ducal, hasta la estan-
cia de los ornamentos 
gaciones. 
Dentro de este sitio y durante el no-
venario de la muerte del Pontífice, se 
formaban tantas celdas cuautos eran 
los cardenales vivos que componían el 
Sacro Colegio, tanto presentes como 
ausentes. 
Dichas celdas eran de tablas clava-
das sobre traviesas, teniendo de largo 
18 palmos romanos y 15 de ancho, dis-
tando una de otra un pie próximamen-
te. Sobre la puerta de cada una de 
ellas se ponía un número consecutivo 
comenzando la numeración por las que 
estaban sobre la fachada de la Iglesia 
de San Pedro. 
Luego que estaban distribuidas por 
suerte Jas celdas en la quinta congre-
gación, según antes hemos dicho, los 
Azúcar. —Derecho, 
ct. por libra. 
Arribos, 66,986 sacos, 
coyes. 
La situación del mercado de azúca-
res ha sido expectante en una semana 
corta en días hábiles y con transaccio-
nes en que la mayor ha sido de 3,000 
sacos de centrífuga sobre muelle á 1 % 
c .y f. Lo recibido ha estado por bajo 
de la producción de refinado y las exis-
tencias han disminuido unas 15,000 
toneladas; los precios 'se han manteni-
do apesar de que en Europa han baja-
do y cierran allí pesados y hasta un 
tanto desmoralizados por las ofertas de 
azúcares de caña. 
Con refinadores abastecidos aquí y 
retraídos del mercado, lo notable es que 
se haya contratado la primera importa-
ción de un cargamento de cristales de 
Hamburgo próximo á llegar. 
E l tono del mercado para el azúcar 
crudo es firme aquí y con tendencia á 
mayor firmeza. 
Cotizamos: 
Centrífugas, 96° n? 16 á 3.9{1G. 
Mascabados, 3% nominal. 
Azúcares de miel, 2% nominal. 
Refinado.—La nota más notable ha 
sido un descenso de precios (5c. ) por 
Arbuckle Bros, para su clientela, de 
los Estados circunvecinos á New York, 
esto trae sus precios al igual de los del 
Trust; las compras del interior no han 
comenzado aún y es de esperarse que 
la actividad que ellas reporten haga 
reaccionar los precios en el futuro i n -
mediato. 
Cera. —Derecho. —Libre. Cotizamos 
sin variación; Cuba, 27% á 29 centavos; 
Santo Domingo, 27 cts. y Méjico 29 
á 3 0 . 
Frutas.—Derecho. —Libre. 
Cocos.—Mercado quieto á las mismas 
cotizaciones, sin fuertes arribos, (1,200 
sacos.) 
Cotizamos por millar escogidos: 
Baracoas $18.00 á $20.00 
San Blas 22.00 á 24.00 
Jamaica 19.00 á 20.00 
Puerto Rico 20.00 á 21.00 
Naranjas.—(Derecho)—(1 c. por l i -
bra.—La demanda para los almacenis-
tas es regular; de las Anti l las solo han 
llegado 35 cajas. 
Pifias. •—• (Derecho.) — ($7 m i l l a r . ) 
Hay demanda constante por las de Cu-
ba y Florida, las primeras ya vienen 
más pequeñas en tamaño, con muy 
abundantes arribos: 18.183 jaulas, 633 
barriles y 229 cajas. Cotizamos esco-
j idas: 
Habana. Por bultos de 24 á,48, $1.20 
á $1.80. ' 
Habana. Extra, de 3 á 10 cts. cada 
una. 
Plátanos.—Derecho.— Libre . —Mer-
cado estable con buena demanda y muy 
fuertes arribos: 116,771 racimos, 444 
toneladas. 
Cotizamos: 
Cuba: Primera $1.35 á 1.40. 
Segunda: 65 á 70 cts. 
Colón 1* $1.30 á 1.35. 
Maderas. —Derecho. —Libre. 
Caoba.—Mercado tranquilo, arribos 
de la semana pasada. 5,221 trozas. 
Cotizamos de 8 á 10 cts. por pié, la de 
Cuba. 
Cedro.—Mercado débil, abastecido 
con regularidad por los arribos conti-
nuados de Cuba, 503 trozas la pasada 
semana. E l de Cuba se cotiza de 7% á 
9% cts. por pie. 
Guayacán.—Con compradores para 
la de buena calidad- y gran tamaño. 
Arribos 30 pedazos. Piden de $15 á 
$40 tonelada, según clase. 
Miel de abejas.—Derecho 20 cts. por 
galón. 
Mercado y transacciones en extremo 
quietos; las ofertas han aumentado, 
lo que tiende á dar un tono flojo al 
mercado, pues las existencias no dismi-
nuyen y si la demanda de Europa rto 
aumenta, la situación quizás se deprima 
en esta plaza. 
Cotizamos: 
Cuba, galón 34 á 35 
México 36% 
Santo Domingo 31 á 32 
Tabaco. —Derechos.—Capas, 
por l ibra . Tripas 35 cts. libra. 
Sigue en este mercado la demanda 
por capas do México con precios firmes 
y activos compradores. 
Cotizamos por libra: 
Remedios, 1? Capadura.. 30 á 50 cts. 
Idem 2? i d 15 á 30 ,, 
Vuelta Abajo. Tripas.... 40 á 53 
Puerto Rico 8 á 25 
No tteno rival en su uso parn. 
los niños. Con motivo de BUS 
propiedades desinfectantes, Im 
pide y destruye todos los olorea 
desagradables. Puedo usarse 





E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L É N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Wingún oh o jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
^ desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C . N. C R I T T E N T O N C O . , 
11S Fulton St . , New York , U . S. A . 
Lo venden lodos los droguistas 
32. 
I M P O R T A C I O X 
E l vapor español Miguel GaUarí im-
portó ayer, de Barcelona, la cantidad de 
1,000 pesos eu plata española, consignada 
á la señora viuda 6 hijos de don José 
Sárrá.: 
1 " 
Relación demostrativa del movimien-
to de enfermos ocurrido en el Hospital 
í¿Nilmero 1 " durante el mes de Junio 
de 1903: 
Existencia en 1? de Junio.—Varones, 
515.—Hembras, 148.—Total 063. • 
Entrados. —Varones, 350. —Hem-
brass, 116.—Total, 474. 
Salidos. —Varoneo, 350. —Hembras, 
97.—Total, 456. 
Fallecidos. — Varones, 39. — Hem-
bras, 19.—Total, 58. 
Quedan. —Varones, 475. —Hembras, 
148.—Total, 623. 
Operaciones practicadas por los pro-
fesores que se expresan, durante el mes 
de Mayo de 1903: 
Dr. Fernando Móndez Capote.;—Ope 
rad< s, 14; curados, 13; fallecidas í i 
Dr. Gustavo Duplessis.— Operados, 
5; curados 5; fallecidos, 0. 
Dr. Roque Sánchez Quirós. — Opera-
dos, 5; curados, 5; fallecidos, 0. 
Dr. Jorge Fresno. — Operados, 10; 
curados. 10; fallecidos, 0. 
Dr. Arturo Sonville.—Operados, 9; 
curados, 8; fallecidos, 1. 
Dr. Enrique For tún.—Operados , 40; 
curados, 40; fallecidos, 0. 
Dr. Julio Can-era.—Operados, 5; cu-
rados, 5; fallecidos, 0. 
Dr. Ricardo Torres Urbach.—Opera-
dos, 9; curados, 9; fallecidos, 0. 
Totales.—Operados, 97. Curados, 95. 
Fallecidos 2. 
Habana 3 de Jul io de 1903.—.Dr. A . 
Valdés Gallol. . 
Esta acreditada casa confecciona aus suspen^ 
sorios con privilegio de la Sociedad Económica 
y recomendado por sus reconocidas, ventaja^ 
por los Facultativos más notables. Se vendí! 
guarda-camisas y aparatos de goma. 
Roca, (Jom|)()stela3Ü 
GSG5 alt. 4-14 
e« 
y ¿ K MEDICáCÍON 
% \ ANTIDISPEPT1CA 
y 
efervencenfe. m 
Curación do la Dispcpaia, 
Go-stral^ia, Vómitos de 
las embarazadas Con-
valuac-oricia y todas 
laa enfermeJadea 
dol es tómago. 
DEPOSITO 
F A R M A C I A 
L A CARIDAD 
Tejadillo :5S 
esq. Compostola. Habana. 
c 1167 
L)urábica y Exactos 
T H E K B T S T O N B 
W A T t t l CÁSfi CO. 
S<Uhl«<><U «r 181» 
PbiiadeJphia, U .S .A. 
La Fábrica 4a Rslojoa 
la mas vieja / la mn$ 
grande en AntricA 
B« T*ll<1« 
las prlnctpaloa 
K e l u j e r l a a 
de l a I s ' u dfl C n b » 
| NCESTROS EEPRESmHTSS MOSIYOS I 
para los Anuncios Francesas son los 
i n s m A i L W b i : r A M n t y C 3 4 
18, rué de la Granga-Bateliére, PARIS J 
Bl Unico aprobado 
por la A c a d e m i a de Medioina da Parla ¡ 
Curu : AHEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. —• E l i g i r el Verdadero | 
sello de la "Union dci Fabrlcants".. 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos j el único ferruginosa i 
!N A L T E R A B L E en los países cálidos. | 
6 0 A Ñ O S D E É X I T O 
li.BaedeiBeaax-Arls.Parii. | 
MISTURA ANTIDIABET 
P h . M A R T I N d e S A R L A T 
Con esta Mistura, el ENFERMO no es sometido á 
BtngAn r é g i m e n . Puede según su voluntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y en una palabra, 
puede N u t r i r s e siguiendo su G u s t p y su A p e t i t o . 
I ™ ^IPHJ G . M A R T I N . FarinacénliM. 97, Rué L a f a y e t t e , PARIS. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL PURO 
Reconstituyente general 
Depresión 
del Sistema neroloso, 
Neurasttienla, 





Jaquecas. D e p o s i t o g e n e r a l 
C H A . S S A I N G y C a , P a r i s , 6 , a v e n u e V i c t o r i a 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana—J"lío 21 de 1903. 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresamente 
PARA EL 
D I A R I O B E L A M A R I N A . 
Madrid 28 de Junio de 1903. 
Angel Muro hablando de cómo debe 
ponerse y servirse una mesa, decía, an-
te todo, "Dimecómo comes, lo queco-
mes, y te diré quién eres," repitiendo 
la frase de Alejandro Dumaa. 
Y luego, advirtiendo que se trata de 
TI na de las llamadas de lujo, en la que 
el anütrióu y los comensales son gente 
distinguida y de gustos refinados, se-
guía diciendo todo lo siguiente: 
El mueble mesa ha de ser rectangu-
lar, de dos varas de anchura por las 
que seau menester de longitud, según 
el número de cubiertos, teniendo en 
cuenta que ha de reservarse á cada 
uno de éstos un espacio de setenta cen-
tímetros por lo menos. 
E l tablero de la mesa ha de estar fo-
rrado ó cubierto con fieltro blanco para 
jioner sobre él el mantel que caerá 
hasta el suelo manteniéndose sus orillas 
y sus puntos hacia adentro. 
Mantel y servilletas adamascados con 
la marca y escudos estampados en la 
tela. Estarán planchados á máquina 
fiin mucho apresto. 
La vajilla, de finísima porcelana, 
blanca-nieve, blanca-azulada ó blan-
ca-rosa, según los usos de cada plato. 
Kada de cifras, ni de filetes dorados ó 
de color, y menos esos dibujos do orla 
inglesa 6 de laberíntico japonés. 
Para entremeses, helados y postres, 
los platillos fantasía de cristal, de chi-
na y de laca con figuras y atributos de 
color tienen derecho á figurar en una 
buena mesa. 
La cristalería d é l a llamada muselina 
lisa, de líneas artísticas, sin iniciales 
pi arrumacos. Por excepción, las co-
pas destinadas al vino de Khin tendrán 
la forma y colores clásicos. El reci-
piente, verde obscuro y el pie retorci-
do color topacio ó viceversa. 
Cubiertos y mangos de cuchillos, 
grandes, de plata. Los cuchillos que 
Biguen'qne son los do los postres con 
hoja de plata y mango de Sevres. Las 
cucharas y tenedores de tres tamaños, 
Begnn se apliquen á los primeros ser-
vicios, á los entremeses ó á los postres. 
Una vez vestida la mesa con su blan-
• co mantel, so toma una cinta larga, en 
que hay lazadas de color, distantes 
unas de otras setenta centímetros, y se 
tiende por las aristas de la mesa, man-
teniéndola tirante, para i r colocando 
y alineando cada plato frente á cada 
lazada. A la izquierda del plato, jun-
tos y en línea, tres tenedores de los 
grandes; á la derecha, la cuchara y tres 
cnchillos por el mismo orden. 
Sabré el plato la servilleta, cuadra-
da, con sus puntas marcando los ejes 
de la mesa. Nada de mamarrachos y 
monigotes hechos con las servilletas y 
cmbnlidos en las copas, simulando 
abanicos, palomitas 6 canastillas. 
En parte no visible llevará cada ser-
villeta un imperdible diminuto para 
Que pueda fijarle el comensal en sus 
ropas según se lo antoje, porqre 'sobre 
esto (sigue diciendo Muro) no hay más 
regla que la del libre albedrío, siem-
pre que el sistema uo revele falta de 
costumbre de saber portarse bien en 
la mesa. 
Debajo del plato so colocan dos pali-
llos (mejor será no usarlos, digo, yo, 
Runque eniiendo menos que el distiu-
guido y malogrado escritor), y en fren-
te una copa para el agua y otra para el 
vino de pasto. 
Nada más, aunque se beban durante 
la comida diez clases de vinos. (Lúe 
go sabrán ustedes porqué . ) 
Detrás de las dos copas es de rigor 
poner un bol pequeño y chato, de cris-
tal raspado, con una servilleta dentro, 
de las llamadas de té. Sirven estos 
odminículos con auxilio de unas gotas 
de agua, para mejarse y labarse los de-
dos después de haber comido con ellos 
ciertos manjares que deben comerse 
cán la mano, lo mismo en las mesas re-
gias que en la de un solo cubierto. 
El agua y el vino de pasto alternan 
entre los cubiertos de modo que estén 
los dos líquidos al alcance de cada 
comensal, que tendrá, naturalmeute, 
el agua á su izquierda, y viceversa. 
E l agua y el vino se colocan en jarras 
de fácil manejo y con tapa de plata ó 
cosa que lo valga. 
Detrás del agua un salero de cristal 
de roca, macizo y grande, á la inglesa 
y detrás del vino un utensilio para la 
pimienta blanca, 
Serpenteando y corriendo por el cen-
tro de la mesa, con artíst ica sobriedad, 
Be ponen flores en cajetines de cristal, 
que parten de un macizo del medio que 
no ha de levantar más de quince centí-
metros. Las flores para la mesa se rán 
de vista y no de olor. La fragancia y 
el aroma de las mny olorosas penetra 
en cierlos manjares y descompone su 
sabor característico. Esto que es ele-
mental, uo debiera advertirse; pero 
hay quo advertirlo, porque la moda va 
convirtiendo las mesas en parterres, y 
lo.s mejores platos que se sirven en ellas 
resultan incomibles para los paladares 
refinados. 
Las soperas, legumbreras y ciertas 
fuentes, tienen forzosamente que ser de 
metal. 
Un momento antes de anunciar que 
la mesa está servida, se colocará al la-
do de cada cubierto, entre los tenedo-
res y las copas, el bollito ó mollete de 
pan tierno. 
Y empieza la comida. 
Los servidores van distribuyendo los 
platos de sopa y recogiéndolos de cada 
cubierto, cuando el comensal ha deja-
do la cuchara en el plata. 
Entonces otro servidor presenta co-
pas para el primer vino, y que lleva 
echadas á granel en elegante cestillo 
forrado con una servilleta; el convida-
do toma la suya, que deja en el bordo 
de la mesa para que la llene el escan-
ciador, que viene inmediatamente des-
pués. Se apura ó no se apura la copa, 
que se pone al lado de la del agua y de 
allí la recoge en una bandeja otra ma-
no, cuando se va á repetir la operación 
de cambiar de vino y de copa. 
Por la ra imita que se tiene á la vista 
so sabe el orden de los vinos y el es-
ciinciador uo tiene que anunciarlos. 
Cuando un comensal prefiere tal vi-
no y no desea más que ese, no devuel-
ve la copa ni toma otra nueva, y el je-
fe de servicio, atento al movimiento, 
sabe perfectamente lo que quiere decir 
con eso el convidado. 
Los aperitivos y entremeses, que no 
se ponen en la mesa sino en casas cur-
sis, se pasan en platillos sobre bande-
jas, que se presentan por la izquierda 
á cada cubierto en todos los entrepla-
tos del primero y segundo servicio. 
El servidor de mesa debe ser mudo 
y hacer el menor ruido posible al tra-
ginar los platos. 
El comensal tampoco ha de dir igir le 
la palabra. Cuando se sirve aquel de 
un manjar, con la vista y con ligero 
ademán le indicará lo que prefiere 6 
desea. 
A l tercer plato se renuevan los tene-
dores y cuchillos en número y tamaño, 
según los manjares que siguen. 
Nada hay que decir respecto á la me-
cánica del servicio, en lo que á los 
manjares que siguen á la sopa se refie-
re, por ser esto el «, b, c en todas las 
mesas, en que no se ponen los platos á 
la vista, ni se trinchan por el anfitrión 
desde cuyo sitio, va entonces el sir-
viente distribuyendo raciones á los co-
mensales. 
A l servirse el helado han de retirar-
se de la mesa los residuos de pan, los 
saleros, el bol y Servilletas del lavato-
rio, la copa de vino de pasto y su ja-
rrito correspondiente. 
Si durante la comida se desea ena-
ceitar, avinagrar ó salsear un manjar, 
con estimulantes ó con mostaza, se en-
contrará todo eso reunido en un chi-
rimbolo á propósito, que algunos lla-
man convoy, y que va en el centro de 
lá bandeja de los aperitivos que se 
presenta de continuo durante la co-
mida. 
Señoras, buen provecho. 
Por la copia, 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
[ i i U É f [111 
El Sr. Alcalde Municipal ha remiti-
do ya al Sr. Gobernador Civ i l de la 
Provincia, dos copias de la moción que 
presentó al Ayuntamiento en 6 del co-
rriente y que éste acordó por unanimi-
dad, con el fin de que se dé curso á la 
misma ante la Cámara de Represen-
tantes y el Senado, pidiendo la deroga-
ción de la Orden Mil i ta r n? G4 que 
prohibe la construcción de edificios en 
la primera zona de la Bater ía de Santa 
Clara, y la prolongación de las obras 
del malecón hasta el barrio del Ve-
dado. 
En el informe con que el Dr. O-Fa-
r rü ha remitido su moción al Gobier-
no, dice en esplanación de la misma lo 
siguiente; 
"Dos extremos comprende la referida 
moción, que son altamente beneficiosos 
para la cultura y adelanto de esta ca-
pital. Uno, el de la revocación de la 
citada orden, con lo cual, dentro de 
muy breve tiempo, se levantarán á lo 
largo del litoral del Vedado y en to-
das las manzanas anexas al mismo, 
suntuosos edificios que indudablemen-
te le darían mayor realce al barrio del 
Vedado, de' suyo tan pintoresco, y cu-
yo desarrollo es cada día más ílore-
ciente. El otro propende á que el Es-
tado, continuando una obra, por la 
cual merecerá el reconocimiento de 
propios y extraños, acuerde llevar el 
Malecón hasta el expresado barrio del 
Vedado, construyendo en el sitio que 
se estime más adecuado un espigón ó 
muelle que facilite los paseos maríti-
mos y despierte en el pueblo cubano la 
afición á los estudios náuticos, precur-
sores de tan útiles alientos para el por-
venir, dada nuestra condición geográ-
fica; de manera que á la par que se 
atienda con estas medidas á las necesi-
dades del presente, proporcionando á 
los habitantes sitios de reoreo donde 
puedan exparcir el ánimo sin dispen-
dios que quebranten su hacienda, ya 
que tanto se carece de distracciones 
que en otros países encuentran los ciu-
dadanos de modesta fortuna en todas 
las épocas del año, podiendo distin-
guirse esta ciudad, entre todas las 
demás del Continente, por ese Pa-
seo de primer orden con que se ha i n i -
ciado felizmente el hermoso cambio de 
las instituciones que han dado perso-
nalidad propia á nuestra patria, se ob-
t e n d r á ^ la vez el inapreciable benefi-
cio de ir educando y preparando á 
nuestra juventud para la vida y pro-
fesión marí t ima, que ha de ser la base 
futura sobre que descanse la prosperi-
dad y grandeza de la Repúbl ica . " 
Digna de aplauso es la idea que per-
sigue la autoridad popular y por ello 
la apoyamos sinceramente, rogando al 
Congreso que cuanto antes resuelva fa-
vorablemente el asunto, pues saltan á 
la vista los grandes beneficios que re-
cibirá esta Ciudad con la llevada del 
Malecón hasta el Vedado. 
l in imiento H a rítime 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
El vapor correo espafioj , "Alfonso 
X l l l " , salió ayer para Coruña y Sautau-
der condueiendo carga general, correspou-
dencia y pasajeros. 
L A "GEORGE M A Y " 
Esta goleta americana se hizo á la mar 
ayer, con destino á Delaware (B. W.), 
con cargamento de hierro viejo. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Nueva York, el vapor americano " V i g i -
lancia", con carga y pasajeros. 
Este buque al fondear en bahía, cerca 
de los bajos de Regla, varó por la parto 
de proa. 
En vista de las medidas adoptadas por 
sus consignatarios en esta plaza, señores 
Zaldo y Compañía, y por la inspección 
General del Puerto, se espera que de un 
momento á otro sea puesto á flote dicho 
buque. 
E L " C l I A L M E T T E " 
Procedente de Nueva Orleans, fondeó 
en puerto ayer, el vapor americano 
"Chalniette", con carga general. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano " M i a m i " , con correspondencia 
y pasajeros. 
LA OPORTUNIDAD 
NO DEBE PERDERSE 
Cuando se anuncia una medicina con fé, el poseedor de ella quisiera llevar al ánimo de los 
que sufren la enfermedad de que se trate, el convencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es difícil, pues el anuncio no llega á todos y mu-
chos lo leen y desconfían. Tengo la seguridad que el asma que no se cure con el JARABE y 
LOS CIGARROS ANTIASM ATICOS DEL Dr. HERRERA no se curará con nada. Son tan-
tos los casos curados ya por médicos que lo han indicado, ya por enfermos que por consejo de 
otro lo han usado, que no dudo en breve su uso se generalizara 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en CUBA 85, es-
quina d Santa Clara.—De venta en todas las boticas. 
C 1278 21 Jl 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OP CUBA) 
3 3 © p> o s 1 1 a , r 1 c> d i o 1 G - o "fc> i o 2 3 - o 
Capital % 1.000,000-00 
Fondo de Reserva $ 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 $ 138,048-34 
Depósitos al 30 de Junio 1903 | 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , C ienfnegos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cnenta ar/ena. 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito. 
rayos 2>or Cable. Caja de A Horros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la República de/Juba. 
C-1264 Id? 17 Jl 
G R A N " F A B R I C A E S P E C I A L D E B I I A G U E E 0 3 . 
A N T I G U A CASA B A R O 
P R E M I A D A K N B U F f A L O Y C H A I i L E S T O N 
Todos los médicos recomiendan, los aparatos de goma blanda, únicos en esta casa, curación 
segura, los aparatos deben hacerse por medida. 
c 1214 al t 3 1 ^ , 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
(ESTABLECIDA 1903) 
OFICINAS—CUBA 68— H A B A N A 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
Pólizas de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
Indemnización semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i t o de prneloas c o m p l e t a s . 
C. núm. 890 78-23 My. P IDANSE SOLICITUDES. 
es 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O R A L U . - I armar, utiro de r<(rís 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 8u uso facilita la expul-
sión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y llnalmonte, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado na-, 
tológico de los órganos genito-urijiariofl. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITAS IJE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1163 alt 1 5 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E c llfiO 26-26 Jn 
L A P A N A C E A 
Zarzaparrilla de Hernández 
E l mejor depiirativo de la sangre. 
El uso de esta ZarzajmrrilJaha, 
hecho curas milagrosas en enfer-
mos que padecían de escrófulas en 
el cuello, llagas en las piernas, man-
chm en el cútis, herpes, sífilis, crup • 
ciones, escorbuto, caspa, tina, tumo-
res blancos y gomosos y úlceras de 
todas clases. También es eficacísi-
ma en la hidropesía y enfermedades 
del hígado, así como en los dolores 
reumáticos. • 
Es sin duda, la Zarzaparrilla de 
Hernández, una conquista para la 
ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifdí' 
ticas y herptticas han dejado de 
F A R 3 I A C I A A R X A U T O , San Kafael 29 , entre Galiano y Agui la , y se 
vende en todas las d r o g u e r í a s y boticas de c réd i to . 
pü^Sg*» NOTA OPORTUNA.—Para ponerse cubierto de cualquier engaño con otras Znr-
znnarrillaa inferiores, fijarse bien e que la legítima de Hornánde/ lleva el retrato 
y la firma del'Ldo. Antonio Hernández, así como el nombre de Mariano Arnautó, farmacéutico 
(nieto y sucesor de Hernández.) 
alt 8-18 Jl 
inspirar fundados temores con el 
uso de tan precioso específico. 
Cuarenta años de constante 
éxito comprueban que enfermos 
en el más desesperado estado han 
recuperado la salud con la Zarza-
parrilla de Hernández. 
La sangre es la fuente d é l a 
vida; una sangre impura supone 
un cuerpo enfermizo é inútil. 
Jóvenes y ancianos; matronas y 
doncellas, purificad vuestra san-
gre con el mejor de los depurati-
vos: la Zarzaparrilla de Hernández, 
que no contiene ninguna sustan-
cia dañina y puede tomarse en 
todas las épocas del año. 
Aceite de Lubr icar 
E C L I P S E 
B T H E W E S T INDIA 0 I L R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 1115 
H A B A N A . 
1 J 1 
P R O F E S I O N E S 
RAFAEL S. DE CALZADILLA 
A B O G A D O 
De 8 
7101 lConcordia 6, (altas).-Do^a a 12 4.*LH^M1 fono 1.363. 
\\ mu w 1 m 
LEAN ESTO LOS P E LA PADECEN 
El que suacribe, Módico Cirujano de Zacatlan 
Estado de Puebla en México Certifica: Que 
hace más de tres añoa ha estado usando sin 
interrupción alguna y con el mejor éxito, 
tanto en la práctica hospitalaria, como en su 
clientela particular el gran Especifico Aidxsin-
lítico "Oriental Africano" delSr. Vicente Mi-
jares, y digo que es un excelente depurativo 
que no hay duda que cura la enfermedad si-
filítica de una manera radical, aCin estando 
en su último período y en un tiempo muy 
corto, manifestando que el Sr. Mijares debía 
de haber puesto ese medicamento en circula-
ción al público en bien de la humanidad. 
Dr. Adalberto Bravo. 
Para informes Obispo 57, peletería El Paseo. 
Régimen curativo, muy cómodo y barato. 
C-1270 2t-18 2m-19 
Doctor J u a n E . Y a i t í e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d e s 
c 1268 
Médico Cirujp.no. 
GALIANO número 53. 26 -18 Jl 
DR, MANUEL G, LAV1N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n° 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
Doctor Andrés Parra y Gil 
Enfermedades de señoras, 
partos, del ])ec/io y ciruyia en f/eneral 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista á los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 & 5.—Teléfono n? 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre 8an Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1221 a¿t 13 30 nj 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres SI al 
mea. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1245 ÍA -i ,1 i •¿6 14 Jl 
Doctor J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJAXO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
ComuUas diarias de 2 á 4.—Neptimo 47. 
— 26-14 Jl 
D r . L . F 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, A intestinos 
por el sistema DOS1METRICO, que tantos lau-
ros obifene 1̂1 toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DR LA TARDE 
- j Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villeyas 12;í, eiH$e ¡Sol y iMiiralla. 
C 1169 1 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 10.86 26-2'2 Jn 
D R . E I I A S T I S WILSON 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos clientes 
con consideración especial. 6883 26J1-14 
S. Cando Bello v AraMO 
ABOGADO. 
C 1242 
H A B A N A 5.-». 
13 Jl 
Enrique H e r n á n d e z Cartaya 
Al í rodo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesüs María 30 
4615 76-Myl5 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 1089 23 Jn 
Dr. K. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 851 Egido nüm. 2, altos 
C 1136 * 1 Jl 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.-01DÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1134 1 Jl 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1090 26-23 Jn 
D EN TI S TA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesia de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1163 1 Jl 
AMLISIS DE OEINi 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiíiin. 105 
Cl 173 1 Jl 
ALBERTO S, DE m W M l 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
ICspecialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6769 6meses-10Jl 
D K . A N G E L P . P l E D i t A . 
MFDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
Dr. G, 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6445 20-2 Jl. 
DR. JÜLIO E, N M E Z 
Médico Cinijnno y Partero de la Facultad de 
París. Consultas de 12 a 2 P. M.-Laraparilla 
a. 63;<í (alíos). 6466 26-3J1 
Virgilio de Zayas Razan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuol» 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 075. 
c 1092 23 Jn 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , SU 1LIS, V I A S U R I N A U I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 13 
á 2. Nouluno 125. Tel. 1026. 6767 26-10 Jl 
PELAYO GARCÍA 
0 R E S T E S F E U 1 U 1 U 
ABOGADOS. 
Teléfono; 887. Empedrado 5, 
C 1145 1 Jl 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
ESTKKCFIEZ D E L A . U U E T R A 
Jesús María 33. Do 12 á 3. C 1133 1 Jl 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades do sefioraa, 
Consultaa de 12 á 2. Gratía para los pobres lo» 
martes, juevua y silbados. Neptuno, 43. Tolé* 
fono: 1212. 
Clltíl 1-J1 






Consultas do 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1140 1 Jl 
Dr. Jorge L. Dehogues 
ESPECIALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJ03. 
Consultas, operaciones, elección de espejueloŝ  
de 12 á 3. Inaustria núm. 71. 
C 1137 1 Jl 
D r . A r í s t i d e s M o s t r é 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 do la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C 1142 1 Jl 
D r o G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades do lo» 
ojos y <l« los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1143 1 Jl 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
S I E D I G O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina i 
an MiKuel.—Teléf. 1262. G E 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altoa, de 8 á ll.-Tel.14X 
G E 
Ramón J. Martínez . 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 3% 
C1139 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangrô  
—Tratamiento rápido por los últimos sistema* 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1146 1 Jl 
Dr. M t e i m i y Calm 
A l iOCA DO, A G R J >/ E X S O l t , 
r K H I T O CA L I O RA FO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Mjirianao. Empedrado 30. Habana, 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllfr 
ticas.—Enfermedades de seBoras.—Consultasd« 
14 3. fíernaza 32. o 1087 23 Jn 
DR, GUSTAVO G. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1133.— 
San Nicolás n. 3. C 1170 1 Jl 
~DR. ADOLFOREYES-" 
Enfermedades del Estómago é Intestinos e » 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido osto» 
macal, procedimiento que emplea ol profesof 
Hayem del Hospital de San Antonio de Parl^ 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA^ 
JE, Electroterapia 6 Hidroterapia sin norcu» 
sión (drap mouillé) por un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde..—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 1221 7 j l 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADK3 del CEllKBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje A Europa, reanuda so» 
consultas en Ncptuno W, de 12 á 2. 
C-1222 Jl-7 
Arturo Mañas y Urquiola 






DOCTOR ADOLFO G, DE DÜST1MANTE 
Ex-lnterno del Hópital Jntcnuitional de 
rí.s-Especialista en eniermndades de la piel. 
Consultas do 1 á 3. San Rafael 74 Telefóno i700 
6114 2ti~2 J1-
"TeDERICO" MARTISEZ DE (¡ÜÍHTANA 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5. 
6467 
De 1 a 3 P, M 
26J1 3 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. tle Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los niñoí 
mídícas y ouirúrgicas. Consultas de U a 1. 
Aguiar 108>¿—Telefono 82L 
C 1136 _ _ _ _ i £ L — 
Ijiitiifl Y, l i M Í Í 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Carlos I I I . 2.—Habana. 
0548 26-5 
1¡\ FRANCISCO ALTAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niiios. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 59, 
Teléfono 1208. 6379 78Jn4 
DR. FRANCISCO J. V E I A S C O " 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1132 1 Jl 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultos de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocudcro7I 
G278 2G-2G 
D r . A t r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 8 á 5.-Consulado 78, 
Teléfono: 9014. Vedado 6: egaulna & P. 
c. 1213 26-o_JI_____^ 
D R . M A K I C H A L 
Cirujano Dentista de las Univcrsi^.dss da 
Colombia, Costa Rica y Habana.-i^ ' - " f " 
tanle de Óosta Rica en el 8eh Congreso médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
C 1088 
D I A R I O D E L A M A R I W A — É á i c i í l l d e U m a i m — J u l i o 2 1 d o 1 9 0 3 . 
WIOIAS J 1 1 C M S 
SO LiliESEIMIENTO 
L a SficciOn 1? de lo Criminal da esta 
Audiencia, ha dictado auto desobresei-
Tiiiento en la causa instruida contra los 
Pol ic ías Especiales del Gobierno Civi l 
de la Habana don Carlos Martm y Cruz 
y don Pedro Zalvid^a por el supuesto de-
lito de detención ilegal de don Virgil io 
Marrero. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY :-! 
T K I B U N A I J S U P R E M O . 
S a l a de lo Civil . 
Infracción de L e y ; Mauricio J . Hurta-
do contra Francisco Martínez Pupo, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Oiberga. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: Srcs. E s -
trada Mora y González Lanuza. 
Secretario, Ldo. R iva . 
S a l a 2e lo Oi-iminal 
Recurso de casación por infraovAm tic 
L e y interpueslo por Kamóu L c i v a , en 
causa por homicidio. Ponente: Sr. Gis-
pert. Qisoali Sr. Travie.-.o. Letrado: or. 
Azcárate. 
Secretario: Ldo. Cawlro. 
A U D I K N CÍA 
Sa la de lo Civil. 
Autos seguidos por don Pedro ÍTejflFer 
contra don Lionisio Brito, sobre reivin-
dicación de terrenos. Pouenie: Sr. Tapia. 
Letrados: Ldos. Castcilauos y Biibelí, 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S 
Sección 1* 
O R A L E S 
Contra .fosó Pérez Peña, por perjurio. 
Ponente: Sr. Presideinte. Fiscal: Sr. Gal -
vez. .DcíVuiíor: Ldo. Pascual. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra José J . Barga Hernández , por 
rapto. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscají Sr. 
Sr , Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Cor-
tina. Jnz.-iado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S i tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerve-
za L A T R O P I O A I Í , que es la mejor 
que se conoce. 
i 
EN LAS MARTINAS.—El domingo 12, 
á la una de la tarde, fué bautizada en la 
morada del señor don R a m ó n Alonso, 
situada en la pintoresca playa de Cor-
tés, un n iño del querido gobernador de 
ésta provincia, coronel don L u i s Pérez, 
llevando por nombre Leopoldo Jacinto. 
Fueron padrinos el distinguido caba-
llero don Jacinto A r g u d í n y su respe-
table esposa. Rodeados por éstos y un 
Sinnúmero de familiares y amigos^reci-
b i ó el nuevo cristiano las aguas Bautis-
males de manos deL ilustre Pbro. de 
San Juan y Mart ínez señor Miret, 
quien dijo también una misa y pronun-
c i ó una elocuente y oportuna plát ica . 
A I terminar la sagrada Ceremonia 
los concurrentes fueron espléndida-
mente obsequiados con dulces\y licores, 
sobresaliendo el espumoso champagne; 
se repartieron lujosas tarjetas y termi-
n ó la fiesta con una suculenla comida 
donde no faltaron lo m á s exquistios 
manjares. 
E n t r e la numerosa y respetable con-
currencia recuerda nuestro correspon-
sal los siguientes: señora de Pérez , de 
A r g u d í n , de Alonso y de Brito, seño-
ritas Josefina, Panchita y Carmelina 
Pérez , hermanitas del nuevo ciudada-
no, señori tas Prcdesvinda y Ede lmira 
Fernández , De l ia Cuervo, M a r í a Jo-
sefa Gutiérrez, Marianita Fornaguera, 
A m e l i a Rodr íguez , Mar ía Alonso y la 
graciosa María Josefa A r g u d í n for-
mando un grupito donde reinaba la 
hermosura. Caballeros: además del pa-
dre y padrino, recuerdo al señor Rafael 
Baster , Alcalde Municipal de San J u a n 
y Martínez , el señor Alonso, los seño-
res J u a n A r g u d í n , coronel Policarpo 
Fajardo, el teniente dé la Guardia R u -
r a l señor Rangel, el señor L u i s Audra-
úe y otros muchos. 
ALBISU.—De los dos estrenos de la 
¿emana que L a ofrecido la empresa del 
popular teatro de los ventiladores, el 
primero se efectuará en la segunda tan-
da de la función de esta noche. E s un 
juguete cómico, en un acto, original de 
don J o a q u í n Abati , que se titula Filtre 
Doctores. L o interpretan la Moralito, 
la señora Diez y los señores L a r r a , 
Garrido. Gutiérrez, P i q u e r y Suárez . 
Entre Doctores va precedido de L a 
Virgen de la IAIZ, y seguido de ü l Solo 
de Troiiijw. 
LABRAK A LA LUNA.— 
¡No desmayes jamás ante una guerra 
de torpe envidia y miserables celosl 
¿Qué le importa á la luna, a l l á e n los cielos, 
que le ladrón los perros de la tierra? 
Si alguien aspira á derribarte, yerra 
y puede ahorrarse inúti les desvelos: 
no tan pronto se abate por los suelos 
el Escorial que tu talento encierra. 
¿Que no cede el ataque ni un momento? 
¿Que á todo trance buscan tu fracaso? 
¿Que te cansa el luchar?... jNo lo disputo! 
Mas oye, amigo, este refrán de paso: 
¡Se apedrean las plantas que dan fruto! 
¿Quién del árbol estéril hace caso? 
Marcos Zapata. 
DULCES CADENAS.—En el pueblo de 
TJ nión de Royes se ha verificado el ma-
irimonio. la pasada semana, de la gra-
ciosa señor i ta Clara Cartaya con el 
apreciable joven don Maximino Ferrer 
y Soler. 
U n i ó n de amor, dulce lazo que no 
oprime, es el que ha unido para siem-
pre á nuestros amigos los hoy esposos 
Ferrer-Cartaya , por cuya dicha hace-
mos votos. 
L a señora d o ñ a Isabel Ferrer y don 
"Víctor Ferrer y Soler, madre y.herma-
no del novio, fueron los padrinos del 
nuevo matrimonio, que ha venido á la 
Habana á pasar los primeros d ías de 
una luna de miel, que deseamos sea 
muy duradera. 
Se hospedan en el Hotel Mascotte. 
MI;KV:CIDA EKCOMPENSA.—La gran 
v a n e a d de específ icos que se ofrecen 
para combatir el doior de muelas, tie-
nen generalmente una vida muy efímera, 
debido á sus efectos, muchas veces con-
traproducentes. Todo lo contrario ha 
ocurrido con la ODONTALINA del Dr . 
Taboadela, porque cada paciente que la 
prueba es una trompeta de fama para 
ensalzar la bondad do ese remedio; y 
mejor que n ingún otro dato, habla en 
favor de ese específico, el consumo 
grande que de él se hace. L a ODONTA-
LINA ha sido largo tiempo experimen-
tada por su autor en su prác t i ca profe-
sional, y dé 'aquí nace la seguridad con 
que él la ofrece como un remedio segu-
ro para quitar en'%,el acto de apl icarla 
el m á s agudo dolor de un diente ó mue-
la cariados. 
Dada la competencia del Dr . Taboa-
dela en estas materias, uoa parece muy 
justiticado el é x i t o obtenido con su ce-
lebrada ODONTALINA. 
MANIQUÍES VIVOS.—Una de las es-
cenas m á s c ó m i c a s de E l terrible Pérez, 
zarzuela que con tanto é x i t o se viene 
representando en Albisu , es cuando 
L a r r a , en el apurado trance de la sastre-
ría, se convierte en m a a i q u í . 
Pues bienj'no es solo en el teatro 
donde este ocurre. 
E a Austral ia lo hacen habltnalmen-
te be l las ' señori tas , pues al l í existe, des-
de h á larga fecha, l a costumbre de los 
m a n i q u í e s vivos. 
Lcaimente, la innovac ión es encanta-
dora. L a s tiendas de modas visten 
coa la mayor elegancia y coa arreglo 
y.'i ú l t imo figurin á uca j o v e n ' é s b e l t a y 
üian formada, y esta se coloca en un 
Ó varado:- ó escaparate; E l púb l i co la 
eentempla y ella permanece i n m ó v i l á 
ratos, d e s p u é s cambia de pos ic ión , se 
pone de perfil ó de espaldas para que 
se vean ios efectos y perpectivas del 
vestido. 
G i r e s de estos maniquíes salen á la 
calle y se pasean luciendo los vestidos 
de ú l t i m a nouedad.'1 
Eccientemente pasaba uua por unos 
portales del mejor barrio de Melborne. 
Llevaba un impermeable; y en los mo-
mentos de un fuerte aguacero se lanzó 
en mitad del arroyo aguantando imper-
turbable la ducha. 
D e s p u é s v o l v i ó á los portales y se 
qu i tó el impermeable, descubriendo 
un traje e l e g a n t í s i m o que estaba per-
fectamente seco. 
PÉRDIDA DE UN PERRO.Se gratifica-
rá generalmente á la persona que en-
tregue en Zulueta 26, un perro, galgo, 
negro, que se e x t r a v i ó el sábado en el 
Prado; entiende por el nombre de 
" D i c k " . 
ALBUM BLOUSES JSTOUVELLES.—Es-
ta notable publ icac ión austr íaca, ú n i c a 
en su clase, que ve la -luz solo cuatro 
veces al año, á, la entrada de cada es-
tac ión, acaba de llegar á casa de Sevc-
rino Solioso. 
L l número que tenemos á la vista 
esnticue ciento veinte modelos de blu-
sas, para el verano, todas notables y 
en colores. 
E l Album Blouses XouveUes, se pu-
blica s imul táneamente en l 'aris y en 
Viena ,y p o r ' sfer-una edic ión de lujo 
alcanza mayor precio que el corriente 
á que se venden los otros per iód icos de 
modas. 
Por esta causa vienéri muy pocos 
ejemplares, para las damas de recono-
cido gusto. 
Hoy, por el vapor americano, reci-
birá Solloso, como todos los martes, los 
per iód icos ilustrados m á s notables de 
Franc ia , España, Inglaterra y los E s -
tados Umdos. 
Desde é l Blanco y Negro hasta, el Col-
lers Wykly, encontrarán nuestros lec-
tores en Obispo 41 y 43. 
LA JUVENTUD.— 
Dulce, afable, tranquila, sonriente, 
la fé le brinda oliva, el amor palma, 
y ensueños forja y cálculos empalma 
y alegre aguarda y el pesar no siente. 
Risueño el porvenir, bello el presento, 
todo en la aurora do la vida es calma; 
ni hay espinas punzantes en el alma 
ni nubes tempestuosas en la fronte. 
Mas llega luego el desengaño frío 
y el el hielo de la duda nos abruma, 
que es la ilusión fugaz un desvarío, 
cual fugaz en las olas es la espuma, 
y eterno en nuestro pecho es el hastío, 
como eterna en los Alpes es la bruma. 
Alfonso Pérez O. Nieva. 
E L POLIZONTE COMPOSITOR.—Co-
munican de Ber l ín que hace pocos d ías 
fué presentado al Emperador Guiller-
mo cierto Postdam d ic i émlo le es el com-
positor de algunas marchas y paso-
dobles que tocan con mucha frecuencia 
las bandas militares alemanas. 
L a fama musical de Tcike , que así 
se l lmama el polizonte compositor, ha 
pasado ya las fronteras de Alemania, 
de tal modo que las autoridades milita-
res inglesas y austr íacas le han escrito 
p i d i é n d o l e componga todas las marchas 
y pado-dobles que pueda.para los regi-
mientos de aquellos países , contando 
con que se le p a g a r á generosa:.lonto su 
trabajo. 
PRECIOSO SURTIDO.—Ei di . • ;, - pa-
ra bautizos que hemos visto en iu acre-
ditada imprenta Avisador Comcrcicd, 
Amargura número 30, es digno de todo 
aplauso. 
A diario acuden á aquel establecimien-
to gran número de personas que buscan 
la economía y el buen gusto artístico que 
ofrecen tarjetas tan perfectamente confec-
cionadas. 
No hay duda que el surtido del Avisa-
dor Comercial es de lo m á s elegantís imo 
que ha venido á la Habana. 
• POR MAS DE SESENTA AfíOS. • 
REMBJDIO ANTIGUO T BIKN pnoBAno. 
K L J A I U B K C A L M A M E D E L A MU. W I N S L O W . 
atado por M I L L O N E S D E MADRES, para fas hl'os. en el 
r K R I O D O D K D E N r i C l O N . c o n ftXlTO C O M F L F T O . T R A K -
QUILUSA b. 1» C R I A T U R A , A B L A N D A L A S E N C I A S . A L I V I A 
TODOS L O S D O L O R E S , C U B A E L CÓLICO VENTOSO, y tt el 
mejor remedio para la D I A R R E A . De venta en laa B O T I C A S 
del mando entero. Pedid. 
E L J A B A D E C A L M A N T E D E L A S H A . W I N S L O W . 
* NO A C E P T E I S O T R O , 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
znbal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS do Larrazabal, que arrojaja las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el do-
8AN JULIAN.—Habana.-» 
U1058 alt 26-16 Jn 
crón ica m i a i o s A 
D I A 21 D E J U L I O * r 
Este mea está consagrado á la Precijt 
s í s ima Sangre de Nuestro Señor Jesa^ 
cristo. 
E l Circular estíl en Santa Catalina. 
San Daniel, profeta', y Santa Práxeder , 
virgen. 
San Daniel, profeta. E l cuarto de. los 
profetas mayores, joven príncipe" de la 
sangre real de Judú, fué llevado á Babi-
lonia en clase de cautivo. Nabuconqfto-
sor le destinó á su servicio, y el joven to-
m ó el nombre de Baltasar. Progresó 
asombrosamente en las cienejae, reuolén-
do esta erudición á su eminente virtud, 
B6 hizo amar de Nabucodonosor. E n mues-
tra de aprecio, le encargó el gobierno de 
todas las provincias de Babilonia. 
E l orgulloso príncipe Nabucodonosor, 
m a n d ó que le construyeren un^ estátua 
de oro, para que todos sus súbditos le 
adorasen. Daniel se negó & esta profana-1,, 
ción, y con el dos compañeros suyos. E n 
castigo fueron arrojados á un horno en-
cendido, del cual los sacó la mano de la 
Providencia ilesos. E l santo proíeta Da-
niel se dist inguió por sus vaticinios^rc'a-
1 izados. 
E l año 530 antes de Jesucristo, á la edac^ 
de ochenta y ocho años, murió santamen-
te en la gracia del sefior. 
Dejó escritas varias profecías que se 
han cumplido enteramente. L a m á s cé-
lebre es la de las "Setenta semanas" pa-
sadas las que debía morir el Mesías . To-
das sus profecías referentes á Jesucristo, 
son tan claras, que los egemigos de lá fe, 
no han tenido otro recurso que decir que 
estaban escritas antes de los aconteci-
mientos, lo cual prueba de una manera 
cumplida la verdad de las profecías. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En \» Catedral la de 
Tercia á, las ocho, y en tos demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 21—Corresponde 
visitar á N t r a . Señora de Guadalupe en 
la Salud. 
Maestro Constructor 
l«r repa«idofi.de ñíelles, de fragua y de platero; 
feepeciM para los grandes talleres de carruajes 
•y.eerrajéría se construyen de todos lostamaQos 
y "forinaa, también se construyen de doble vien-
to, garantizando sus trabajos, dando mejor re-
Bul tado aue 108 de fábrica, economía de car-
bón, teoTendo un buen fuelle que caldee un 
eje Dpr grueso que sea en pocos minutos. Tam-
blí fi se bace cargo de toda claso de compostu-
ra por viejas que estén, se pasará ft domicilio 
t»or un pimple aviso. Calle de Rcvillagjgedo 
nüm.ñ*. 7107 ^21 
Primitiya Real y i m ülrc. ArctiicolMa 
DE 
W Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
ci altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia dê  Monserrafe. Lo 
que se anuncia para conocimiento de loa fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C1171 1 Jl 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABJIÍCA M TABACOS, CIGARPiOS y PAdCETBS 
D E P I C A D U R A . 
DE LA 
V a a . de M d n t í e l C a m a c h o 
é J l ¡jo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 26-d-10 4al3 J l 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJA NO - D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
26-14 Jl 
A LAS F A M I L I A S 
L e s oíreceii ios para la salida de loa 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A . -
T E S , excelente L E C H E pura^ ricos he^ 
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como lea ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y cscojidas fru-
í a s del p a í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptutw 
TELEFONO 618 
C 1166 l Jl 
NUEVA EDICION. 
Contiene sueldos y alquileres liquidados en 
toda clase de moneda. Reducción de oro ó. 
plata y do plata á oro al tipo del día, cubica-
ción de maderas y de toda clase de bultos equi-
valencias de varas y medidas oubau.-ia. Des-
cripción y resiateneja de las maderas del país 
y otros muchos datos de interés general, todo 
en un tomo en forma do cartera bien encua-
dernado 60 cts. OBISPO 86, librería. 
7070 4-18 
F . d e H e r r e r a . 
profesor mercantil de idiomas y de instrucción 
elemental y superior. Jesús del Monte 495. de 
siete á diez a.m. 6870 16-14 J l 
TTna señora Inelesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones 4 domicilio v en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina ¿ Mon-
te, altos de la panadería. 6845 26-12J1 
Modismos Ingleses de Boissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 oa t\ TI 26-9 J l 
A c a d e m i a de Injylés . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-6 Jl 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G 8A 
TTNA PROFESORA de inglés de Londres con 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á. niños 6 á adultos a dojnicilio 6 en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
6499 16J1 4 
A R T E S Y OFICIOS. 
A los Sres. Hacendados 
Salvador Fresquet, práctico en la maquinar-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene iaconveniente 
ir ál extranjero. Recibe avisos en Aramburo 
2C-21 J ! 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
ediñeios,'nolvonnes, torres, panteones y bu-
Sues, garantizando su instalación y materiales, eparaciones de los mismos, siendo reconoci-dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. ' Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas teleíó-
nicaa por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
• ., 26-4 Jl . 
HOJALATERÍAiDE JOSE PÜI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma Jiay depósitos para basura, botijas y iar 
iros para lecherías. Industria esquina a Colón. 
26-27 jn j p a r a 1 C 1 1 2 1 
M A R I A L A C A I X E 
Como siejñpre hace ôs corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
delos rectos y cadera larga y se venden á como 
quiera. San Rafael 84, entre Aguila y Galiano. 
6860 26-30 
liste y Mte. 
I I F ' O i K r Z O . A . - y X - I O ^ J S X J 
D E J A I M E V I V E R 
C A L L E B E M O N S E R K A T E N . 91 . 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos má^ céntricos de la Habana, hay habitación 
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J1 3 
á la persona que haya encontrado en un coche 
de ptaza ynos espejuelos de oro, tenga la bon-




;JO—se suplica .1 la persona que haya encon-
trado en ios carros del Príncipe el día 15 á 
la 3 de la t^rde üna cajita conteniendo 16 ta-
potlcos boraados, haga el favor de entregarlo 
en Habana 38, donde será gratifleado coa un 
conten. 7077 4-18 
0E0, P L A T A Y PLATI1T0,' 
briHantes y piedras finas. 
Sexompran pagando los más altos pre-
cios'en "LA MINA D E ORO," Bcrnaza 
núra. 10, frente á la Barbería Teléf; 761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE D E PIEDAD. 
Genaro Suárez y Cotnp. 
6588 28-d 5 
C^E DESEA comprar una casa, planta baja de 
^ eonstmccíón moderna v en buen punto, cu-
yo valor sea de $10.000 fi 12.000 oro español. 
No se quiere la intervención de corredores. 
Pueden dejar aviso en el "Bosque de Bolonia" 
Juguetería. 7141 4-21 
SE DESEA COMPRAR 
una casa en Marianao que sea grande y buen 
punto. Salón H. cafó manzana de Qóniez. Te-
lefono 850. 7015 4-17 
TJN JOVEN Y UNA JOVEN PENINSULA-
res, desean colocarse de criados de manos, 
ella coso a mano y a máquina. Tienen buenas 
recomendaciones de las casa donde han servi-
do. Dan razón.Sol 29, entresuelos. 
7115 4-21 
D E ^ E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora; es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas rofe-
roncias. Informan en Monte 157, bodeca. 
7149 4-21 
D E S E A C O L O C A E S E 
una buena cocinera para establecimiento ó 
particular: en la misma se coloca también una 
criada de manos. Estrella 94. 7140 4-21 
U n s irviente blanco 
se solicita que sepa trabajar. Se preferirá al 
que haya trabajado en botica 6 droguería. 
Buen sueldo y buen trato. Neptuno 47, altos. 
7119 4-21 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada do manos ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obllgnción y tiene 
personas que la recomienden. Informan en 
Puentes Grandes ri. 40, frente á la Iglesia. 
7113" 4-21 
D OS JOVENES PENINSULARES reción lle-gadas de España, desean colocarse do crian-
deras 6, leche entera que tienen buena y abun-
dante: de 3 meses de parida; tienen personas 
que respondan por ellas. Informan en Oficios 
70, entre Sol y Sápta Clara. 7̂ 14 4-21 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
u nejadora o criada de manos, es muy cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene muy buenos informes, dan razón Cuba 
6, ouarto 12. 7156 4-21 
U n a s e ñ o r a V i z c a í n a 
desea colocarse de cocinera y repostera en 
casa particular 6 establecimiento, que sabe 
bien su oficio y tiene muy buenas referencias. 
Informan Amistad 89, altos. 
7146 4-21 
Una señora penlhsiilar 
de mes y medio de parida, desea colocarse de 
criandera & leche entera, que tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen. 
Informan Vives 174, entre Carmen y Rastro, 
7160 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos, de color y de mediana 
edad, que sepa coser y tenga buenas referen-
cias. Agujar 60. 7147 4-21 
C u b a 140 , altos, 
se soíicita un criado de mano, blanco, que se-
pa su obligación y tenga buenas referencias. 
Informan de 12 á 4. 7103 4-21 
E n Neptuno 120 , 
se solicita una joven para la limpieza de los 
cuartos, y sin pretensiones. 
7129 4-21 
T J ? COuCinero pen,nsi:,lar Q u e 8abe ¿leserape-
oax bien su obligación y que coci na á la es-
pauola, criolla, francesa y mexicana, desea co-
locaxse en casa particular ó establecimiento, 
no tiene inconveniente en ir al campo y con 
personas que abonen por su conducta, dan ra-
zón Bernaza 55, lamparería. 
7148 4.21 
^ J N A señora peninsular desea colocarse en 
casa respetable para acompañar Señora ó 
Señorita ó para coser, sabe h mano y á raA-
qmna y zurcir y no tiene inconveniente en ha-
cer la limpieza de alguna habitación, ni de sa-
lir de temporada, puedo dar buenas referen-
cias, dan razón en Mercaderas 6. 
7131 i-21 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de 16 á 18 años, no se quie-
ro recién llegado, y quo haya servido en casa 
do familia. De 8 a 10 do la mañana y de 2 é 5 
de la tarde. Virtudes 130, esq. a Gervasio. 
7122 4 . 2 1 
C E desea colocar una criandera á leche ente-
r r a , tiene buena y abundante leche y tiene BU 
niño que se puede ver. Tiene buena» referen-
cias, en la misma una criada do manos 6 mane-
ladora. es cariñosa con los niños, informan Be-
lascoaín 19, botica. 7117 4.21 
TTNA BUENA COCINERA limpia en su ser-
vicio y formal en su trabajo, solicita una 
colocación en casa particular, tiene buenas re-
comendaciones, San Isidro GS, ouarto 11. 
7111 4-21 
E n Concordia 170, A , 
se solicita una buena criada de mano que ten-
ga quien responda por ella. 
7143 8-21 
U n a s e ñ o r a p<»nifisular 
de tres y rafc4Í0 meses de parida y reción lle-
gada de la Península, desea colocarse de crian 
dora á leche entera que tiene buena y abundan 
te y buenas recomendaciones. Informan Glo-
ria 217, bod eg^ 7165 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos: es muy cariñosa coa US niños y tie-
ne personas que respondan por olla. Iníbrnian 
Mercado de Colón, vidriera el Santo Angel, 
Zulueta esq. A Trocad ero. 7132 4-21 
T[N JOVEN DE COLOR sin familia, desea co-
^ cinero en un establecimiento 6 casa parti-
cular, no tiene pretensiones y tiene auien le 
recomiende. Informarán Municipio n. 40, Jesús 
del Monte. 7109 8-21_ 
A las personas (le g-usto. 
T7n excelente jefe de cocina y repostería que 
ha trabajado en las principales casas de Ma-
drid y París, solicita colocación. Informes ca-
fé E l Casino de 9 á 12 de la mañana. 
7106 4-21 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para una botica de una capi-
tal de provincia. Informes Droguería de Joan-
son. Obispo 53. 0—1277 3-21 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de manos finas y do buenas refe-
rencias tienen que salir de temporada á la V i -
vera. Prado 88, bajos. • 7116 4-21 
ü 
NA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
de parida, desea colocarse de criandera a le-
che entera, que tienen buena y abundante y 
con personas que la recomienden. Informan 
en Qloria 195 segundo cuarto. 7112 4-21 
C E DESEA COLOCAR un matrimonio penin-
^sular, él de cocinero que ha trabajado en las 
mejores casas de esta ciudad junto con su es-
posa, en casa de comercio, fábrica ú otra in-
dustria, siempre que el dueño ó dueños ten-
gan familia, y ella de criada de manos ó ma-
nejadora. En la misma hay un señor con su 
esposa que desea encontrar una casa de inqui-
linato para servir de encargado por sólo la re-
tribución de una habitación. Todos tienen ga-
rantías 6 informarán personalmente ó por es-
crito en Serrada de Atarés 82, bodega ó Enna 
n= 1. Teléfono 799. 7104 4-21 
O E DESEA COLOCAR una excelente criande-
^ r a con buena y abundante leche, recien lle-
gada, de tres meses y medio de parida, y tiene 
quien respondan,-por ella. Informan San Láza-
ro 255, barbería. . 7125 4-21 , 
S E l > E S f i A C O L O C A R 
una joven blanca do manejadora y es cariñosa 
con los niños. Domicilio Süar'ez 68. 
7134 4-21 
D E S E A C O L O C A I S i : 
una joven •peninsulai- de driad4 do . magojó 
manejadora, sabe cumplir cpn sji ^obligación, 
es cariñosa con los niños 3' tieiic pcrso'nás .Que 
la garanticen.' lAíórmarán Esóobar l^'Mftffe 
Zanja y .Salud. -710& - / q j -4v21f : 
T"pN BUEN CRIADO peninsular que desea cor-
*-locarse en una.casa particular ,0 do comer-
cio 6 dependiente de Kestauraiit. informarán 
en Reinad, el portero'.- . TlSd 4-211 
q E SOLÍCITA UNA r . u : Í Ñ A COCINERA pa-
^ r a corta familia, de.mediana cda*l, que sea 
aseada, duerma en la colocación y que tenga 
buenas referencias, sin cuyos requisito^ t̂ ue 
no se presente, darán razón en Escobar 125. 
\ 7097 4-19 
SE SOLÍCITA 
una cocinera de mediana edad para una seño-
ra sola. Consulado 109. 7098 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular en Guanabacoa, 
Pepe Antonio n. 31. a dos cuadras del carro 
eléctrico, se da buen sueldo. 7095 4-19 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para un taller de platería en Nep-
tuno 13, que sea recomendable. 7084 4-19 
y'Na señora peninsular de 4 meses de pari-
^ da desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que respondan por ella. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Corrales 59. 
7C62 4-18 
U n a joven peninsular 
recien llegada de 30 años, desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es muy cari-
ñosa con los niños y sabe cumplp" con su obli-
gación. Informan Obrapía 08. 7045 4-18 
U n a c r i a d a 
que sea buena, y entienda de costura, se soli-
cita en Cerro 599, para servir a un matrimonio 
de temporada ahora en Marianao. 
7618 8-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para la limpieza de los 
cuartos y que entienda de costuras. Informan 
en la Capitanía de Puerto. 
7071 4-18 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de tres me-
ases de parida y con buena y abundante leche 
desea colocarse ¿le criandera á lecho entera, 
tiene personas que respondan ñor ella. Tnfor-
man en Prado 60, café. 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó de color que sea 
formal y tenga buenas referencias. Ha de fre-
car suelos. Informan Amargura 33. 
7073 4-18 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este D i a r i a 
cll62 1 J l 
TJNA CRIANDERA PENINSULAR desea 
^ colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen, informan Vives n. 133. 
6748 4-18 
Se solicita 
una manejadora para una niña de once meses. 
Si no tiene buenas recomendaciones que no se 
presente. Informes Prado 82. 7078 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, si no son tra-
bajadores y no tienen recomenaaclones satis-
factorias que no se presenten. Animas 89. 
7074 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano que traiga referencias. Ca-
Ile de la Línea n. 63, Vedado. 7059 4-18 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
*̂  que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto do la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó interprete de bote!. Había y escri-
be el francés, portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En e.̂ a Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencias. Monte 346. 
7072 4-18 
SE SOLICITAN 
operarías do modista, y dos aprendizas adelan-
tadas, se le dará sueldo. Neptuno ni 183. 
7085 , 4-13 
• p E R S O N A práctica en toda clase do contabi-
J- lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas do-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
G 
U n a s e ñ o r a 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio á precios módicos. Dirigirse & 
Bernara 71 esquina á Muralla. 
7058 8-18 
U N A B U E N A C O C I N E R A 
que sabe bien su oficio desea colocarse en bue-
na casa do oóíta familia ó matrimonio, tiene 
buenos inforines y darán razón Coríalea 104. 
7»57 4-18 
E n " L a E s t r e l l a de l a M o d a " 
Obispo 84, se solicitan buenas oficiales de cha-
queta que tenga buenas referencias; sin estas 
condiciones es Inóltil que se presenten. Se pa-
gan buenos sueldos. 7016 *-1'7 4-17 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para el Vedado que traiga re. 
conu;ndaciones. büeldo 9 1 0 plata y ropa lim-
pia. Informan Habana 38. 
7018 8-17 
S e s o l í 
un muchacho para criado de roano blanco 6 de 
color. Aguila 121. 7021 4_i7 
r^RIAVDERA.—Una señora peninsular con 
^ buena y abundante leche y de tres muses 
de p.uida, desea colocarse encasado familia 
decenl o Sueldo 8 centenes; tlené personas que 
garHnt:cen su conducta, y no ttone inconve-
niente en Ir al campo, lá recomienda el doctor 
R. Gutiérrez Lee. Informan en el Depósito de 
tabacos y cigarro» do Josá Miranda, mercado 
de Colón. Zulueta y Trocadero. 
7019 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Aduar 
ñas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanlo en la Habana como en el 
campo. Para Informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de esto DIABIO. G. 20 
PARA ADfflISTEAR 0 INSPECCIONAR 
Períoiiu de respeto y do moralidad que 
ha desempeñado caraos honrosos y lleva 
sobre 30 ailos de permaneneia en el país , 
desea encargarse do lá administración, ins-
pección ó contabilidad de alguna empre-
sa industrial ó mercantil, aunque sea en„ 
el campo. l i a sido contador y tenedor do 
libros, tiene excelente letra y cuenta con 
multitud de personas respetables que 
pueden informar de su aptitud y antece-
dentes. Para más pormenores ocúrrase á 
Reina 34, Agencia de negocios. 
7043 J l 13 17 
se solicita un oporario para sábados y domin-
gos. Salón E l Esmero, Teniente Rey número 
35. Be prefiere fijo. 7032 4-17 
TJna s e ñ o r a de edad 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Dan razón en 
Bernaza 54 aco> A. sastrería. 7023 4-17 
O E ofrece una persona competente para ad-
0 m i n Í B t r a r cobros ó dirijir algún 'establecl-
mien,tov do quincallería y joyería ó cooperar á 
BUS trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
gâ  lo mismo en la ciudad quo eñ el campo; pa-
ra m/ía informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". G 11-Jn 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
u canse de criandera d leché entera, que tie-
ne bueña y abundante, en la misma so coloca 
unafnmnejadora, que es muy cariflosa con los 
niños, ambas tienen referencias Habana 52. 
7001 4-17 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ d é ¿riada de mano ó manejadora, es cariño-
sa oon los niños, sabe cumplir oon su obliga-
ción y tiene personas que la recomienden. Iu-
forman San Lázaro 231, altos. 7008 4-17 
r \ E B l )AN COLOCARSE una Joven peninsular 
~ de criandera a lecho entera, la que tiene 
muy buena y abundante{ su hija embarcó el 15 
de este mes, tiene familias que respondan por 
ella. Informan calle del Morro n. 5 A. 
7011 4-17 
U n joven Cubano 
recien llegado de España, á donde ha cursado 
ventajosamente estudios para ingeniero civil, 
con conocimientos suílcientes para ser útil en 
un escritorio, desea encontrar ocupación en 
casa de Comercio. Informan en la Adminis-
tración de este periódico. 
G. 10-S 
TTNA joven peninsular desea colocarse do 
Y criada de manos ó manejadora, sabe bien su 
obbgación, y no tiene inconveniente en salir 
al oampo y con buenas recomendaciones. I n -
formes Carmen 4. 7010 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y que ayude en algunos quehace-
res de la casa, blanca ó de color de mediana 
edad ha de dormir en el acomodo y ha de ser 
formal, si no que no se presente. Informan en 
Habana 10. 7038 4-17 
A p r e n d i z ebanista y barnizador 
se admite un Joven de 16 a 18 años, con buenas 
recomendaciones que desee aprender el oflcio, 
prefiriendo sepa algo. Virtudes 97, bajos, es-
quina á Manrique. 7036 4-17 
n B CRIADA D E MANOS 6 manejadora deeea 
-^colocarse una joven peninsular que es muy 
cnriñor.n con los niños y sabe bien su obliga- , 
ción, tiene buceas referencias. Informan San 
Pedro 6, fonda La Perla. 7011 4-17 
E n Monserrato 9 7 
so necesita una mujer española de mediana 
edad para la limpieza de la casa y atender á 
una niña de 27 meses: si no tiene referencias 
que no se presente. 7005 4-17 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea enconlra una colocación de nor-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse fi Acosta 61. cuarto interior. G 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leobe entera 
quo tiene buena y abundante y con médicos 
?uo la recomienden y su niño que puede verse, hforman San José 130. 7009 4-17 
A NT1GUA agencia 1? do Agular 86, Teléfono 
JV450, de J . Alonso y Vlllaverde, en esta acre-
ditada agencia encontraré el público un servi-
cio especial de ambos sexos, para el servicio 
doméstico. Dependientes al comercio y tra-
bajadores de campo. 7002 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manejadora para mane-
jar un niño de corta edad ó acompañar á una 
señora. Merced 88. 7025 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa coser. Informan 
Galiano 38. 7021 4-17 
T?L ANTIGUO PORTERO de la ferretería 
-L' San Nicolás.solicita colocación de criado 
de manos ó portero: sabe su obligación y tiene 
recomendaciones. Informan Kiosco Fuerte de 
San Isidrq por Egido. 7006 4-17 
SOLICITA colocación una señora para toda 
^olaso de costura y quehaceres domésticos 6 
educar unos niños, OORO y corta por figurines, 
no tiene inconveniente en ir al campo si le ad-
miten un niño, sin pretensiones, Acosta 72.— 
tengo recomendaciones. 7028 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de manos 6 manejadora, 
sabe coser a mano y a máquina y tiene los 
mejores informes. Darán razón en San Ig-
nacio 69. 7020 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar en los pocos quehace-
res de la casa, dándole |3 plata y ropa limpia. 
Son indispensables buenos informes do las ca-
sas donde ha estado. Habana n. 24-
6971 6-16 
¿ Q u i e r e 2 / * c o m p r a r ¿ o s m á s f i n o s o ¿ c u n e s á r e a i ? 
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N O V E L A S CORTAS. 
E 3 1 x i ^ o c i i o c i i i x i r o » 
—Ven picara, von á contar á tu ma-
dre, ya que á mí no me quieres, lo que 
lias hecho con el medio duro que te dio 
tu padre esta mañaua—dijo dofia Ro-
Imstiana, trayendo de la oreja á su nie-
tecita María. 
—Que me lastimas, abuelita!... 
—Vamos., ¿qué ocurro?—dijo el pa-
dre—¿has hecho alguna diablura? 
—¡Y grande!; como que no sabe dón-
de ha echado el medio duro que le dis-
te esta mañana para que se comprara 
el lazo de seda que tanto le gusta. 
—Vaya si lo sé, pero que á tí no te 
lo quiero decir, porque me refiirías; á 
papá se lo contaré y verás cómo no se 
incomoda. 
—Ven, María, siéntate á mi lado y 
cuéntame todo. 
—Pues verás. Tú sabes perfectamen-
te que en el escaparate de la tienda de 
modas de la esquina hay un lazo do 
seda que me gusta mucho: tú me diste 
esta mañana medio duro para que lo 
comprase. Yo, loca de contenta, salí á 
la calle para ir á la tienda; pero al lle-
gar al almacén de juguetes que hay 
antes, vi á un pobre niño que, parado 
delante de un caballo do cartón que ha-
bía en un escaparate, lloraba amarga-
mente para que su madre so lo com-
prara. 
La pobre mujer, qne llevaba también 
otro niño en brazos, tiraba de él con 
dulzura, y le decía: 
—Vamos, hijo. 
Pero ¡quiá!, ni Jesús pasó do la cruz 
ni aquel diablillo pasaba del caballo; y 
llorando como un desesperado, decía: 
—Caba... alio, caaba... lio, yo quiero 
ca... ba... lio!... 
La infeliz madre trataba de conven-
cerle, reflejándose en su cara una horri-
ble pena. 
—Hijo mío, esos juguetes no se han 
hecho para los pobres; ¡no los tendrás 
nunca! 
—¿Cómo nunca?—dije yo para mí— 
y... izas! de un brinco entré en el al-
macén. 
—¿Cuánto vale ese caballo? 
—Una peséta. 
—Tome, venga; y tararin, tararán, 
se lo di al chiquillo, y por cierto que 
abrió unos ojazos... 
La madre, al darse cuenta de lo que 
pasaba, me cogió la mano, y apretán-
domela con fuerza, me dijo: 
—Hija mía, Dios te pague la caridad 
que acabas de hacer. ¡Gracias á tí, hoy 
no habrá pan en mi casa, pero en cam-
bio habrá alegría! 
Yo sentí dos gotas de fuego que ca-
yeron sobre mis mejillas. 
Eran dos lágrimas dependientes do 
los ojos de aquella madre; á su contac-
to abrí mi mano; y depositando en la 
suya la vuelta del medio duro, le dije: 
—Tome usted ; para quo el día sea 
completo: comed y reíd. 
Después de esto eché á andar; pero 
el picaro del chiquillo me cogió del 
vestido y me dijo: 
—Chacha, ¿me das un beso? 
Y se lo di: por más señas que me en-
sució la cara. 
A l cabo me fui; pero al volver la ca 
beza, vi que el pequeñuelo me estaba 
tiraudo besos y diciéndome; 
—¡Chacha, chacha! 
¡Vamos, que me comprometió el co-
razón! 
—Bien—dijo el padre dê  María— 
muy bien hecho; por esa acción te voy 
á dar cinco duros para que te compres 
diez lazos... 
—¡¡Cinco duros!!—repuso María.— 
Con cinco duros se pueden comprar 
diez caballos y dar pan y alegría á otras 
tantas familias... Vengan los cinco du-
ros que voy á comprar los caballos. 
—¿Y para tí, hija mía? 
—Para mí... para mí el placer de 
que me llamen chacha los quiquitines. 
EMILIO MAKIO (nuo. ) 
Í3i» "TiR Providéncia'* 
Taller de zapataría, ee dá trabajo á clavadores 
^aquete^03 y «juabineros y se.admiten aprcu-
áicvs con preferencia los quo sepan algo. Mon-
te n. 2. letra F, entro Zulreta y Prado. Fran-
cisco Suárez. 602í 8-15 
"I A AGENCIA más antigua do la Habana.— 
-^Roque Gallego.-FacIIito en 15 minutoscrian-
deraa, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ro?, porteros, repartidores, trabajadores, de-
peiuíientes, casas en alquiler, dinero en nipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casos y 
fincas. Aguiar M. Teléfono 48(3. 
6842 2C-12J1 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja á señoras solas 6 matrimo-
nio sin niños a personas de moralidad en Nep-
tuno 13, platería. 70S3 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de 12 a 11 años para servir íi la me-
sa de un matrimonio, ec desea que teuga bue-
nas referencias. Informarán en Inquisidor 13. 
6839 8-12 
Se dan de 30,000 á 340,000 
sobre fincas urbanos en la Habana. A un inte-
rés medico, sin intervención do 3í persona. A-
cudan de once a doce y de seis a ocho P. M.— 
Lntrunas 87 A. . 6644 l t4 - l ln i5J l 
A L Q U I L E R E S 
casi eCQubui á San IlalaH. 
A dos cuadras del Parque. En esta casa Uan-
quila y de moralidad se alquilan buer^^habi-
tacionee muy fréseos, altas y bajas, amuebla-
das. Deseándolo se puede comer en la casa, 
habiendo cocinero. 7144 8-21 
Ce alquila una habitación amplia con división 
Apropia p^tra familia, acabada de pintar, hay 
ducha, inodoro, cocina separada, agua, porte-
ro y sereno. Oficios u. 7, altos. 
7151- 4-21 
Ce alquila la casa Salud n. 128. con sala, como-
*^jor, dos cuartos v cocina y agua propia pa-
ífe una familia mediana la llave al lado en el 
ñ". 126. Informaran Calzada del Cerro n. 550. 
7137 8-21 
Ce alquila la casa Calzada de Principo Alfonso 
^ n . 296, con sala, zaguán, comedor 5 cuartos, 
ducha é inodoro y un gran patio, propia para 
familia particular ó establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
nüm. 550. 7136 8-21 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones, una alta y otra baja en Rei-
na 147, es casa de familia respetable. 
7133 4-21 
Para almacén ó dopósito 
de mercancías, la gran casa Gervasio 137 entre 
Eeina y Salud. La llave en la bodega esquina á 
Reina. 7100 4-21 
E N $68 ORO ESPAÑOL 
se alquila una de las mas elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, pisos do mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar. In-
mediata álos travías y ómnibus. En la ferre-
tería esti la llave. 7112 15-21 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerrada del Paseo n. 18; consta de sala, 
come dor, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, ino-
doro, patio, traspatio, toda de mosaicos; alqui-
ler 10 centenes. Informan Gervasio 109, A. 
<»>w 7118 4-21 
CE alquila en f26-50 un 2; piso? compuesto de 
^sala, 3 cuartos, comedor, cocina, agua, ino-
doro y cloaca, entrada independiente, Compos-
tcla 113 entre Sol y Muralla, por ambas esqui-
nas le paran los tranvías de toda la ciudad. 
7152 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Sol nám. 54, entre Ha-
bana y Compostela, informan en Monserrate 
núm. 2. 7139 8-21 
SE A L Q U I L A N 
en Compostela 109, magníficas habitaciones 
altas y bajas, á familias sin niños. 
7135 8-21 
£ 5 o c t l c ^ ^ x l l í x i a . 
Los altos y bajos de Rayo 31, casi esquina á 
Reina; juntas ó separadas. Pueden verse, en 
la misma informan, Virtudes 41, bajos. 
7105 4-21 
U N SEIS LUISES se alquila la casa Vives 82. 
•lJtiene portal, sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na, buen patio é inodoro con todas las exijen-
cias do la Sanidad. La llave en el número 80. 
BU dueño Monte 25, altos, esq. á Cienfuegos, de 
11 a l l j ^ y de 6a5K- 7123 4-21 
PARA ALMACEN 0 DEPOSITO 
de mercancías, la GRAN CASA Gervasio 137, 
entre Reina y Salud. La llave en la bodega es-
quina áReina^ 7100 4-19 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería si-
tuada en los bajos. 6673 15a-b 15d-8 
CE ARRIENDA en término municipal de A l -
•^quiznr una hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco v toda clase de 
siembea, con pozos fértiles, cañerías, cujea y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes ó en Corapos-
1 ela n. 112, Habana. 7085 8120: 8ml9Jl 
CE ALQUILA un bonito local para estableci-
^miento en lo más céntrico de la Habana con 
amplios salones propios también para bancos, 
<-.'enforios, etc. Ubrapía 55 esquina á Compos-
tela, ia llave en el 57 altos, y su dueño San 
i juaro 228y 230 esquina á Manrique. Teln.1409 
7088 4-19 
E ALQUILA la planta alta de la casa calle 
^de Lamparilla n*33, propia para médico ó 
abogado, por las comodidades que tiene para 
tener un gabinete claro 3' i'resco. Informan en 
Compostela 43, sastrería. 7089 <M9 
EXPLENDIDAS H A B I T ACIONES 
amuebladas y con toda asistencia. PROPIAS 
PARA EL VERANO. Galiano 75esquina A San 
Miguel. 7087 5-19 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con dos cuerpos, vis-
ta á la calle, se cambian referencias y no se 
admiten niños. .Informes Dragones 31, bajos. 
7081 4-19 
C R I S T O 33 
se alquila el precioso entresuelo con sala, co-
medor, seis cuartos, cocina, inodoro y todas 
las comodidades', baño, etc. En los bajos iufoi-
1* iSE ALQUILAN 1 
hermosas y ventiladas hahít^ciones con vtsta 
á las calles do O-Reilly y Cuba, en la misma un 
espacioso salón para^échiisiomsta ó «.osa an.í-
lojray una habitación con cocina y todo servi-
cio al lado, O^Relllv SO A. esquina á Cuba. 
7094 | 8-19 
S E A L Q U I L A 
la hermo-a casa calle de la Concordia nfim. 61i 
compuesta de sala, saleta, zaguán, seis espa-
ciosos cuartos, salón de comer, baño, dos ino-
doros, caballerizas, patio y'traspatio, la llave 
en la bf dega, su dueño 5.' 21, en el Vedado. 
7092 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Florida 25, acabada de pintar, con sala, 
comedor y 7 cuartos, agua, inodoro y azotea, 
la llave en Infanta n. 3, esquina de Tejas y en 
la misma de 1 á 3. 7093 8-19 
Se alquila 
la casa Consulado 82, con sala, comedor corri-
do, 7 cuartos, piso de marmol y mosaico, baño 
2 inodoros, su precio: doce centenes, último 
precio. 7046 4-18 
SE ALQÜsLAPJ 
los bajos de la moderna casa calle de San Ni-
colás nfim. 76 casi esquina á Neptuno, muy 
frescos, cómodos y elegantes, 
7053 8-1S 
J 3 © C t l O t U L i J S í 
la casa San Lázaro 352, con sala, comedor, 4 
cuartos bajos, sala y un cuarto alto. La llave 
en el 362. informes Reina 121, 
7049 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Campanario 33, con sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y 2 entresuelos. La 
llave en los altos. Informan Reina 121. 
7050 • 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, con sala, comedor 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes. Reina 121. 
7051 4-18 
En el punto mas fresco é higiénico do osto 
pintoresco caserío, calle 13 número 106 esqui-
na á 14, se alquila una magnífica casa, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, baño y jardín. 
El tranvía pasa á una cuadrado la cosa y tiene 
un foco de luz eléctrica en el frente. Informes 
en Prado 82. 7079 448 
p A R A ESCRITORIO—En la casa Acosta n. 6, 
_ próxima álos muelles se alquila un local.ba-
jo, compuesto de tres amplias habitaciones con 
pisos de mármol y preparado con reja, taqui-
llas, etc.; para csciitorio ú oficina. En la mis-
ma informarán. 7076 4-18 
rjASÍTA—se alquila una en uno de los mejores 
Apuntos del Vedado, J esquina 19. También 
se arriendan unos solares con agua do Vento, 
propios para hortaliza ó jardín. Informan J en-
tro 19 y 21 ó en La Elegante, Galiano 64. 
•t 7061 5-18 
CE ALQUILA—la casa Neptuno 156, con"sala, 
^comedor, siete cuartos, patio y traspatio, co-
cina é inodoro. La lla<-e en la bodega.—Razón 
en la Peletería "El Mundo", de Carneado, Ga-
liano y Animas. 7075 4-18 
A T E N C I O N 
en la callo de Marina esquina á Concha (Jesús 
del Monte) á una cuadra del tranvía, so alqui-
lan habitacioues con muchas comodidades, 
muy sanas y muy frescas. En las mismas infor-
mau. 7008 8-18 
S e a l q u i l a 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa núm. 6 de la calle de San Tadeo, compues 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran patio con árboles frutales. Darán ra-
zón en la calzada n. 146 ó en la'IIabana, Cuba 
n. 55, Restaurant LA UNION. 6060 10-18 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 130 esquina á Dragones y punto 
más fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café EL PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel "La Perla do Cuba", en el 
mismo punto y á continuación del Café, se al-
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
cualquier otro giro. En la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos bañadoras de 
mármol; informará de todo y á todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903.—Gui 
llermo Ruiz. 7047 ltl7-14ml8Jl 
En casa de familia 
se alquila una hermosa habitación alta. Se dan 
y toman raferencias. Manrique 68, muy cerca 
de San Rafael. 7031 5-17 
CE ARRIENDAN varios paños de tierra de 
^regadío hasta d,e media caballería con casas 
de vivienda, en la calzada de la Infanta y de 
Buenos Aires. Chavez 27, informan. 
7012 8-17 
F I J E N S E . 
Se arrienda un solar de nueva planta, de azo-
teas, compuesto de 24 cuartos. Instalación Sa-
nitaria moderna, inodoros y duchas, bien 
ventilado y en punto muy fresco, tiene salid a 
por dos calles. En Obispo 84, informan. 
7067 8.18 
93, Prado í>3, letra B . 
Se alquilah 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón á la calle, altos del café Pasaje. En 
los altos informan. Precios módicos. Hav du-
cha con abundante agua. 7006 4-18 
N ESTA ESPLENDIDA y fresca cas a se al-
quilan habitaciones altasu y bajas juntas 6 
separadas, con muebles ó sin ellos y todo ser-
vicio, Si lo desean entrada á todas horas. Con-
sulado n. 126. 7063 4-18 
S e a l q u i l a 
En 8 contenes la casa Bernaza número 48. 
Informan Prado 25. 7003 4-17 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la espaciosa casa San Antonio 49, 
á media cuadra del Paradero y de los Escola-
pios. 7027 8-17 
se alquilan habitaciones con ó sin muebles. Se 
reparten tableros á domicilio. 
6990 ifriefl 
CE ALQUILAN los frescos y cómodos altos 
•^Ricla 68, con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, inodoro, baño y demás comodidades 
para una familia, tiene lavabos en todas las 
habitaciones y piso marmol y mosaico. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros. 
6988 8-16 
Habana número 130 
Se alquila un departamento con tres habita-
iones por £15-90 oro y en San Rafael núm. 1. -- por $ 
B. habitaciones. O-Reilly 104 
C-1220 ¡"d. 00-8 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 113, propia para cualquiera 
clase de establecimiento, tiene agua, inodoro, 
baño, azotea y 3 habitaciones, también podría 
utilizarse para familia. Informan Riela 66 y 68 
almacén de sombreros. 6985 8-16 
Se alquilan 
los altos Riela 66, tres habitaciones, sala, sale-
ta, inodoro y baño, suelos de mármol y mosai-
co, con lavabos en las habitaciones y balcón a 
la calle. Informarán en los bajos, almacén de 
sombreros. 6987 8-16 
CE ALQUILA la casa callo de Someruelos n. 15 
^ de suelo de mosaico, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, inodoro, higiene á la moderna, 
fresca y seca, a una cuadra de los Parques y 
buen vecindario, se puede ver a todas horas. 
La llave y su dueño, en la esquina de Corrales 
n. 26. 6964 ltl5—7ml6 . 
Se alquilan 
dos cuartos y un gran salón alto para escrito-
rio, con pisos de marmol, muy frescos y vistas 
al mar, en San Pedro núm. 6. 
c 1248 * 15-15 Jl 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Galiano esquina á Drago-
nes número 44, muy cómodos y frescos y con 
pisos de mosaico, propios para una larga fa-
milia, toda moderna. Informan San Pedro 6. 
Sobrinos de Herrera. c 1249 15-15 Jl 
En esta calle y haciendo esquina á Teniente 
Rey, se alquila el mejor y mas espacioso local, 
que consta de nueve puertas. Se halla, uues, 
en uno de los puntos mas concurridos de la 
Habana. Informan de su ajusto y condiciones 
de 12 a 5 do la tarde, en San Ignacio 106. 
6916 8-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de la Infanta 102 es-
quina á San Rafael, cerca de la Universidad, 
por meses ó por años, con portal, sala, 2 sale-
tas, 10 cuartos, bajos y altos, galería, cochera 
y todos los servicios; para familia ó industria, 
fábrica de tabacos, &. La llave en la misma, 
ó al lado, informan en Reina 68. 
6946 8-15 
S E A L Q U I L A R 
las accesorias San José 71 esquina á Eatcobar y 
Peñalver 78 esquina á Lealtad, con todos los 
servicios á fl5-iK) oro. Los cartees indican lla-
ves. Informan Reina 68. 65)45 8-15 
Vf AGNIFICO LOCAL. Uno propio para es-
^ tablecimicnto, con 3 puertas á la cnllo, fres-
co, situado en uno de los puntos más Céntricos 
de esta ciudad. Informan: Cafó " L A ABEJA", 
Obispo 82, esquina á Villegas. 
7030 15-15 
E X E L V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa con todas las 
comodidades para una familia de gusto. Está 
situada en la calle del Paseo frente al Parque. 
Tiene buen jardín, abundancia do agna, buen 
baño, cinco cuartos, comedores, cochera, ca-
balleriza, etc. Informan en la misma casa Pa-
seo n. 4, de 10 a 4. c tó47 8-15 
N EL MEJOR PUNTO 
del pueblo del Calabazar, calle de Meircles es-
quina á la Calzada, se alquila una casa acaba-
aa de construir, de madera y teja francesa, 
compuesta de un salón como para estableci-
miento, dos cuartos, comedor y demás necesa-
rio, pozo do agua excelente, potable y porteles 
á ambas calles. La llave esta en la Herradu-
ría contigua por la calle Principal; y de su pre-
cio y condiciones impondrán en esta ciudad, 
Bernaza 30. 6955 6-15 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y moderna casa, Neptuno nú-
mero 56, con todas las comodidades que pue-
den desearse. La llave en el número 54. Infor-
man, calle de San Nicolás número 170. 
6864 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesorta, 
zapatería. 6851 8-14 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabaco en rama ú otro giro mercantil, 
su patio está cubierto con techo de vidrio y sute 
altos son muy frescos, tienen sala, balcón co-
rrido á la calle, once cuartos y demás acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In-
formes Consulado 112. 6S93 15-14 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 90, con sala saleta, zaguán, 
cinco cuartos y dos altos, cocina 6 inodoro. La 
llave en el 88, A. luformará su dueño Cuba 
número 103, de 8 á 10. 6891 8-14 
SE ALQUILA 
la casa calle del Aguila n. 33!), á media cuadra 
del parque de Jesús María, de nueva fabrica-
ción. Informarán, Aguila ftúm. 102. 
6867 M 4 
S E A L Q U I L A 
nn hermoso y fresco departamanto, con 6 ha-
bitaciones, una sala al Malecón, saleta, cocina, 
baño é inodoro; todos los pisos son de mosaico. 
San Lázaro n. 138 informarán. También se al-
quila una sala espaciosa con saleta y zaguán, 
juntos ó separados 6871 6-14 
O - I I E I L E Y ; 5 O 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas y muy fresens. Hay una en el pa-
tio, propia para escritorio ó bufete. La casa 
tiene espléndidas duchas. 6882 8-14 
SE ALQUILAN 
los altos de Lealtad 13;J. Imponen en los bajos. 
6812 8-12 
llosa í), Tulipán, 
se alquila esta cómoda y fresca casa de alto y 
bajo, a media cuadra del paradero del Tulipán. 
Imponen en el n" 13. 6811 8-12 
V E D A D O 
En 5 contenes se alquila h. casa calle 16, nú-
mero 9, la llave en el 11, para informes Neptu-
no 39 v 41, La Regente. 
6834 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos, frescos y elegantes bajos de la ca-
sa San Miguel n. 76, esquina á San Nicolás, pro-
pios para familia de gusto: con portero y luz 
eléctrica. 6835 8-12 
7ULUETA 36 ESQUINA A TENIENTE RE Y. 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espléndidas habitaciones 
con toda asistencia. Siendo el punto más fres-
codela población. 6837 8-12 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones baratas, frescas y espaciosas, 
Galiano 93, altos. 6823 812 
S E A L Q U I L A N 
• { i O habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con l«s adelantos del día. 
6740 28-10 Jl 
NEPTUNO 2 A., FRENTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criadps de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
6757 1^-10J1 
S E R E C I B E N 
proposiciones para el arrendamiento de la fin-
ca titulada "Cuatro Vientos" en Buena Vista 
entre Ceiba y Curaeao, de tres cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muy férti , su por-
tada dá á la calzada, informará el Sr, Lloy 
Martínee, Cubanúm. 51, de 1 á 4. 
6739 'O-1" 
i ES m w wmw 
El nuevo dueño de la hermosa casa San Ig -
nacio 78, esquina á Muralla, ofrece a público 
hermosas habitaciones á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo servicio 
para escritorios y oficinas á personas de mora-
lidad; hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla. 6740 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, ae 12 á 3 
de la tarde. 6716 ^ ^ 
V E D A D O . 
Muy barata se alquila y vende la hermosa y 
cómoda casa quinta Línea 150. Informarán le-
nienteRey 25. 6708 13J1-9 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma infórmarAn. 6722 2um9 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa recién construida de Paula núm. 33 
reúne todas las comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pi y 
linos, panadería La Industrial 6619 15-7 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6041 26-7J1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilaíla casa 
s<* alquilan varias habitacibnes con 
balcón á ta calle, otras interiores y un 
esplémlido y ventilado sótano, con 
entrada iiidcpcmUénto por Animas. 
Precios módico.*. Inlóriiiará c,l por-
tero íi todas horas. 
C 1150 1 Jl 
Dinero é Hipoíecas. 
$C dan l.OOO pesos 
a módico interés sobre finca urbana en esta 
ciudad. El que le hagan falta deje su nombre 
y domicilio callo Animas esquina a Blanco, 
sastrería. 7154 4-21 
IMncro barato en bipotecas 
A l 7 y 8 p . § en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
•encional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. 
eiojería. 7064 8-18 
y e t ó t e s y e s l a i i l i i o s 
T)IRECTO.—En la mejor cuadra de Sol, acera 
-^opuesta a los carros, con 10xl4>< m - -$4.500 
para el vendedor, teja, 4 cuartos CUÍCOS, agu^, 
baño, cloaca, 2 ventanas, sin gravámen. Su 
dueño Snáret 101 de 7 a 5, (para verse con él). 
7151 4-21 
Esto sí <|iic es ganga. 
Se vende una bodega que hace solamente de 
cantina de 15 pesos para arr iba/además de los 
víveres. Informarán Oficios y Renieato. Rey, 
confitería La Marina. Teléfono 525. 
7123 . b . v 4-21 
S E Y B & D E 
sin intervención de corredores: "una bonita ca-
sa en el barrio de San Lázaro; de alto y bajos, 
con entrada independiente a los altas,, en el 
bajo sala, comedor, tras cuartos, cocina, baño 
é inodoros, en los altos la misma distribución, 
mas en galería cerrada de persianas y on uja 
tercer piso cocina, cuarto de criada é inodoro. 
Informará au dueña Acosta 88. 
^^ .7124 ZZZZZZZSZ 4-21 
S E V E N D E X 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en SÜII Lázaro acera del Malrcón en 
$4.000, otra en Concordia ?7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en §3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 20-18 
A 50 CENTENES CADA UNO, se venden dos 
solares juntos en lo más llano de la loma del 
Vedado, calle 15 entre 8 y 10, á una cuadra do 
la nueva línea. Tienen censo. Informes su due-
ño on Villegas n. 22! 7055 4-18 
Ü N $3.000 oro libres para el vendedor, y por 
marchar el dia 20 del presente para Espa-
ña, se vende una gran linca rústica de lOcaua-
llerías de tierra, con cercas, varias casas, pal-
mas, gran arboleda agua, con una magnífica 
represa inagotable. Latinea estáon la provin-
cia do la Habana. Iníonuos en Virtudes 151, de 
4 á 5 do la tardo. 
7039 4-17 
CE VENDE nn magnífico^estaurant en con-
^diciones ventajosas para el comprador, p ró -
ximo al Parque Central, informes Salón H., 
café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 6 á 7. 
7014 4-17 
CE VENDEN dos casas, una 522.000 barrio de 
^Monserrate libre y otra 42.000 y reconocer 
2.000 censos, barrio del Angel, dan el 10 por 
100 libre, informes Salón H, café Manzana de 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7013 • 4-17 
N E P T U N O « 8 
frente á La Filosofía, se traspasa este local con 
armatostes y vidrieras, es una verdadera gan-
ga, establecimiento, 3 habitaciones, patio y 
ducha, sale por 3 centenes. 7033 4-17 
T^N $21.200 se vende una casa de esquina con 
-^establecimiento anticuo, gana doce onzas y 
siempre han d«dot ^.000 de regalía por con-
trato, y en $14.500 otra espléndida casa de alto 
moderna para familia degusto cerca de la Pla-
za deliVapor. Reina 2 casa de Cambio de 11 a 2. 
7040 4-17 
SEVENDE 
La gran finca Infanta 49, conocida antigua-
mente por .Capellanes, corr 5.200 varas de te-
rreno y casa de hierro. Propia tanto para un 
gran depósito de materiales, como para fábri-
ca de hielo, de cerveza 6 de fósforos jjor ha-
llarse aislada de todo otro edificio: ó para 
cualquier otra industria. Informará F. H. Ha-
mel, calle de Hamel n. 11, esquina á Hospital, 
todos los dias laborables á todas horas. Teléfo-
no 1474. 7042 4-17 
S E V E N D E 
la fonda Trocadero núm. 2; tiene buena mar-
chantería y está en buen punto: tiene contrato 
con el dueño de la casa. 6981 8'^ 
una botica con armatostes, pomos y demás en-
seres, casi regalada. Informes Animas 85, es-
critorio. 6992 10-16 
Se vende, linda esquina, poco alquiler, co-
modidad para familia, por ausentarse. Razón 
Reina n. 8. 6P58 8-15 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidos, en la línea de 
abajo y en la de la loma, en la playa y en otros 
lugares apetecibles. Libres de gravamen 6 
con censo. Precios módicos. Informan calle 
Dos nám. 15, de 9 á 11 de la mañana. 
C914 6-15 
S E V E N D E N 
cuatro solares cercados en el barrio de Medina 
y libres de todo gravamen á no ser el censo 
que reconocen; son á $510 loada uno y tienen 
pago un año cada uno adelantado. Para mas 
pormenores Soledad 10, carbonería, 
6915 8-15 
SE V E N D E N DOS GASAS 
una en Revillagigcdo y otra en Gloria, que ga-
nan 26-50 y 17 peso? respectivamente, Y tam-
bién vendo ó cambio por finca urbana en esta 
ciudad de 1% caballerías do tierra (una de cul-
tivo) cercada de piedra, con casa y pozo, cerca 
del pueblo de San Nicolás. No se quieren co-
rrectores. Amargura esquina a Cuba, bodega. 
6S36 8-12 
E N E L V E D A D O 
se venden dos solares, junto ó separados, en la 
calle 19, el mejor punto de la loma, en muy 
buenas condiciones, informan en la calle de 
Lamparilla 65. C700 15-9_ 
S e v e n d e 
6 arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra 
zábal, Habana, C-120.) 6J1 
FABRICA DE iZDCAB 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarril, se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de lucha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad. 
Para mas informes: B. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. c 1210 5 Jn 
m yENDE o m ALQUILA 
Sin intervención de Corredor se vende ó se 
alquila la hermosa, expléndida y bien situada 
casa conocida por 
LA Q U I N T A A V E N I D A , 
calle de ZULUETA N1" 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo nisos y azotea. 
Los referidos pisos se hallan enlosados con 
mármol y mosaico: todos son muy espaciosos, 
ventilados y de mucho lujo. Sus excelentes 
condiciones colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores de esta ciudad, siendo 
tan propio para una numerosa familia, como 
para un gran Hotel 6 Casa de Huéspedes. 
Para enaltecer más aún las muchas comodi-
dades que reúne este famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sus 
costados. 
El precio, tanto de venta como de alqujler, 
es bien proporcionado, de lo cual informarán 
en la calle de Oficios n. 6. donde se halla la lla-
ve de los altos. 6541 15J1 5 
B O D E G A 
Se vende una bien surtida, no paga alquiler: 
6 se admite un socio. Informan en La Vajilla, 
Galiano y Zanja. 6911 15-15 Jl 
S E V E N D Í : 
una antigua agencia do mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hacefó. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana.. 6238 26-26 Jn 
0[ CAiUíJtS 
S e v e n d e 
nna magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un íaet.ón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 227. 
7052 5 18 
E L E G A N T E 
Un Bongguiu zuncho de goma pereumático 
se vende, iníorman Reina 71. 
7022 4-17 
S e v e n d e 
una duquesa, un faetón dé 2 y de 4 asientos, un 
familiar, dos tilbury, un cabriolet, dosvisavis, 
una volunta, un carro grande de cuatro ruedas 
para carga 3 ó 4 toneladas, y una guagua de 12 
asientos. Monte y Matadero, taller de carrua-
jes, frente á Estanillo, y se alquilan carros de 
mudadas. 7037 4-1? 
C A R R U A J E S 
E N V E X T A O ( A M R I O. 
E l «|iic desée comprar oarrnajoH, de-
be venir ¿l esta easa, donde eneontra-
r á mi surtido eoiupleto.' 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vis , 
Conp^s, Faoíoiies, F:i mi liares, Tílbu-
ris, . í:miiiieras, Cabriolets, efe. 
Los hay nuevos y usados-yse toinnu 
en ranibiootros tutrri;!!jes, .Salud n. 17 
%<¡m i . . « t i " •? $-18 
QE VKN'1>E un faetón-francés, de vuelta en-
k to^a de uso. en buen estado, pintado de nue-
vo, )(•tquindiejido á su forlulezá, está en Blan-
co llj v i.'JiLci * i i de su preci'ven Reina 68: 
CTfoT ^ ., , .« y. ; 8-15 
M : V E N D E N ; '• ' 
dos milords, ana duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón,, un tilbury y un famiTinr de 6 asientos, to-
das on.perfecto cstado-yde los mejores fanri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 20-2 Jl. 
DE m m 
S E V E N D E 
una gran pareja de muías moras, maestras y 
mu vas y un carro de cigarros nuevo, de los 
mejores que hav en plaza. Informan calle del 
Rayo 63, á todas libran 7138 8-21 
S e v e n d e 
una ragua maestra de tiro y de magníficas 
condiciones, San Miguel 130 B. 
7110 4-21 
S E V E N D E N 
Diez toretes y cuatro novillos propios para 
potrero, se dan baratos y un carnero de buena 
raza. Gervasio letra B., entre San Lázaro y 
Laíruna. 7035 4-17 
V E D A D O 
En la calle Quinta nám. 21 esquina á G,, se 
vende muy barato un caballito de silla de bo-
nita estampa y apropósito para un niño, su-
mamente manso. 6913 6-15 
GANADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1177 1 Jl 
DE MÍELES Y m m i 
A L QUE LO NECESITE de pronto se vende 
•^un mostrador para lechería, tiene gaveta y 
escaparate con cerradura, es pintado imita-
ción mármol, tiene letrero, es nuevo, se da ba-
rato también el pesa leche. Hay también mu-
chas otras cosas muy baratas. Dragones 38, el 
portero. 7098 4-19 
C A J A D E H I E R R O . 
Se vende una de tamaño regalar, y á prueba 
de fuego. También se vende un eepejo grande, 
dos fogones para «astres, uno para gas y otro 
para carbón, dos mesetas para géneros y otros 
efectos. En Compostela 42 puede verse todo. 
7090 6-19 
Para Partíeulares 
y en verdadera ganga se vende un magnífico 
piano del afamado fabricante Boisselot fils, 
de Marsella, en Neptuno 121. 
7029 4-17 
SALAS. SAN RAFAEL 14. 
Embareados í>0 PIANOS para ven-
der DOS C E N T E N E S mensuales. 
GARANTIZADOS 8 AÑOS. 
7026 8-17 FIANOS P L E Y E L 
DE CUERDAS CRUZADAS 
£ 2 3 O 3\r 25 J \ . £5 
único importador 
A n s e l m o L ó p e z , - O h i ' a p í a 2 3 , 
PIANOS DE ALQUILER. 
C-1254 12-16 
Cinema tórralo 
Se vende un cinematógrafo con un surtido 
de vistas. Dan razón Consulado 132. 
6965 5.1B 
E l almacén de nubdea de José Giralt, 
O - l l E I L L Y Gl 
Participa por este medio á las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditado» fa-
bricantes R. GORS y K ALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun de 2 
CENTENES. C-1241 26J1-U 
PRONTO LLEGARAN 
6922 
a F L í x i T r i o l n o . 
8-lo 
PÍOS mm m m 
á 212 pesos con b a n q i K ' t a y a is lado, 
res, San Rafael 14. Se alqniliui |»ia. 
nos, el qne oOmpre pianos en esta cu-
sa se le aliña diez años gratis. 
0828 8-12 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. San Rafael 14. Se alquilan 
pianos. 6329 8-12 
REALIZAOS 
de todos loa mueblas de La RopCiblica, üol nfi-
meroSS, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras luienaa 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una nuies-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministro 
6768 «13-10 Jl 
V E l i O A D E U A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la rnisma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de N». 
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse,lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, 
6725 13-9 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, mnebles, ¿¿a 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso, muebles, prendas, et'i., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Plises de casimir á 3 , 4 , 5 y S 1 o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do do fluses do 'holanda y dr i l quo se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa do señoras, barata y buena, LA 
Z1LIA. Huárez45. 6814 13-9 Jl 
DE MAQUINA] 
20 Isiinmes de varias medidas y 3 0 0 
varas ehinieiiea de 14 a 8 pulgadas 
todo hierro gnlvanixado.-ZnUieía 1(1 
6947 15-15 Ab 
B A X T E R 
Caldera y máquina en buen estado, de uso.— 
Se venden 1 de 8 caballos, 1 de 10 por 15. Pue-
den verse trabajar, 6 Informan en Zanja 55. 
6950 15-15 
l o l i n o d e v i e n t o 
1 3 3 ^ X 1 . y -
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua do los pozos y elevarla á cualquinr altu-
ra. En vimta por Fntncisco P, Amat. Cuba 60 
Habana, C, 1123 alt 13-30 j n 
Una prensa sistema Taylor, 
doblo cilimlro, y tamaño G á e e ~ 
ta , so voado muy barata por ue-
cesitarso oí local quo «culta. 
Puode verso á todas horas en 
la Aíliniaistración tlol DIAIIIO 
D E I.A MARIN A 
"VENDO" DE USO COMO NUEVO. 
UNA M A Q l ' i X A DE VAPOIl quo mueva 
dos trapiehes do tro:; mazus de 7' largo x 37'* 
diíimetro con guijos de acero de 18" x 20 en el 
collarín.. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueva 
una desmcr.uzadora y tres trapiches de 5' 3" 
x 34" con guijos en el collarín du 17" x 19" da 
acero con con.ñas do acero en ambos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cail coa 
35 placas cada uno con ¡todas sus conexio-
nes entre sí, 
DOS GUIJOS de acero para trapiches de 7* 
m' con diámetro cu el collarín de 24" x '¿3" (re-
dondos). 
DOS MAZAS de 38" diámetro x 6' 6" coa 
guijos de 18" x 20" en el collarín. 
Mazas con sus guijoa do todos tamaños, toda 
clase de maquinaria y calderas. Dobles y t r i -
ples efectos. 
¡¿obre mil pies tubería de hierro dulce da 
dos pulgadas y do todos tamafios, caldoritas, 
doukys y un trapichito para melado, doble en-
grane con su caldera. 
I n f o r m a r á : M a n u e l P i e d r a 
11 i 
26-12 Jl 
E ñ P E B 
v todas ln« cfilormctades do la piel »c ciirnn rrt-
DkUuicnie con la LOCIÓN ANTinr.KPicii(A i>K 
RKKA VKJBTAL DB PKJUEZ CABAIIXO. E l PKt HI-
TO ó l-IOAZON que aoompafia ft c«tii9 eiif.-nnedn-
flos como por ¿ncanto. ¡Muchos .vfioB detxito es 
^f idenle garantía . Uscso paia las escorittdowa 
deiS n iños pequeños y para as erupc.onc* * 
A-cCUerftea durante el verano) que se P'^en'cu 
• , c slos pechos, debajo de los brazos v en la 
toitles. En los bornes de la Barganta pueda oí .-
earse la L O C I O N para gargansn.os. I .dase la ESÍO» TKREZ CABR.I.LO en todas 1^ boticas. 
1131 ait i á - ¿ J i 
] D E L * D R . T A Q U E C H E L 
* Se emplea con gran éxito en el t™,^' 
miento de la Anemlu, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACI4 Y DMUERIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
1 Jl c 1158 
SE VENDE 
una guillotina grande americana ^e poco UPO 
en Aguiar 99. esquina á M u n i J l ^ ^ T i o a — ^ f * 
S E V E N D E 
el desbarate de una casa que tiene entro acce-
sorias v cuartos 21 habitaciones de tabla y teja 
Ue?e u V S a d i z o al frente dola p a ñ e r í a en 
la cnlle de itfarina núm. 3, Jesús del Monte I n -
forman Gervasio 190. f-í 
S l i l DE P l 
6734 26-10 Jl 
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